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Ota yhteyttä Mela-asiamieheen tai päivitä 
työtulosi asiointipalveluissa.
Mikset toimisi jo tänään?
TYÖeläkkeen kasvukausi
on koko vuosi
K ädessäsi on Luomulehden numero, joka on lähtenyt kaikille Suomen luomuviljelijöille, joiden yhteystiedot ovat saatavillamme. Teil-
le joille Luomulehti ei ole vielä tuttu haluamme tar-
jota tilaisuuden tutustua tähän ajankohtaisia luomu-
asioita käsittelevään julkaisuun ja sen myötä myös 
Luomuliiton toimintaan.
Luomuala kehittyy hurjaa vauhtia, minkä seurauk-
sena luomuviljelijöiden edunvalvonnan tärkeys koros-
tuu. On erityisen tärkeää, että luomutuotannon kehit-
tymisen edellytykset saadaan turvattua maatalouspo-
litiikan uudistuksessa. Luomuliiton rooli uudistukses-
sa on vahva ja hyvä yhteistyö MTK:n ja SLC:n kanssa 
näyttää tämänhetkisen valmistelutilanteen pohjalta 
kantavan myös hedelmää. Toisaalta mitään ei ole vie-
lä päätetty, avoimia kysymyksiä tulevaa korvaustasoa 
myöten on vielä runsaasti ilmassa. Luomuviljelijöitä 
tyydyttävän lopputuloksen aikaansaamiseksi kentäl-
tä tuleva tuki onkin nyt elintärkeää ja neuvotteluissa 
tarvittavaa painoarvoa nostaaksemme järjestäytymis-
asteen kasvattaminen on tässä tilanteessa enemmän 
kuin tarpeen. 
Luomun kasvun paineet kohdistuvat myös valvon-
nan uudelleen järjestelyille (s. 12). Luomualan puhal-
taessa yhteen hiileen, tämä voi tarjota ennennäke-
mättömän mahdollisuuden uuden tuottajaomisteisen 
valvontaorganisaation perustamiselle. Jos Luomulii-
ton syyskokouksessa aiheesta käydystä keskustelus-
ta voi vetää johtopäätöksiä, on kentältä luvassa vah-
va tuki Luomuliiton pyrkimyksille nousta jälleen vah-
vaan rooliin luomuvalvonnan organisoimisessa.
Kehityksen hurjassa vauhdissa ei voida välttyä 
vastoinkäymisiltäkään. Viranomaisilla voi olla hatara 
tietämys luomutuotannosta ja tällöin niiden hampai-
siin joutuessaan on viljelijän jaksaminen koetuksel-
la pahemman kerran (s. 21). Yhteisvoimin ja toisiam-
me tukemalla on hankalistakin tilanteista mahdollis-
ta nousta jaloilleen ja niin kävi tässäkin parisen vuot-
ta kestäneessä koettelemuksessa.
Luomualan kehittämisessä on haasteensa, mutta 
haasteita luomulla on edessä myös käytännön viljely-
työssä. Monen luomuun siirtyneen viljelijän suusta on 
saanut kuitenkin kuulla, kuinka haasteet ovat tuoneet 
mukanaan myös uutta mielekkyyttä viljelyyn. Haas-
teisiin ja ammattitaidon kehittämiseen on saatavilla 
tukea myös Luomuliiton Mentor-toiminnan kautta ja 
Luomulehti tarjoaa aina hyviä vinkkejä esimerkillisis-
tä käytännöistä Suomesta ja maailmalta. 
Jos et vielä ole mukana Luomuliiton toiminnassa, 
ota yhteyttä meihin tai alueesi luomuyhdistykseen, 
niin tutustut uusiin kasvoihin, joiden kanssa voit vaih-
taa ammatillisia kokemuksia, saat ajankohtaista tietoa 
ja pääset mukaan rakentamaan tulevaisuuden tuo-
 tantoa.  
Toivotan nautinnollisia lukuhetkiä, joiden toivon 
herättävän kiinnostuksen toimintaamme kohtaan. 
Luomua on ilo viedä yhdessä eteenpäin. •
Jukka Lassila
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■  alkupaloja
 ■MTT:n Foodprint-hankkeessa tehtiin 
ilmastovaikutusten eli hiilijalanjälkien 
laskentaa yhdenmukaistavan suositus. 
Luomua ei kuitenkaan pystytä huomioimaan, 
koska tutkimustietoa puuttuu.
– Minulle oli yllätys, että luomusta on 
niin puutteelliset tutkimustiedot Suomessa, 
toteaa Saara Rantanen Tanhuanpään 
tilalta. 
– Lähdin tutkimushankkeeseen mu-
kaan, jotta saamme luomumaatalouden 
mukaan ilmastovertailuihin. Minulla oli 
mielessä muut maatilatkin, jotka olisin 
puhunut mukaan tiedonkeruuseen, 
kertoo Rantanen.
MTT ei ole panostanut luomu-
tutkimukseen ja se kostautuu 
nyt. Neuvottelussa on kuitenkin 
tutkimusrahoitus luomutuotannon 
ympäristövaikutusten selvittämiseksi.
– Tuottajat ovat kiinnostuneita hiilijalanjälkilaskennasta, jos huomaavat, 
miten sen avulla voi havaita energiansäästökohteita. Säästöt voivat olla 
huomattavia, toteaa Rantanen.
– Laskennasta on tehtävä yrityksille mahdollisimman helppoa. Seuraa-
vana etappina ovat kattavien ja luotettavien tietokantojen ja eri toimijoille 
soveltuvien yksinkertaisten laskurien kehittäminen. Kehitystyössä on otettava 
huomioon esimerkiksi luomutuotannon erityispiirteet, hankkeen johtaja Juha-
Matti Katajajuuri sanoo.
Hankkeessa on mukana myös mm. SOK ja HK Ruokatalo, jotka näkevät 
laskennan kehittämisen hyödyllisenä tulevaisuuteen panostamisena. •
Ruoan ilmasto-




 ■ Luomuviikolla lokakuun alussa oli paljon onnistuneita tapahtumia niin 
kuluttajille kuin ammattilaisille. K-supermarket Mertalan kauppias Jarno 
Haapavuo kertoo:
– Tein kovasti töitä viikon eteen ja se kannatti! Meillä oli muun muassa  
MTV3-kanavalla alueellinen mainos Luomuviikosta. Myynnin kehitys koko 
kaupassa oli erittäin hyvä ja luomutuotteita meni todella hyvin kaupaksi. Ja  
mikä minusta parasta, meidän alueella on myös lähiluomutuotteiden toimittajia.
– Luomuviikko oli menestys! Saimme paljon kiitosta valikoimastamme ja 
esittelyistä myymälässä. 
Facebook-sivullemme laitoimme kuvia toteutuksista.
Luomuliitto kutsuu kaikkia mukaan tekemään Luomuviikkoa myös vuonna 
2013 – ajankohta on jälleen vko 40 eli 30.9.–6.10. •
 ■ Puolitoista vuotiaalle Pro Luomu ry:lle 
valittiin sen historian toinen hallitus. 
Puheenjohtajana jatkaa Ilkka Alarotu (S-ryh-
män valikoimajohtaja). Hallituksessa jatkaa 
Elisa Niemi (Luomuliiton toiminnanjohtaja). 
Uusina jäseninä valittiin Saska Tuomasjukka 
(Lapin Maria Oy) ja Ari Sääksmäki (Keskon 
kehitysjohtaja). Varajäseniksi valittiin Jukka 
Lassila (Luomuliiton puheenjohtaja), Jaakko 
Nuutila (asiantuntijajäsen) sekä Luomuinsti-
tuutin edustajan varajäseneksi Jukka Rajala 





Roundupista ja gm-maissista ehkä syöpää
 ■ Väittely Roundupista ja gm-kasveista on leimahtanut uusiin 
liekkeihin. Uusi tutkimus kertoo hälyttäviä tuloksia niiden 
vaarallisuudesta.
Ranskalaisen tutkijaryhmän mukaan rikkaruohohävite 
Roundup ja sille vastustuskykyiseksi kehitelty geenimuunneltu 
maissi voivat aiheuttaa syöpää sekä elinvaurioita. Roundup osoit-
tautui vaaralliseksi pieninäkin pitoisuuksina, joita on toistaiseksi 
pidetty turvallisina. Tutkimus julkaistiin vertaisarvioidussa Food 
and Chemical Toxicology -tiedelehdessä syyskuun loppupuolella.
Tutkimuksessa rottien juomaveteen oli sekoitettu 
Roundupia tai eläinten ruoassa oli geenimuunneltua 
NK603-maissilajiketta. Osa rotista sai molempia. 
Kaikissa näissä ryhmissä rotat kuolivat merkittävästi 
nuorempina kuin normaaliruokaa saavat verrok-
kinsa.
Rotilla oli yhteensä kahdesta kolmeen kertaan 
enemmän kasvaimia kuin verrokeilla. Erityisesti 
naaraspuoliset rotat kärsivät syövästä. Kokeen 
loppuvaiheessa 50–80 prosentilla kaikkien 
ryhmien naaraista oli kasvaimia, kun verrokki-
ryhmässä kasvaimia oli vain 30 prosentilla. Myös 
monista muista terveysongelmista raportoitiin. 
Eläinten maksa vaurioitui vakavasti, ja niiden 
ruoansulatusjärjestelmässä oli häiriöitä. 
Eläinten juomaveden Roundup-pitoisuus 
vastasi tasoa, johon ihmiset ja eläimet voivat 
altistua.
– Tämä on perusteellisin koskaan julkaistu 
tutkimus Roundup-herbisidin ja gm-ruokakasvien terveysvaiku-
tuksista rottiin. Olen järkyttynyt näin voimakkaista kielteisistä 
terveysvaikutuksista, kommentoi Lontoon King's Collegen 
molekyylibiologi Michael Antoniou tutkimusta sen julkaisu-
tilaisuudessa.
Tutkijat huomauttavat, että Roundupin osalta turvallisuutta 
on toistaiseksi tutkittu vain sen tehoaineen glyfosaatin suhteen. 
Glyfosaatin on jo pitkään tiedetty sotkevan hormonitoimintaa. 
Kaupallinen tuote sisältää lisäksi muita kemikaaleja, jotka auttavat 
glyfosaattia tunkeutumaan tehokkaammin kasveihin.
Eläimille syötettiin kokeessa sekä torjunta-aineel-









eläinkokeeseen, jonka aineisto 
on liikesalaisuus. Tutkimus-
raporttiin perehtyneet kriittiset 
tutkijat ovat huomauttaneet, että 
jo tämä lyhyt ruokintakoe antoi 
viitteitä siihen, että gm-maissi 

























 ■ Elokuussa 2010 aloittivat opintonsa ensimmäiset luomu-
puutarhuriopiskelijat KEUDA Mäntsälässä. Hakijoita oli jopa 
50 ja aloituspaikkoja lisättiin hieman alun perin suunnitellusta 
viidestätoista. Koulutus saatiin käyntiin Luomuliiton, Biodynaa-
misen yhdistyksen ja KEUDAn yhteisellä Finessa-hankkeella. 
Luomulehti on seurannut opiskelijoiden taivalta ja syyskuun 
lopussa oli aika onnitella ensimmäisiä valmistuneita. 
Useampi opiskelijoista on saanut työuransa alkuun jo 
opiskelun ohessa ja myös uusia yrittäjiä on syntynyt. Kaikki 
saivat hyvät paperit. 
KEUDAn opetuksessa erityistä on yhteistyö Heinolan 
biodynaamisen maatilan kanssa, joka ei ole koulutila vaan 
toimiva maatila. Sen toimiminen opetustilana on saanut 
hyvän käytännön tuntuman opiskelijoille harjoittelujen lisäksi. 
Luomupuutarhuriksi ei voi tällä hetkellä valmistua muista oppilaitoksista. Tammi-
kuussa 2013 KEUDAssa alkavaan ryhmään on nyt jo 40 hakijaa. •
 © Suvi Lehtonen
 © Jarno Haapavuo
 ©Minna
 Nurro
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1) Luomuemotilat korvaavat osan emoista  
lihahiehoilla – ei isoa muutosta ruokintaan, 
laidunnukseen, rakennuksiin
2) Lihatilat, joilla on pellot luomussa ja navetta on  
lähes luomusäädösten mukainen, kannustetaan 
siirtymään luomuun
3) Lihatilat, joilla on isompi rakennusten  
muutostarve,  selvitetään kustannukset ja  
tehdään uudet rakennukset
4) Tavanomaisten lihatilojen kannustaminen  
luomuun, mielellään ensin ne, joilla rakennus  
ok ja peltoa riittävästi
5) Yhteistyötilojen muodostaminen
Lähde: Eeva Vornanen, Luomupäivä
Miten luomunaudanlihaa  
saadaan nopeimmin lisää?
Philipp Mayer kertoi Itävallassa ja Suomessa kokeilussa olevasta 
luomukukkotuotannosta, jossa hyödynnetään laiduntamista. 
Kari Koppelmäki esitteli kiinnostavia, monihyötyisiä 
kerääjäkasveja. Kuvassa maan rakennetta 
tehokkaasti parantava sikurin juuri.
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S OK:n valikoimajohtaja Ilkka Alarotu kertoi kau-pan terveisinä, että kysyntää luomulle on – se tuntuu S-ryhmän kaupoissa selvästi ja he ovat sitoutuneet sii-
hen vastaamaan. Vuonna 2005 suomalaisista luomua valinta-
perusteena arvosti 39  % ja nyt 52 %. Alarotu haluaa kuitenkin 
korostaa, että vain 18 % kuluttajista ilmoittaa ostavansa luo-
mutuotteita aina kun se on mahdollista, hintaa katsomatta.
Myös Pro Luomu ry:n puheenjohtajana toimiva Alarotu 
korostaa yhteistyön tärkeyttä, jotta uusia tuotteita saadaan 
markkinoille. Hän on keskustellut luomusta paljon jalostavien 
yrityksien, esimerkiksi Atrian kanssa. S-ryhmä on luvannut 
olevansa valmis joustamaan niin, että tuottajahinta voidaan 
sitoa rehun hinnan vaihteluihin, jotta tuottajat helpommin us-
kaltaisivat luottaa, että luomuun siirtyminen on pitkällä täh-
täimellä kannattava valinta. Asiaa on pohdittu sianlihan osal-
ta ja vastaavaa on luvassa broilerille.
Liha on kärjessä haluttujen uusien luomutuotteiden listas-
sa. Seuraavina ovat vihannekset/kasvikset, hedelmät ja mai-
totaloustuotteet. S-ryhmä on ilmoittanut meijereille, että otta-
vat kotimaisia luomutuotteita valtakunnalliseen valikoimaan 
heti, kun niitä on saatavissa, esimerkiksi: UHT-luomumai-
toa, jogurtteja, juustoja, rasvaseoksia ja maitorahkoja. Tam-
mi-lokakuussa S-ryhmä otti kaikkiaan 500 uutta luomutuotet-
ta valikoimiin.
Kommentteja lihantuotannosta
Emolehmä tuotantoa pidetään usein helpoimpana luomuun 
siirrettävänä eläintuotantona. Pirkanmaalla on maakunnis-
ta eniten emolehmiä, lähes 1700. Toisena on Pohjois-Karja-
la, yli 1500.
– Kaikkia luomueläimiä ei edelleenkään myydä luomu-
na. Tila ei toimita vaatimuksenmukaisuusvakuuksia tai teu-
rastamo ei osta luomuna, kertoo esityksessään Eeva Vor-




Valtakunnallinen Luomupäivä  
Tampereella 14.11. keräsi tuottajia ja kehittäjiä 
keskustelemaan. Teemana Uutta tuotantoon 
herätti kysymyksiä ja lupauksiakin.
Osmo Rauhala avasi Luomupäivän ja oli palautteen 
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– Kiitos vaan tunnustuksesta. Kyllähän 
se rohkaisee, hymyilee Topi.
Vuoden 2012 Luomukeksijät: Rekolan 
biodynaaminen maatila 
– Haluamme kiinnittää huomiota sekä 
Sirkka ja Kalervo Rekolan pitkään työ-
sarkaan, että uusien yrittäjien 
Joona Rekolan ja Henri Murron tule-
vaisuuden näkemyksiin, toteaa Pirkan-
maan luomuyhdistyksen puheenjohtaja 
Anu Tuomola.
Rekolan biodynaaminen maatila sijait-
see Kangasalla. Isäntäväki on tavoittanut 
omat asiakkaansa, palvelee pitkäjäntei-
sesti, ja kehittää tarjontaansa paitsi vilje-
lykasvien lajikevalikoimaa laajentamalla 
myös jatkojalostuksella, joka Rekolassa 
tapahtuu tilan leipomossa. Rekolan tuot-
teita saa muun muassa monista ekokau-
poista Tampereelta ja Helsingistä. Tilal-
la on vilja- ja leipomoyrittämisen lisäksi 
puutarhatuotantoa ja nautakarjaa. Siellä 
järjestetään myös erilaisia kursseja.
– Tunnustus toi mukavasti media-
huomiota, kertoo Henri Murto voiton 
maljaa nostaessaan Luomuliiton poru-
kan kanssa. •
Luomuliitto palkitsi  
Vuoden Luomuyrityksenä  
Topin Maatilamyymälän. Pirkan-
maan luomuyhdistys palkitsi Vuo-
den Luomukeksijät -palkinnolla 
Rekolan biodynaamisen maatilan.
Vuoden Luomuyritys –palkitut Niina ja Topi Laitinen Luomupäivässä Tampereella 14.11.
Teksti: Elisa Niemi   Kuva: harri hakala
Vuoden luomuyritys 2012: 
Topin Maatilamyymälä
ta yhteistyöhön.
Maitorotuiset vasikat menevät pää-
sääntöisesti tavanomaiseen tuotantoon, 
mutta olisi tärkeää saada ainakin nimen-
omaan parhaat vasikat luomukasvatuk-
seen. Siitä, onko maitovasikoiden luo-
mukasvatus kannattavaa, ei ole tutkittua 
tietoa. Tuottajilla on erilaisia näkemyk-
siä. Kannattavuutta parantaa esimerkiksi 
mahdollisuus käyttää ns. markkinoima-
tonta maitoa ja imettäjälehmiä joko mai-
totilalla tai jatkokasvattajalla.
Emotiloilla tuotetaan mieluummin va-
sikoita, koska vasikan hinta on hyvä ver-
rattuna lihan hintaan ja tuotanto on yk-
sinkertaisempaa. Yksi lihantuotannon 
esteistä on juuri lihan ja vasikan hinnan 
epäsuhde.
Pelko tuotannon huonosta kannatta-
vuudesta voi kuitenkin olla myös epä-
luuloa eikä varsinaista tietoa. Myös val-
kuaistuotantoon on löydettävissä toimi-
via ratkaisuja tilayhteistyöllä ja navetoi-
denkin perustaminen kimpassa voi tuoda 
huomattavia etuja, Vornanen kannustaa.
Tuottajat ovat tyytyväisiä luomutuo-
tantoon, koska nurmirehujen tuotanto on 
luomussa edullisempaa. Lisäksi tuottaja-
kommentteina on tullut, että eläimet kas-
vavat hyvällä säilörehulla ja viljalla ilman 
erillistä valkuaislisää, tarvittu väkirehun 
määrä pysyy hyvin luomusäännöksien 
puitteissa ja että on mielekästä kasvattaa 
omat vasikat lihaksi. Erikoistuneessa lop-
pukasvatuksessa on helposti liikaa eläi-
miä hehtaaria kohden. 
Tilakohtaisesti mietittävinä asioina 
Vornanen korostaa kokemuksensa pe-
–TOPiN MaaTilaMyyMälä on mie-
leenpainuva elämys matkailijoille ja tär-
keä alueellinen toimija. Haluamme pal-
kita pitkäjänteisestä työstä luomun edis-
tämiseksi, perusteli valintaa Luomuliiton 
hallituksen puheenjohtaja Jukka Lassila.
Pohjois-Savossa Muuruvedellä toimi-
va myymälä perustettiin vuonna 1999. 
Laajennusosan avajaiset 2011 olivat tai-
tekohta siinäkin mielessä, että toimitus-
johtaja Niina Laitinen nousi esiin myy-
mälän perustaneen isänsä Topi Laitisen 
työn jatkajana. 
Kesän kynnyksellä 2012 avattiin Topin 
Nettikauppa, mikä on erikoistunut luo-
mun, lähiruoan ja ekotuotteiden myyn-
tiin ja se palvelee Topin Maatilamyymä-
län ruokapiiriasiakkaita, myymälästä 
muun muassa luomu mansikoita ja jou-
lukinkkuja ennakkotilaavia noutoasiak-
kaita ja postitse Manner-Suomeen tilaa-
via ekokuluttajia.
Myymälässä on noin 2000 tuotteen 
valikoima omaleimaisia tuotteita ja maa-
laistunnelma upeiden yli 100 vuotta van-
han navettarakennuksen kiviseinien lo-
massa. Perheen maatilalta tulee myyntiin 
muun muassa luomupensasmustikkaa.
– Maaseutumyymälä on matkailul-
linen käyntikohde. Olemme halunneet 
helpottaa ryhmien tulemista ja raken-
tamisessa on huomioitu myös esteettö-
myys, kertoo Niina Laitinen.
Myyntiverkostoja kehitetään koko 
ajan myös lähikaupunkeihin. Kuopion 
ruokapiirissä on jo yli sata taloutta ja se 
laajenee koko ajan. Myymälä toimittaa 
tuotteet ilman välikäsiä perille ruokapii-
rin toimituspaikkoihin. 
– Jos myymälämme olisi kaupungissa, 
liikevaihto olisi moninkertainen. Luomun 
eteenpäin meno tarvitsee paljon kovaa 
työtä. Sitten kun saamme Suomessa ih-
miset laajasti ymmärtämään, mitä luomu 
on, olemme pitkällä, pohtii Topi Laitinen.
Eläinaineksen parantamisesta on suurin 
hyöty loppukasvatuksessa.
Vornanen kommentoi, että jos tuotan-
toa halutaan lisää, miksei hinnasta tehdä 
tuottajille houkuttelevaa?
Hinnoittelua pitäisi myös selkeyt-
tää – näkyviin mikä on tavanomaisen 
hinta ja siihen päälle luomulisät.
itävallasta uusia ideoita
Wienin yliopistosta luomutuotan-
non maisteriksi valmistuneen philipp 
mayerin esitys herätti paljon kysymyk-
siä. Hän kertoi itävaltalaisten asiantun-
tijoiden ajankohtaiset terveiset luomus-
ta. Itävallassa seitsemän prosenttia myy-
dyistä ruokatuotteista on luomua.
Mayer on itse kotiutumassa Suomeen 
lempääläläiselle maatilalle. Siellä oli tänä 
kesänä kokeilussa nuorien kukkojen kas-
vatusta. Tuotanto on itävallassakin vielä 
hyvin uutta. Kiinnostavaksi sen tekee se, 
että kukon lihan maku on erityinen: sy-
vempi kuin broilerin tai kanan – se muis-
tuttaa hieman riistan makua. Kiinnostava 
ja erottuva uusi tuote. •
Luomupäivän esitykset nähtävissä: 
www.luomuliitto.fi/luomutuotanto/
luomupaiva
Toisien tuottajien tapaaminen on yksi Luomupäivien parhaista anneista. 
Tampere-talolta jatkettiin keskustelemaan vielä myöhäiseen iltaan asti.
rusteella taloudellisen tietämyksen li-
säämistä, ruokinnallisten asioiden miet-
timistä ja kokonaistaloudellisten ratkai-
sujen hakemista. Tuotannon aikataulut-
taminen on tärkeää: poikimisajat, rodut, 
teurastukset ja kasvatuksen tehokkuus. 
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L uomuvalvonnan keskeisenä haas-teena Sampsa Heinonen nä-kee valvonnan organisoinnin ti-
lanteessa jossa luomutuotanto kehittyy 
huimaa vauhtia, mutta samalla viran-
omaisten resurssit pienenevät. Pääratkai-
sumalleina nykyisten resurssien tehok-
kaammaksi käyttämiseksi selvitysmies 
ehdottaa luomuvalvonnan siirtämistä 
ELY-keskuksilta Eviralle tai vaihtoehtoi-
sesti yksityistä valvontajärjestelmää. 
Viranomaisvalvontajärjestelmän ta-
kia Suomessa ei ole tällä hetkellä mah-
dollista toteuttaa luomuasetuksen mukai-
siin vähimmäisvaatimuksiin perustuvaa 
yksityistä luomusertifiointia vaan val-






Maa- ja metsätalouministeriön selvitysmies Sampsa 
Heinosella teettämä raportti luomuvalvonnasta pureutuu 
valvonnan nykytilaan ja mahdollisiin vaihtoehtoihin 
tulevaisuuden luomuvalvonnan järjestämisestä. 
KOKO  SElViTySTyöN ajan on 
tuottajien parissa virinnyt kes-
kustelu mahdollisuuksista tuot-
tajavetoisen valvontaorganisaa-
tion perustamisesta. Asia otettiin 
myös keskusteluun Luomuliiton 
syyskokouksessa, jossa valvon-
nan tulevaisuuden järjestelyt he-
rättivät runsaasti kiinnostusta. 
Yksityisen valvonnan tulles-
sa kysymykseen vain tuottajave-
toisella organisaatiolla on kiin-
nostusta tarjota kattavat ja tasa-
arvoiset palvelut koko maahan. 
Luomuliiton hallituksen esitys 
aloittaa järjestelyt yksityisen val-
vontaorganisaation perustami-
seksi saikin laajaa kannatusta ko-
kousväen piirissä. 
Onko Luomulitto tulevaisuu-
dessa jälleen tulevaisuudessa 
mukana valvonnan järjestämi-
sessä, jää riippuvaiseksi selvitys-
työn pohjalta johdetuista poliit-
tisista päätöksistä. Luomuliiton 
kiinnostuksesta asia ei ainakaan 
jää kiinni ja oman tulkintani mu-
kaan myös selvitystyö avaa täl-







Luomuvalvonnan kustannukset ovat noin 
2,5 miljoonaa euroa. Luomuvalvonnan 
työpanos oli yhteensä 39 henkilötyövuot-
ta 2011, josta maksullisen työn osuus oli 
noin 70 prosenttia. Ostopalvelutarkasta-
jien osuus kustannuksista oli hieman al-
le 900 000  euroa. ELY-keskuksen kulujen 
osuus on hieman enemmän, mutta siitä 
maksullisen palvelun osuus jää 645 tu-
hanteen euroon. 
Ostopalveluilla suoritettavat luomu-
tarkastukset selvitysmies näkee kustan-
nustehokkaina, sen sijaan ELY- keskuk-
sien toiminnassa tuntuu olevan vaihtele-
vuutta ja tehostamisen mahdollisuuksia 
löydettävissä.
Suurimmat puutteet luomuvalvonnan 
luotettavuuden osalta tulee esille markki-
navalvonnassa. Haastattelujen perusteel-
la selvitysmiehelle tuli esiin kunnallisen 
markkinavalvonnan puute ja suoranainen 
passiivisuus silloinkin, kun tavanomais-
ten tuotteiden myyminen luomutuottei-
na on aivan ilmeistä.
Toimijoiden tasavertaisuus 
joutuu koetukselle 
ELY-keskusten välillä on suuria ero-
ja tarkastuskäytännöissä ja riippumat-
tomuudessa. Selvitysmiehen tietoon oli 
tullut, että ainakin yhden ELY-keskuk-
sen alueella markkinointikiellon saa-
neet toimijat ilmoitetaan tukivalvon-
taan. Lisäksi ainakin kahdessa ELY-kes-
kuksessa luomuvalvontaa hoitavalla hen-
kilöllä on myös Eviran kylvösiemenen 
markkinointivalvontatehtäviä.
Selvitysmiehen mukaan luomuvalvon-
nan riippumattomuuden edistämiseksi 
olisi myös arvioitava tarve erottaa luo-
muvalvontatehtävät ja tukien käsittely.
Eroja alueittain oli myös seuraamuk-
sissa. Rinnakkaisviljelystä seurasi Kaak-
kois-Suomessa useimmiten kirjallinen 
huomautus kun taas Uudellamaalla ja 
Kainuussa lähes aina markkinointikielto.
Tavanomaisen lisäysaineiston käytös-
tä seurasi Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-
savossa aina, ja Pirkanmaalla ja Lapissa 
useimmiten markkinointikielto. Pohjois-
Pohjanmaalla selvisi lähes aina kirjallisel-
la huomautuksella.
Maan hoitoon ja viljelykiertoon liitty-
viä seuraamuksia annettiin poikkeuksel-
lisen paljon Uudellamaalla, Satakunnas-
sa ja Hämeessä. Ainoastaan Satakunnas-
sa ja Hämeessä annettiin markkinointi-
kieltoja. •














silta Eviralle tai vaihto-
ehtoisesti yksityistä val-
vontajärjestelmää.






R avintolapäällikkö Riitta Siekki-nen kertoo, että paloitellut luo-mujuurekset keittoon on tuotu 
aamulla oppilaitoksen luonnonvara-alan 
tilalta Muuruvedeltä. Ravintolapäällikkö 
maritta pakkanen lisää, että piirakan 
pullataikinapohja sisältää vain luomuraa-
ka-aineita ja täytteenä on luomupensas-
mustikkaa.
Luomu- ja lähiruoka olivat vahvasti 
esillä oppilaitoksen kaikissa ravintoloissa 
ja kahviloissa Mestari2012-viikolla. Mes-
tari on Savon ammatti- ja aikuisopiston 
järjestämä koulutustapahtuma, jonka ta-
voitteena oli lisätä yritysten ja yhteisöjen 
osaamista, ennakointikykyä, kansainvä-
listymistä ja vetovoimaisuutta sekä vah-
vistaa toimijoiden yhteistyötä. 
– Meillä oli koulutustilaisuuksissa 
osallistujia 25 eri maasta, joille haluttiin 
tarjota suomalaista lähi- ja luomuruokaa. 
Ensi vuoden Mestari 2013 -tapahtumas-
sa jatketaan samalla linjalla tehostaen 
toimia eikä luomu- ja lähiruokaa unohde-
ta kouluruokailun arkenakaan. Kuulum-
me luomuportaalle 3, Pakkanen kertoo.
luomutavoitteita
– Saatavuus on meille haaste. Suurkeit-
tiöt tarvitsevat isoja määriä elintarvik-
keita ja jalostusasteen on oltava sopiva, 
oman oppilaitoksen Muuruveden yksi-
köstä on saatu paljon luomutuotteita ja 
siihen ollaan todella tyytyväisiä, lisää 
Siekkinen.
Luomuruoan käytön edistämiseen tar-
vitaan päättäjien, ruokapalveluista vas-
taavien, tuottajien ja asiakkaiden keski-
näistä kanssakäymistä. Myös opetushen-
kilöstön roolimalli opiskelijoille alasta 
riippumatta asenteineen ja esimerkkeineen on merkittä-
vä. Kestävä ruokapalvelu ei ole pelkästään ruokaa valmis-
tavan henkilöstön asia, vaan se tulee istuttaa osaksi kunta-
yhtymän kokonaisvaltaista kehittämisstrategiaa. Savon kou-
lutuskuntayhtymän ravintolapalveluiden kehittämistoimia 
tehostetaan luomu- ja lähiruoan tarjoamisessa Oma maa 
mansikka-hankkeen avulla. 
Tavoitteena on, että lähi- ja luomutuotteiden käyttö on 
kuntayhtymässämme arkipäivää vuoteen 2016 mennessä. 
Hankkeessa haetaan alueen elintarvikealan yrittäjiä kehittä-
mään yhteistyössä sopivia tuotteita nykyaikaisesti toimivan 
ammattikeittiön tarpeisiin.
Portaat luomuun
Portaat luomuun -ohjelma uudisti ilmettään kesällä. Verk-
koaineistoa selkeytettiin ja selaajalle on tuotu tilastotie-
toa ohjelmaan liittyneistä keittiöistä sekä keittiöiden eniten 
käytössä olevista luomutuotteista ja niiden määristä.  Ohjel-
massa on mukana jo 1600 
keittiötä, joista jul-
kisen sektorin keit-





käyttöä sekä kehittää 
valtakunnallisia luo-
mumarkkinoita. Se 
jatkuu maa- ja metsä-
talousministeriön rahoituksella vuoden 2013 loppuun. Por-
taat luomuun -ohjelma tekee tiivistä yhteistyötä luomuket-
jun muiden kehittäjien kanssa. Tuoreimpana yhteistyöpon-
nistuksena on Pro Luomu ry:n valtakunnallisen ”Lisää luo-
mua” -kiertueen Kuopion tilaisuuden järjestäminen 13.11. •
Sari Väänänen, Oma maa mansikka -hanke,  
puh. 044 785 4025 
Anu Arolaakso, Portaat luomuun -ohjelma,  









Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijaravintola Mesikan keit-
tiön keittopadassa kiehuu jauhelihakeitto ja tuoksuu uunituore 
luomumustikkapiirakka. Savon koulutuskuntayhtymän ravintola-
palveluissa valmistetaan kouluaikoina päivittäin noin 4500 

















5, 30 ja 200 l
NUOLUKIVET 10 ja 2 kg
Yrittäjäntie 20, 03600 Karkkila Puh. (09) 2252560 www.biofarm.fi
Milka tuotteet 20 vuotta




ParlamenttiYhteisymmärrys tai  palautetaan komissiolle
Laatii ehdotuksia uutta lainsäädäntöä varten ja hoitaa EU:n 
politiikan käytännön toteuttamiseen ja varojen käyttöön liittyviä 
tehtäviä
luomuviljelyn neuvoa-antava ryhmä
– Koostuu etujärjestöjen edustajista
– Neuvoa-antavan ryhmän päätökset 
eivät ole komissiota sitovia, mutta ne 
otetaan vakavasti ja jäseniä tiedo-
tetaan kaikista näihin päätöksiin 
vaikuttavista  
asioista







Neuvoo komissiota luomuviljelyä koskevien  
viestintä- ja markkinointikampanjoiden suhteen
Varalla Pentti Seuri, MTT
luonnonmukaisen tuotannion pysyvä komitea
– Luonnonmukaista maataloutta käsittelevä pysyvä komitea koostuu jäsenmai-
den edustajista, joiden hyväksyttävä ehdotus enemmistöpäätöksellä
– Komission edustaja toimii puheenjohtajana
– Komitea muodostettiin varmistamaan luomusektorista vastaavien viran-






Jukka Lassila, Luomuliitto 
Jukka Markkanen, MTK 
Bjärne Westerlund, SLC
KOMiSSiO  iNfOrMOi ryhmää ko-
mission kuulemisista. Syksyllä kuule-
misissa käsiteltiin EU:n sisämarkkinoi-
ta ja standardeja, valvontaa ja sään-
töjen toimeenpanoa. Kansainvälisiä, 
myös EU:n rajojen ulkopuolisia kos-
kettavista aiheita, olivat kansanväli-
nen kauppa, ympäristökysymykset ja 
ilmastonmuutos. 
Seuraavassa AGOF:n kokoukses-
sa 13. joulukuuta käsitellään kootusti 
kuulemisissa esiin tulleita näkökulmia 
ja tämän jälkeen laaditaan raportti. Ko-
koukseen osallistuminen mahdollistaa 
muun muassa näköalan tulevan CAP-
kauden lainsäädännön valmisteluun 
komissiossa.
Ajankohtaista keskustelua
Käytäväkeskustelut ovat hyväksytty 
muoto keskustelulle ja itse käytin tilai-
suutta hyväkseni koskien luomusiipi-
karjalle vaadittavia ulkoiluvelvoitteita. 
Olisi suotavaa, että lainsäädäntö mah-
dollistaa tulevaisuudessakin erilaisen 
luomusiipikarjan kasvatuksen olosuh-
teissamme. 
Kokouksessa aiheina oli mm. luon-
nonmukaisten kasvinsuojeluaineiden 
hyväksyminen ja onko jossain maassa 
hyväksytty aine suoraan käytettävissä 
toisessa maassa. Edelleen keskustel-
tiin siirtymävaiheessa olevan tilan sa-
don käyttämisestä luomueläinten ruo-
kintaan. 
Keskustelua käytiin myös USA:n 
ja EU:n välisestä luomusertifikaattien 
vastaavuudesta. Erityisesti pohdittiin 
erilaisuuksia koskien vaikkapa lasten-
ruokien valmistusta ja pohdittiin, voisi-




peellisuutta kuvaa erään Brysselissä 
asuvan korkean tason EU-virkamiehen 
puolison taannoinen tv-esiintyminen 
eräässä keskusteluohjelmassa. Rouva 
ei ollut havainnut, että erityisesti luo-
mua olisi tarjolla Brysselin kaupoissa. 
Hän myönsi, että joissakin tuotteissa 
saattoi olla nimitys BIO, mutta varsi-
naista luomua ei ollut tarjolla. Toinen 
ohjelman vierailija korjasi rouvan tietä-
mystä, että BIO tarkoittaa juurikin luo-
mua ranskaksi. 
On myös ilo huomata, että lob-
bauksellakin näyttäisi olevan rajan-
sa ja taloudelliset tappiot eivät aina 
voi näytellä suurinta osaa ympäristö- 
ja terveyskysymyksissä. Tuoreita he-
delmiä ja kasviksia EU:n alueelle tuo-
vien yritysten edustajajärjestö oli ha-
lunnut AGOFin agendan kautta vaikut-
taa Komissioon. Järjestöä huolestutti-
vat suuret taloudelliset tappiot, joita 
syntyy kun esim. luomubanaaneihin 
jää saniteettitilojen puhdistusainejää-
miä (DDAC) eikä tuotteita voida kau-









moitettiin, ettei mitään kuumaa linjaa 
ole olemassa, vaan asiat on hoidettava 
siinä jäsenmaassa missä maahantuonti 
fyysisesti tapahtuu ja siinä lainsäädän-
nöllisessä järjestyksessä kuin asiasta 
on säädetty. 
Pienikin voi vaikuttaa
Hyvin tärkeää on havaita, että pienil-
läkin järjestöillä on EU:ssa mahdolli-
suus vaikuttaa. Luomuviljelijöillä on 
useita organisaatioita etujensa ajaja-
na. Keskustelu, mielipiteiden vaihto 
ja kansalaisjärjestövaikuttaminen on 
EU:n tasolla normaalia. Hymistelyä ei 
ole tarpeellista harjoittaa. Suomalai-
set ovat isoissa järjestöissä vain hyvin 
pieni osa. Vaikuttaminen vaatii valp-
paasti paikalla oloa, se tietenkin vaa-
tii varoja, mutta niiden puuttuessa pal-
jon voidaan tehdä vapaaehtoisuudel-
la, aktiivisuudella ja ahkeruudella. Kun 
EU-jäsenyys mahdollistaa myös suo-
malaisille pienten ryhmien vaikutus-
mahdollisuudet yhteistyössä muiden 
eri tahojen organisaatioissa ja yhdessä 
eurooppalaisten kollegojen kanssa, on 
suoranainen velvollisuutemme käyttää 
nämä mahdollisuudet hyväksemme. 
Koska komissiolla on kuulemisiin 
hyvin rajoitettu budjetti, sain erittäin 
positiivisen vastaanoton ehdotukselle-









la varustetuille sidosryhmille voitaisiin 
varata edullinen tapa kommunikoida 
ja vaikuttaa aktiivisesti lainsäädännön 
valmistelemiseen. 
Luomu- ja ympäristöasioissa mei-
dän tulee aktiivisesti yhteistyössä ra-
kentaa erilaisia yhteistyön kanavia niin 
kansallisesti kuin kansainvälisesti, jopa 
totutusta poikkeavasti ja vaikka vasta-
virtaan. Mitään syytä ei ole jäädä EU-
tasolla ainoastaan yksittäisten järjestö-
jen vaikutusvallan varaan ja minkään 
tahon edustajana kokouksien tuppi-
suiksi. •




(AGOF) kokoontui Brysselissä 
syyskuussa. Olin mukana 
Luomuliiton Etelä-Suomen 
jäsenyhdistys ESVYn 
edustajana; paikka saatiin 
pienviljelijäjärjestön Via 
Campesinan kautta. Mukana 
oli myös luomun kattojärjestö 
IFOAMin edustajia.
nonmukaisen Viljelyn Yhdistys ESVY ry 
ja COPA/COCEGAssa Suomen näkökul-
maa edustaa MTK. 
luomuviljelyä edistävien 
asiantuntijoiden ryhmä
Neuvoo komissiota luomuviljelyä koske-
vien viestintä- ja markkinointikampan-
joiden suhteen. Nämä toteutetaan osa-
na luonnonmukaisia elintarvikkeita ja 
maataloutta koskevaa eurooppalaista 
toimintasuunnitelmaa.
Suomesta varallaololistalla MTT:stä 
pentti Seuri.• 
Komission apuna  
työskentelevät luomutoimielimet EU:ssa
Päätösten valmistelu EU:ssa ei ole luomunkaan osalta kaikkein  
selkeämuotoisinta mistä johtuen se on monelle jäänyt aikamoiseksi 
hepreaksi.  Miten luomutuotannon kehittymiseen vaikutetaan 




Komitea muodostettiin varmista-maan luomusektorista vastaa-vien viranomaisten läheinen yh-




televä pysyvä komitea koostuu kaikkien 
jäsenmaiden edustajista sekä puheenjoh-
tajana toimivasta komission edustajasta. 
Pysyvässä komiteassa enemmistömene-
telmällä tehtävät päätökset ovat komis-
sioita sitovia. 
Suomea pysyvässä komiteassa edus-
taa Tero Tolonen Maa- ja metsätalous-
ministeriössä. Komiteassa käsiteltävistä 
asioista neuvotellaan MMM:n luonnon-
mukaisen tuotannon alajaoksessa, jossa 
tuottajia edustavat Luomuliitosta Jukka 




säädännön kehittämisestä neuvottelevat 
etujärjestöjen edustajat. Mukana olevat 
organisaatiot edustavat tuottajajärjestöjä, 
kauppaa, jalostajia, eläinten hyvinvointia 
edistäviä järjestöjä sekä valmistajia, maa-
hantuojia ja kolmansien maiden edustajia.
Neuvoa-antavan ryhmän päätökset ei-
vät ole komissiota sitovia, mutta ne ote-
taan vakavasti. Ryhmien jäseniä tiedote-
taan kaikista näihin päätöksiin liittyvistä 
toimista.
Suomalaiset tuottajien edustajat neu-
voa-antavassa ryhmässä ovat Aira 
Sevón ESVY ry/ECVC ja Jukka Markka-
nen MTK/COPA/COCEGA.
IFOAM luomujärjestöjen edustaja-
na on vahvassa roolissa neuvoa-antavas-
sa ryhmässä. Luomuliitto osallistuu ak-
tiivisesti IFOAM:n kantojen muodosta-
miseen. Suomen edustaja IFOAM:ssa on 
Katja mahal Luomuliitosta. European 
Coordination Via Campesinan kantoihin 
on vaikuttamassa Etelä-Suomen Luon-
» Kokoukseen osallistuminen 
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K esän Luomulehdessä 3/2012 esiteltiin Luomuliiton mentor-toimintaa, jossa kokeneempien 
luomuviljelijöiden osaamista saadaan 
hyödynnettyä myös uusille tai laajenta-
ville luomutiloille. 
Mentor-toiminnan käynnistämisen ta-
voitteena on löytää tänä vuonna 50–60 
viljelijää eri tuotantosuunnista kattavasti 
ympäri maata. Mentoreiksi on nyt ilmoit-
tautunut aloitustilaisuuksiin kolmekym-
mentä ja nimenomaan juuri niitä eturi-
vin osaajia, joita mukaan toivottiinkin. 
Myös joitakin jatkojalostuksen ja myyn-
nin osaajia on mukana.
Lisää tiloja toivotaan kuitenkin erityi-
sesti Satakunnan, Pirkanmaan, Varsinais-
Suomen sekä Kainuun alueelle. Myös 
mentoroitavaksi on tullut jo ilmoittautu-
neita, vaikka toiminta on vasta käynnis-
tymässä – kiinnostusta siis on. 
Miten mentorointi toimii?
Mentorointia on toteutettu jo kauan muil-
la toimialoilla kuin maataloudessa ja ul-
komailla myös luomutuotannon kehittä-
misessä. Ruotsin luomujärjestö Ekologis-
ka Lantbrukarna on pyörittänyt vastaavaa 
”bondens ekoråd” toimintaa, jossa mento-
rointi on myös ollut toimintatapana. Tätä 
varten luomujärjestön kotisivulle on tehty 
mentor-tiloista lyhyet esittelyt sekä men-
toroinnin omat kotisivut ja kartta, joiden 
perusteella mentoreita on voinut valita. 
Koska Ruotsissa julkista rahaa hank-
keelle saatiin varsin vähän, on järjestel-
mä rakennettu paljolti elintarvikealan 
yritysten, kuten meijereiden rahoituk-
sen varaan. Suomessa yhteydenottami-
nen ja neuvojen saaminen halutaan il-
man muuta tehdä kohtuuhintaiseksi. 
Mahdollisesti toiminnalle haetaan myös 
yritysrahoitusta.
Meillä ruotsinkielisen mentoroinnin 
osalta yhteistyötä tehdään SLC:n (Svens-
ka lantbruksproducenternas centralför-
bund) kanssa, jolla myöskin on parhail-
laan menossa mentor-toimintaa. Myös 
Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle -hank-
keessa on mentoreita.
Mitä hyötyjä?
Mentorointiin pätee vanha periaate, että 
”antaessaan saa”. Tämän ovat huoman-
neet monet pitkän linjan luomuviljelijät, 
jotka jo aiemmin vapaamuotoisesti jaka-
neet neuvojaan kiinnostuneille. 
Mentoroinnissa toiminnan pelisääntö-
jä on tarkoitus selkeyttää, niin että men-
Mentor-toiminnasta kiinnostuneet voi-





ilmoittautua mukaan sekä 
mentoriksi että mentoroitavaksi. 
Mentoreiksi on lähtenyt jo noin 
30 eturivin luomutuottajaa.
puh. 040 5734 791 tai ilmoittautua osoit-
teessa www.luomuliitto.fi
torin kuluja olisi mahdollista korvata ja 
toisaalta mentoroitava kokisi saavan-
sa selkeää tukea suunnitelmilleen. Usein 
tuottajat arvostavat kaikkein eniten toi-
selta tuottajalta saamaansa tietoa.
Organisoituneemmassa toiminnassa 
myös tiedonvaihto mentoreiden kesken 
paranee ja hekin oppivat toisiltaan. Toi-
minnan tärkeimpiä hyötyjä toiminnas-
ta voi olla myös paikallisten viljelijäver-
kostojen vahvistuminen sekä parantunut 
yhteistyö. 
Miten pääsen mukaan?
Jos koet että osaamisestasi voisi olla 
hyötyä luomua aloittaville tiloille, vielä 
ehtii ilmoittautua Luomuliiton nettisivu-
jen kautta tai suoraan allekirjoittaneelle. 
Myös mentoroitavaksi pääsee samojen 
sivujen kautta. 
Varsinainen mentorointi on tarkoitus 
aloittaa keväällä 2013, kun mentoreiden 
kanssa on ehditty rakentaa sopimusmal-
lit toiminnalle. Mentoroinnin varsinaisen 
toiminnan käynnistämiseen ja rahoitta-
miseen on haettu tukea Laatuketjun han-
kehausta vuoden 2013 alusta. •
Marraskuuhun mennessä mentoreiksi 
kiinnostuneita on ilmoittautunut jo reilu 
30 luomutuottajaa ympäri maata.
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Syytön
Tuusulalainen tuottaja Antti Jukkala 
oli syytettynä eläinsuojelurikoksesta. 
Hänellä on takanaan 23 kuukautta ja 
kaksi viikkoa kestänyt oikeusprosessi 
ja toistakymmentä laihduttua kiloa.
Antti Jukkala seisoo jokelalaisen puutalon pihal-la Tuusulassa. Hän pahoittelee, ettei tilalla näytä ko-vin edustavalta. Talon laajennus on kesken ja Vil-
le-niminen paimenkoira pyörii miehen jaloissa kerjäämässä 
rapsutuksia. Toinen koira kyräilee hieman kauempaa koppin-
sa edestä. Jukkala viittilöi ympärilleen marraskuisessa piha-
piirissä. ”Kaikki pysähtyi kaksi vuotta sitten.” Hän viittaa ta-
lon remonttiin, maatalouselinkeinoon ja henkilökohtaiseen 
elämäänsä. 
Palataan ajassa kaksi vuotta taaksepäin. Silloin tilalla siis 
näytti suunnilleen samalta kuin nyt, mutta jos katsoo tark-
kaan, niin näkee eroja. Jukkalan apuna tilan töissä hääri usein 
hänen naisystävänsä, jota mies ei ole halunnut sotkea kaksi 
vuotta sitten alkaneeseen prosessiin. Siatkin ovat poissa. Syk-
syllä 2010 Jukkalan tilalla oli 88 sikaa ja 21 nautaa. Hän oli 
hankkinut siat huhtikuun lopussa 2010 tarkoituksenaan teuras-
tuttaa isoimmat siat joulukinkuiksi. 
Tuottaja oli tehnyt sopimuksen eteläsuomalaisen herkku-
puodin kanssa siitä, että se ostaisi häneltä sianlihaa 3,5 euron 
kilohintaan. Sopimus oli hyvä, sillä yleensä tavanomaisen sian-
lihan tuottaja saa sianlihakilosta ostajalta keskimäärin 1,30 eu-
roa kilolta ja luomutuottaja 1,90 euroa kilo. Jukkalan siat eivät 
olleetkaan mitä tahansa lihasikoja vaan luomusikoja, jotka kas-
voivat keväästä pitkälle syksyyn ulkotarhassa laiduntaen. 
iloisia rääpäleitä
Jukkala oli innostunut sikojen ulkokasvatuksesta koti- ja ul-
komaisten tutkimustulosten, ammattijulkaisujen ja ulkomail-
le suuntautuneiden opintomatkojen perusteella. Hän raken-
si puolen hehtaarin laitumelle sioille säänsuojaksi olkipaaleis-
ta katoksen, jonka kattona oli aaltopeltiä. Kesän ajan katto oli 
ylhäällä ja rakennelma oli avoin. Marraskuussa katto lasket-
tiin alas viiman vähentämiseksi. Suojan pohjalla oli kuivikkee-
na metrin paksuinen kerros olkia, joita lisättiin katokseen pa-
rin viikon välein. Marraskuussa Jukkala oli aikeissa siirtää tal-
ven ajaksi navettaan asumaan ne siat, jotka eivät olleet läh-
dössä teuraaksi.
Elintarviketurvallisuusvirasto teki tilalla tuotantotarkastuk-
sen 24.6.2010 ja totesi, että lihasioilla on erittäin hyvät olot ja 
katos ja ulkotarha ovat hienoja. Niin ajatteli myös Jukkala itse, 
joka nautti katsellessaan laitumella vapaasti liikkuvia uteliai-
ta ja aktiivisia eläimiä. Jukkala ruokki sikoja yksinkertaisella ti-
Teksti: laura rantanen  Kuvat: Teija lemmelä
Ennen kuin kaikki muuttui 
Antti Jukkala oli tyytyväinen
pirteisiin porsaisiinsa.
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laseoksella ja ne kasvoivat kukin omaan 
tahtiinsa. Kun tilaa oli riittävästi, niin eri-
ikäiset ja kokoiset siat viihtyivät sovus-
sa samalla alueella ja rääpäleporsaatkin 
saivat syödä, juoda ja elellä rauhassa rin-
nakkain lajitovereidensa kanssa. 
Jukkala näyttää kuvia sioistaan. Ta-
vanomaisilta tiloilta tutut naarmut siko-
jen kyljistä puuttuvat. Rääpäleporsas tut-
kii itseään lähes puolta suuremman ikä-
toverinsa kanssa laidunta kylki kyljessä. 
On myös muita kuvia. Yhdessä näkyy ty-
rä porsaan vatsan alla. Toisessa on ku-
vattu sikojen kuraisia jalkoja. Vatsan alu-
set ovat puhtaat. Kolmannessa kuvassa 
sika kurkistaa kahden pyöröpaalin välis-
tä. ”Tämä kuva oli todistusaineistoa sii-
tä, ettei sioilla ollut riittävästi tilaa liikkua 
säänsuojassaan. Nämä ovat niitä pahim-
pia kuvia.” 
Epätavallinen päivä
Sitä päivää Jukkala ei unohda koskaan. 
Sää oli 10.11.2010 suunnilleen saman-
lainen kuin tänään, mutta siihen yhtäläi-
syydet loppuvatkin. Jukkalalla oli tarkoi-
tuksena alkaa siirtää nautoja pihattoon 
vanhasta navetasta ja tyhjentää navetta 
sikojen talvisuojaksi. Hän ryhmitteli nau-
toja osassa karsinoista ja siirsi tavallista 
useampia nautoja keskenään samoihin 
karsinoihin. Sitten hän havaitsi sikojen 
juomapaikalla vesijohto-ongelman, joka 
ajoi kiireellisyydessä muiden töiden ohi. 
Jukkala lähti hakemaan purukuormaa 
navetan kuivittamiseen ja varaosia vesi-
vian korjaamiseen. Matkalla laina-auton 
vetoakseli hajosi.
Hinausauton avulla Jukkalan matka 
jatkui takaisin korjaamolle, josta taksilla 
takaisin tilalle. Perillä häntä odotti kun-
naneläinlääkäri. Naudat olivat ehtineen 
siihen mennessä olla normaalista poik-
keavissa karsinoissa ilman kuivikkeen li-
säämistä suunniteltua kauemmin. Tuu-
sulan kunnaneläinlääkäri oli saanut kah-
ta päivää aikaisemmin eläinsuojeluilmoi-
tuksen, jossa Jukkalan sikojen kerrottiin 
olevan yhä ulkona kylmästä säästä huoli-
matta. ”Eläinlääkärin mielestä eläimilläni 
oli kaikki huonosti.”
Tarkastuksensa yhteydessä lääkä-
ri kielsi Jukkalaa siirtämästä sikoja ulko-
aitauksesta sisälle navettaan ennen hä-
nen seuraavaa tarkastustaan, joka tehtiin 
16.11.2012. ”Takaraivooni oli iskostunut 
ajatus, että jos viranomainen sanoo jotain, 
niin sillä on merkitystä. Tarkastuspäivä oli 
keskiviikko ja siat oli tarkoitus siirtää po-
rukalla vanhaan navettaan lauantaiaamu-
na. Kun lääkäri kielsi, niin en uskaltanut 
tyhmyyksissäni siirtää eläimiä.”
Jukkalaa pelotti. Hän oli tehnyt eläin-
ten kanssa puoli vuotta paljon töitä, hy-
vä sopimus lihojen myynnistä oli ole-
massa ja teurastusaika lähestyi. Jukkala 
oli kuullut eläintenpitokielloista ja muis-
ta sanktioista eläinten huonoon kohte-
luun liittyen ja toinen eläinsuojelutarkas-
tus stressasi. ”Tiesin olevani itse oikeas-
sa, joten tilanne oli absurdi. Tilalla oli 
käynyt kymmeniä ihmisiä ihastelemas-
sa sikojen elämää ja nyt minua syytettiin 
eläinrääkkääjäksi. Ensimmäisen tarkas-
tuksen jälkeen laihduin kuudessa päiväs-
sä 11 kiloa. Olin niin järkyttynyt.”
Sikojen hätäteurastus
Jukkala lopetti tarkastuksen jälkeen kun-
naneläinlääkärin määräyksestä rääpäle-
porsaat ja tyräporsaat, vaikka eläimet oli-
vatkin hänen mielestään hyväkuntoisia ja 
reippaita. Hänestä tuntui, ettei eläinlää-
käri ollut kuunnellut häntä lainkaan. Toi-
seen tarkastukseen hän pyysi paikalle ys-
tävänsä, luomuviljelijä, agronomi pent-
ti mattilan, joka on toiminut 15 vuotta 
tutkijana ja tunsi hyvin sikojen olot Juk-
kalan tilalla. Mennään tapaamaan Matti-
laa, joka on seurannut ystävänsä oikeus-
prosessin etenemistä siitä asti.
Marraskuinen ilta hämärtää jo, kun 
Mattila kaartaa kotitalonsa pihaan vie-
reiseltä pellolta, jossa hän on ollut kul-
tivoimassa. Kunnallispolitiikassa, muun 
muassa kunnanhallituksessa ja Tuusu-
lan seudun maataloustuottajissa johto-
paikoilla toimivan Mattilan tuvan pöy-
dällä on pussillinen hevosenlihaa ja pi-
noittain Jukkalan eläinsuojeluoikeuden-
 käyntiasiakirjoja.  
Mattila muistaa toisen tarkastuksen 
elävästi. Hän koetti kertoa kunnaneläin-
lääkärille sikojen ulkokasvatuksesta teh-
dyistä yliopistotutkimuksista ja ehdot-
ti ruotsalaisiin hyvinvointitutkimuksiin 
tutustumista. ”Ruotsissa ulkokasvatusta 
suositaan tavanomaisellakin puolella ta-
loudellisista syistä porsaskasvatuksessa. 
Lääkäri totesi vain, että nyt ollaan Suo-
messa, ei täällä ruotsalaiset päätökset 
paina.”
25.11.2010 kaikki Jukkalan siat hätä-
teurastettiin. Jukkala painaa päänsä, kun 
hän muistelee, mitä teurastamon edusta-
ja sanoi joistakin sioista. ”Nämä ovat lii-
an pieniä pyörimään kalttausrummussa.” 
Sanat jäivät tuottajan päähän kummit-
telemaan. ”Metsästän, ja olen tappanut 
eläimiä. Aikaisemmin ei ole silmä kostu-
nut. Nyt piti tappaa terveitä pieniä eläi-
miä, jotka olisin halunnut kasvattaa rau-
hassa isommiksi. Ikinä ei ole tappaminen 
tehnyt niin pahaa.”
aurinkosiat ovat eläinsuojeluteko
Jukkala leikkaa pullapitkoa kahvin kave-
riksi ja kaivaa paperipinosta valokopion 
KMVETissä 2/12 tänä vuonna julkaistus-
ta artikkelista sikojen paratiisi. Siinä ker-
rotaan ympäri vuoden ulkona asuvista 
aurinkosioista. ”Itävaltalaisen Laboncan 
luomutilan toiminta laittaa miettimään, 
ettei valkuaisruokinta ehkä olekaan luo-
musiantuotannon ongelma. Valkuaisky-
symys on ratkaistavissa sillä, että tingi-
tään kasvuajasta ja annetaan sian kasvaa 
sitä vauhtia, mitä se kasvaa ilman opti-
moitua aminohapporuokintaa”, jutun 
ingressissä todetaan.  
Aurinkosikojen kasvatuksessa tuotan-
non lähtökohtana on eläinten hyvinvoin-
ti ja lajinmukainen käyttäytyminen. Tal-
vella siat pääsevät halutessaan maahan 
kaivettuihin majoihin, joihin tuodaan kyl-
mällä säällä olkia lämmikkeeksi. Siat kas-
vavat teurasikään 12 – 14 kuukautta, jo-
ten tuottajan on saatava kilosta sianli-
haa vähintään 3 – 4 euroa. Laboncan tilan 
isäntä on joutunut kokeilemaan kasva-
tusmenetelmäänsä paljon. Aluksi, kun 
hän ruokki sikoja vain nurmella ja viljal-
la, niiden kasvamisessa teuraskypsiksi 
kului pari vuotta.
Aurinkosiat on suojattu tuotemerkki, 
ja jo muutamassa vuodessa siitä muo-
dostui Itävallassa oma käsitteensä. Vuon-
na 2010 tuottaja Norbert Hackl sai en-
simmäisenä tuottajana Itävallan eläin-
suojelupalkinnon. Palkintoa ei ole kos-
kaan aikaisemmin annettu maatilalle. 
Samana vuonna Antti Jukkala sai ulko-
sikojen kasvatuksesta syytteen eläinsuo-
jelurikoksesta.
Syytteet
Oikeudenkäynti alkoi 17.9.2012. Syyt-
täjän rangaistusvaatimuksessa Jukka-
laa syytettiin eläinsuojelurikoksesta, jos-
sa Jukkala olisi tahallaan tai törkeästä 
huolimattomuudesta jättänyt tarpeellista 
hoitoa ja ravintoa vaille sekä muutenkin 
eläinsuojelulain tai sen nojalla annettujen 
säädösten vastaisesti kohdellut sikoja ja 
nautoja ja aiheuttanut niille tarpeetonta 
kärsimystä, kipua ja tuskaa. 
Syyttäjän mukaan Jukkala piti sikoja 
ilman riittävää säänsuojaa kylmissä olo-
suhteissa, laiminlöi rääpäleporsaiden ja 
napatyräporsaiden lopettamisesta koh-
tuullisessa ajassa, laiminlöi sikojen juot-
tamisen ja ruokinnan ja piti sikoja tur-
vattomasta ja tarkoitukseen sopimatto-
massa pitopaikassa. Nautojen osalta Juk-
kalaa syytettiin pitopaikan puhtauden 
laiminlyönnistä ja siitä, ettei nautojen pi-
topaikassa ollut riittävän lämmintä.
”Kaikki eläinlääkärin argumentit oli-
vat sisäkasvatukseen liittyviä. Noottia tu-
li esimerkiksi siitä, ettei sikoja oltu ryh-
mitelty koon mukaan. Tutkimusten mu-
kaan ulkokasvatuksessa sikoja kasvate-
taan laumana, eikä niitä saa ryhmitellä.”




Jukkala lähti hakemaan 
varaosia vesivian
korjaamiseen. Kun hän 
palasi, tilalla odotti 
kunnaneläinlääkäri.
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Jukkala tyrmää myös muut eläinsuo-
jelutarkastuksen väitteet yksitellen. Sää 
ei ollut sioille liian kylmä, koska niillä 
oli tarjolla suojapaikka olkineen. Siat ei-
vät olleet yhtä tyräporsasta lukuun otta-
matta sairaita, vaan voivat hyvin. 7 tilal-






sa toisin kuin 
karsinakasvatuksessa. Ruuan puute ilme-
nisi stressioireina, mutta näitä stressioi-
reita ei ollut sioissa havaittavissa. Jauho-
kupeilla ei havaittu kilpailua. Ainoastaan 
yhdellä porsaalla oli huomattava napaty-
rä, mutta sekin käyttäytyi normaalisti. Ja 
niin edelleen.
Kylmää kyytiä tuottajajärjestöltä
Jukkala kertoo aikaisemmin luulleensa, 
että eläinlääkäri antaa tarkastuksessaan 
ohjeita korjata havaitsemiaan epäkohtia. 
Hän hämmästyi, kun neuvojen sijaan siat 
haettiin teurastamon autolla hätäteuras-
tettavaksi. ”Jos siat olivat sairaalloisen 
laihoja, kuten eläinlääkäri väitti, niin mik-
si ne vietiin teurastamoon teurastetta-
vaksi? Nälkäisen sian liha ei kelpaa elin-
tarvikkeeksi. Sain teurastamosta kirjeen, 
jossa kerrottiin, että oli tullut kaksi hyl-
kyä. Toisella sialla oli jotain munuaisissa 
ja toinen oli kolhiintunut kuljetuksessa.”
Syytteen takia Jukkalalta perittiin ta-
kaisin kaikki maataloustuet vuodelta 
2010. Peltoviljelyn osalta noin 78 000 eu-
roa ja sikojen osalta jäi tulematta noin 
6000 euroa luomukotieläintukea. ”Jutus-
ta tuli minulle 200 000 euron tappiot ja 
olen yhä karenssissa luomukotieläintu-
kien kanssa. Se ei ole edesauttanut omia 
systeemejä.” Raskainta on ollut henkinen 
puoli. Jukkala myöntää avoimesti, että 
ellei hänellä olisi ollut tukenaan isoa ka-
verijoukkoa, niin häntä ei ehkä enää olisi 
tässä Mattilan pöydän vieressä pullakah-
veja juomassa. 
Jukkalan mielestä koko prosessissa 
ensimmäinen asiallisesti työnsä tehnyt 
viranomainen oli syyttäjä. Kun hän esit-
ti esitutkintaa tehneelle poliisille todista-
jia, niin heitä ei kuultu. ”Syyttäjä sanoi, 
että jos heitä olisi kuultu, niin käräjiä ei 
olisi tullut.” MTK:ssa kotipaikkakunnal-
laan aktiivisesti toimineelle Jukkalalle 
oli luontevaa lähteä hakemaan tuottajien 
etujärjestöstä tukea, kun hän joutui itse 
ahtaalle. Hän toimitti MTK:lle etukäteen 
eläinlääkärin kuvat ja lausunnot. Jukka-
la ajatteli, että MTK alkaisi perata hä-
nen tapaustaan ennakkotapauksena. ”Oli 
melkoinen isku vasten kasvoja, kun omat 
eivät uskoneet.”
Jukkalalla oli tapaamisessa mukanaan 
luottomies Mattilan lisäksi kuuden maan-
viljelijän, kahden naapurin, yksityisen 





ty, ja paikalla 
oli laki-asian-
tuntijan lisäksi tukiasiantuntija, kotieläin-
asiantuntija ja eläinlääkäri. ”Tapaamises-
sa oli hyvä tunnelma, mutta jälkeenpäin 
kuulimme, ettei asia kiinnosta heitä.” Tu-








lääkäri sanoi kasvunopeuden kuvaa-
van eläinten hyvinvointia. ”Varsinaisten 
asiantuntijoiden mukaan niin ei ole.” 
Toimiva strategia
Jukkalasta tuntui, että hän taisteli tuuli-
myllyjä vastaan. Kun hän valitti 100 pro-
senttisesta takaisinperinnästä, ELY-kes-
kuksen juristi vastasi, ettei Jukkalan ke-
räämiä lausuntoja voida ottaa huomioon 
asiaa ratkaistaessa, sillä ne poikkeavat lii-
kaa virkaeläinlääkärin lausunnosta. ”Oi-
keudessa meitä auttoi se, että olimme 
oikeassa. Minulla oli 12 todistajaa, joi-
ta kaikkia evästin puhumaan totta. Se oli 
hyvä strategia. Sanoin, ettei mitään saa 
kaunistella, vaan jokainen likatahra on 
kerrottava. Kaikki puhuivat totta, eikä ku-
kaan puhunut ristiin.” 
Tärkeintä oikeussalissa oli Jukkalalle 
se hetki, kun professori mari Heinonen 
sanoi syyttäjän todistajana, että eläinten 
asiat olivat tilalla kunnossa. ”Se tuntui 
uskomattoman hyvältä. Ihmiset kysyivät 
minulta istunnon jälkeen, että oliko hän 
todella syyttäjän puolella?” Käräjät kes-
tivät kolme päivää. 10.10.2012 Tuusulan 
käräjäoikeus totesi Jukkalan syyttömäksi 
eläinsuojelurikokseen.
Rahaa paloi, pikkusikojen kohtalo kal-
vaa ja parisuhde ajautui heikkoihin kan-
timiin. Jukkala on yhä pöyristynyt vi-
ranomaisten toiminnasta, jota hän pitää 
mielivaltaisena. Aikaisemmin hän luotti 
viranomaisiin, mutta suhtautuminen on 
muuttunut. ”Virkamiehen pätevyys pe-
rustuukin virkaan, eikä kokemukseen tai 
koulutukseen. Moni viranomainen tekee 








tereista, mutta eivät sioista tai naudois-
ta. Opin, kuinka huono tietämys Suo-
messa on eläinten hyvinvoinnista ja sen 
arviointimenetelmistä.”
Jukkalaa painaa myös se, ettei etu-
järjestöä tai viranomaisia kiinnostanut 
tuottajan hyvinvointi. ”Viranomaiset tu-
hosivat taloudelliset ja henkiset edelly-
tykset ammatin harjoittamiseen ja ti-
lan kehittämiseen. Vaikka olisin ollut 
pahis, niin eikö jonkun olisi pitänyt ky-
syä, että mitä minulle kuuluu?” Jukka-
la ei koskaan unohda ystäviltään saa-
maansa tukea. Sen voimin hän aikoo jat-
kaa prosessia ja periä saataviaan. Epä-
rehellisistä todistajista tehdään poliisille 
tutkintapyyntö. Nyt Jukkala tuntee ole-
vansa jo voiton puolella, mutta pal-
jon on vielä tekemistä. ”Totta kai haen 
sen vanhan miljoonani jostain. Keväällä 
otan uusia sikoja.” •
» Kaikki eläinlääkärin argumentit 
olivat sisäkasvatukseen liittyviä.
» Jos siat olivat sairaalloisen laihoja, 
kuten eläinlääkäri väitti, niin miksi ne 
vietiin teurastamoon teurastettavaksi?. N euvoja Katja mahal selvitti Luomuliiton ja Helsingin yliopis-ton Ruralia-instituutin tuella ky-
symyksiä, jotka askarruttavat luomutuo-
tannon sidosryhmiä. Tutkimuskatselmuk-
seen on koottu aihetta käsittelevät keskei-
set ulkomaalaiset tutkimukset. Katselmus 
keskittyy ensisijaisesti lihasikatuotantoon.
– Tiivistelmän teko tuntui minusta ja 
Luomuliitosta erityisen tärkeältä Ant-
ti Jukkalan tapauksen jälkeen. Tietoa ja 
kokemuksia erilaisista kasvatusmenetel-
mistä on tärkeä saada niin tuottajien kuin 
viranomaistenkin saataville, toteaa Mahal. 
Ulkonakasvatus vaihtoehtona
Samalla kun ikkunoita poistettiin ta-
vanomaisen sikatuotantostandardeista 
1970-luvulla, poistui myös karkearehu, 
liikkumatila, pehmeä ja kuivitettu ma-
kuualusta ym. sikojen hyvinvoinnin kan-
nalta olennaiset asiat. Luonnottomassa 
ympäristössä pidettyjä eläimiä tarvitsee 
hoitaa ja käsitellä hyvin eri tavalla, kuin 
eläimiä, jotka toimivat luonnollisessa 
ympäristössä ja joilla on luontainen vas-
tustuskyky tallella. 
Isossa-Britanniassa lähes koko luo-
musikatuotanto perustuu laiduntami-
seen. Itävallassa, Hollannissa ja Saksas-
sa laiduntaminen on vahva osa alan ima-
goa. Käytännössä sitä tehdään yrityksis-
sä, joiden on mahdollista saada parempi 
hinta lihasta, joka on hitaasti kasvanut-
ta. USA:ssa puolestaan sikojen tarhaami-
nen ja laiduntaminen koetaan kustannus-
tehokkaana tapana.
Tuottajille laiduntaminen tuo monia 
hyötyjä: mahdollisuus toimia huomatta-
vasti pienemmillä alkuinvestoinnilla, kar-
kearehun tarjoaminen on luontevaa, ma-
kuupaikan kuivikkeet eivät sotke tuotan-
Teksti: Elisa Niemi  Kuva:Katja Mahal
Miten karkearehuruokinta 
vaikuttaa sikojen kasvuun ja 
tuottoon? Miten laiduntaminen 
onnistuu? Miten alemmat 
lämpötilat vaikuttavat 
lihasikojen hyvinvointiin? 
Ulkona kasvaessaan sika pystyy monipuolisesti toteuttamaan lajityypillistä käyttäytymistä.
totilan automatiikkaa. Haittapuolina on 
työskentely ulkona säässä kuin säässä, 
eläinten kontrollointi on hankalampaa 
ja tuotantotapaan liittyy jonkun asteinen 
loisriski, jonka voi kylläkin saada hallin-
taan johdonmukaisella laidunpaikkojen 
vuorotuksella.
Tuotantotapa vaati onnistuakseen hy-
vää sikasilmää ja sitoutumista. Kun eläi-
met elävät vapaammin ja vaikeammin 
kontrolloitavissa olosuhteissa, korostuu 
henkilökohtaisen kontaktin sekä päivit-
täisen kontrollin ja huolenpidon tarve. 
Jos käytettävissä on asianmukainen sää-
suoja, onnistuu sikojen ulkonapito ke-
väästä alkutalveen ongelmitta. Suomalai-
sessa sydäntalvessa ulkokasvatus sisältää 
hyvinvointiriskin ja on taloudellisestikin 
kallis. Siksi joulu-maaliskuussa ensisijai-
nen vaihtoehto on sisätilakasvatus. Sitou-
tuneella toimijalla ulkokasvatus voi on-
nistua talvellakin yhteistyössä eläinlääkä-
rin kanssa.
Maa-artisokka maistuu
Kasselin yliopiston jatkotutkimuksessa 
selvitettiin, miten erilaiset vihantakasvit 
vaikuttavat lihasikojen kasvuun. Siat sai-
vat vapaasti syödä erilaisia peltokasveja 
ja väkirehuannosta pienennettiin alkuli-
hotusvaiheessa 15 % ja yli 70 kg painavil-
la sioilla 30 %. Vertailukohteena ja kont-
rolliryhmänä toimi DLG-rehutaulukon 
mukaisen 750  g päiväkasvuun tähtäävän 
annoksen saava ryhmä, ilman varsinaista 
karkearehuannosta (vain olki).
Tutkimuksessa mukana olleet pelto-
kasvit olivat maa-artisokka, säilörehu, 
englannin raiheinä ja rehunauris. Sama 
kasvi sai erilaiset kasvutulokset eri vuo-
sina. Nämä erot selittyvät osittain vuo-
sien sääeroilla. Päiväkasvu vaihteli suu-
resti sekä ryhmien välillä että ryhmien 
sisällä. Maa-artisokka nosti päiväkasvun 
vertailuryhmän tasoon ja oli sekä alku- 
että loppukasvatuksessa edullisin. Muil-
la peltokasveilla päiväkasvu pieneni huo-
mattavasti. Alkukasvatuksessa pärjäsivät 
nuori apilakasvusto ja nauriinnaatit par-
haiten. Lihan laatu oli kaikissa rehuvaih-
toehdoissa parempi kuin vertailuryhmäs-
sä ja ruhon lihakkuus korkea. 
Ruokinnassa pyrittiin huomiomaan 
luonnollinen kasvukierto. Eläimet söivät 
siis laitumen alustaa vapaasti kasvukau-
della ja saivat talvella säilörehua, sitäkin 
vapaasti. Siat söivät kaikkea tarjottua re-
hua innolla, paitsi nauriita, joiden juurik-
kaat eivät maittaneet, mutta naatit kel-
pasivat. Karkearehuryhmissä painoerot 
ryhmien sisällä olivat huomattavasti suu-
rempia kuin vertailuryhmällä. Useimmis-
sa laidunryhmissä kasvu oli hitaampaa 
kuin vertailuryhmässä. Lisäaikaa kas-
vuun tarvittiin rehusta riippuen 2 – 5 viik-
koa. Keksimääräinen päiväkasvu vaihteli 
ryhmissä 438 – 727  g. 
Katso tutkimustiivistelmä:  
www.luomuliitto.fi/sikatuotanto
Tietoa sikojen laiduntamisesta 
ja karkearehusta
Antti Jukkalan tilalla oli käynyt 
kymmeniä ihmisiä ihastelemassa 
sikojen elämää. Sitten häntä 
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■  Kolumni
www hiven.fi
puh. 010 402 7700
Tiedustele tuotteita palvelevalta alue-edustajaltasi:
www.hiven.fi/edustajat
• ADE–vitamiinivalmisteet
• E-vitamiini- ja selee-
nivalmisteet, myös or-
gaanisella seleenillä
• Elävää hiivaa sisältävät 
valmisteet lypsylehmille
• Kivennäisrehut











• Lisäksi runsas valikoi-
ma luomutiloille soveltu-
via puhdistus- ja pesu-









Lihatukku Harri Tamminen Oy  p. (09) 868 9000  
www.tamminen.fi
Luomunaudan laatulihat löydät 
tammenlehden alta! 
Tuotteemme tulevat vastuullisilta 
suomalaisilta tiloilta ja ovat 















ihMiSEN KyKy kehittää ruoantuotantomenetelmiä 
käytössä olevia luonnonresursseja hyödyntäen on 
mahdollistanut sivilisaation kehittymisen. Historiasta 
voimme kuitenkin lukea, etteivät kaikki kehittyneet-
kään sivilisaatiot ole olleet pitkäikäisiä ja niiden ro-
mahtaminen on usein liitoksissa luonnonvarojen käy-
tön kannalta kestämättömään ravinnontuottamiseen. 
Nykyisen ravinnontuotannon kestävyyden ja tehok-
kuuden arviointi vaatii keskustelun avaamista koko-
naisvaltaisista ruokajärjestelmän vaikutuksista, jotka 
useissa keskusteluissa tahtovat jäädä tuotantoketjun 
pienten osasten tutkiskelun varjoon.
Luonnonvarojen alennusmyynti
Teollismaista ruoantuotantoa kutsutaan yleisesti teho-
tuotannoksi, mutta nimityksen oikeutuksesta voidaan 
olla montaa mieltä. Järjestelmää, jonka tarkoituksena 
on tuottaa uusiutumattomien luonnonvarojen avulla 
yksipuolisesti raaka-aineita prosessoitavaksi ja kulje-
tettavaksi ympäri maailmaa, on vaikea sisällyttää kä-
sityksiini tehokkuudesta.  Ainoastaan tarkasteltaessa 
tuotannon lyhytaikaisia taloudellisia vaikutuksia ja jä-
tetään huomioimatta sen aiheuttamat ympäristövaiku-
tukset ja tuotantoon käytettävien luonnonvarojen ra-
jallisuus voidaan nykyjärjestelmästä löytää tehokkuu-
den piirteitä. 
Taloudellinen tehokkuus ei näinkään tarkasteltuna 
tosin kohdistu itse alkutuotantoon, vaan konkretisoi-
tuu lähinnä teollisuu-








edellyttää uusiutumattomien luonnonvarojen markki-
na-arvon määrittämistä niin alhaiseksi, että tuotannos-
ta saatava tulo kattaa siitä aiheutuvat kustannukset.
Haaskauksesta kierrätykseen
Kun tarkasteluun otetaan mukaan ekologinen resurs-
seihin perustuva näkökulma, ei kyseisessä mallissa voi 
nähdä enää tehokkuudesta häivähdystäkään. Ravinne-
virrat kulkevat ruoan mukana pitkin maapalloa fossii-
lisen energian johdattamina. Ruoantuotantoon kuluu 
80 prosenttia länsimaisen ihmisen käyttämästä vedes-
tä. Puhtaasta vedestä tunnetussa Suomessakin kulut-
tajan vesijalanjäljestä jo lähes puolet muodostuu koti-
maan ulkopuolella ja vielä usein maissa, joiden pohja-
vesivarannot kovaa vauhtia hupenevat. 
Runsaan veden ja fossiilisten polttoaineiden käy-
tön lisäksi tuotannon tehokkuutta heikentää fosforin 
haaskaaminen. Vaikka tiedämme fosforivarantojen eh-
tyvän, on meillä tämän päivän Suomessa varaa tuhlata 
louhittua fosforia keinolannoitteisiin ja niiden mukana 
vesistöihin sen sijaan että kierrättäisimme ravinteita. 
Kun vielä 1900-luvun alussa fosfori oli niin arvokasta, 
että lähes kaikki yhdyskuntajätteisiin kulkeutunut fos-
fori kierrätettiin takaisin tuotantoon, jää meillä siitä tä-
nä päivänä 80 prosenttia kierrättämättä.
Monipuolisuus luo tehokkuutta
Ekotehokkaan ruoantuotannon periaatteet kytkeyty-
vät paikallisten luonnonresurssien kierrättämiseen, 
sekä auringon säteilyenergian avulla kasveihin muo-
dostuneen energian saattamisesta ihmisten käyttöön. 
Ekotehokkuuden maksimointi edellyttää monipuolis-
ta tuotantorakennetta, joka mahdollistaa energian te-
hokkaan hyödyntämisen ja ravinteiden kierrättämisen. 
Tällöin saadaan peltoalaa ja käytettyä tuotantopanos-
ta kohden tuotettua mahdollisimman paljon ravintoa. 
Luonnonmukainen tuotanto on itsessään mones-
sa suhteessa erittäin ekotehokasta, mutta päästäk-
semme hyödyntämään sen mahdollisuudet täysimää-
räisesti on sitä voitava edelleen kehittää ja monipuo-
listaa. Luomutuotannon kehittymistä jarruttaa samat 
taloudelliset tekijät kuin tavanomaistakin tuotantoa. 
Myyntituotteista saatavat tulot eivät vastaa tuotanto-
kustannuksia ja tuotantoa ohjaavat maatalouspoliit-
tiset toimenpiteet, jotka eivät kannusta tehokkaaseen 
tuotantoon.
Terveen ja tehokkaan ruoantuotannon saavuttami-
seksi tulee meidän avata keskustelu koko ruokajärjes-
telmän vaikutuksista ja otettava päämäräksi tuotanto, 
josta saatava taloudellinen tuotto kattaa siitä aiheutu-
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S ieviläisellä Vilenin karjatilalla luo-mussa ollaan oltu jo iät ja ajat. Valkuaisrehun 100-prosenttinen 
luomuvaatimus on kuitenkin vaikeutta-
nut eläinten ruokintaa tuntuvasti. Tilan 
isäntä Risto Vilen kertoo pettyneensä 
luomuvalkuaisen toimituksiin useampia 
kertoja. Hinnat ja toimituspäivätkin so-
vittiin, mutta rehuapa ei sitten sovittu-
na päivänä kuulunutkaan. Laari ammot-
ti tyhjyyttään ja soitto keskusliikkeeseen 
antoi vain ympäripyöreitä selityksiä. 
Seoksesta lievitystä
Osittaisena apuna huojuvaan valkuais-
rehun saatavuuteen Vilenit päättivät ko-
keilla herneen ja härkäpavun viljelyä. 
Suotuisina kesinä palkokasvit ehtivät val-
mistua ja ne pystyttiin puimaan värire-
huksi. Mutta kaikki kesät eivät suinkaan 
ole suotuisia, varsinkaan Sievin leveysas-
teilla Keski-Pohjanmaalla.
Tuleentumaton hernekasvusto on kui-
tenkin tuorerehuksi tehtynä maittavaa 
ja valkuaispitoista rehua nautakarjalle. 
Seoskasvustoksi vehnän, ohran tai kau-
ran kanssa kylvettynä se pysyy parem-
min pystyssäkin. Kokoviljasäilörehun te-
kemiseen tarvitaan kuitenkswin erittäin 
järeä ja ajanmukainen kalusto. Sato on 
saatava lyhyessä ajassa siiloon ja viljas-
sa mahdollisesti olevat tuleentuneemmat 
jyvät ja herneet taatusti murskaksi.  
Hernekasvusto aiheuttaa vielä omat 
ongelmansa niittovaiheessa. Vilenit te-
kivät muutaman vuonna kokoviljarehua 
omalla ajosilppurilla, mutta tänä vuon-
na työ uskottiin paikkakunnalla toimival-
le KoneJaket-yhtiölle. 
pauli ja mika Laakon kahdel-
la 435-hevosvoimaisella Claas Jaguar 
870:llä työ sujui. Ostorehun ja eritoten 
valkuaisrehun kalleus on Laakon veljes-
ten mukaan pannut alueen muutkin vilje-
lijät miettimään uusia ratkaisuja. 
Urakoitsija myös neuvoo
Kokoviljasäilörehun teko tuntuu lisäänty-
vän koko ajan. Kaura, vehnä, herne, här-
käpapu ja muut valkuaiskasvit seokse-
na vähentävät merkittävästi valkuaisre-
hun ostotarvetta. Rehuomavaraisuuden 
nousun lisäksi siirtyminen kokoviljasäilö-
rehuun tasaa mukavasti myös tilan työ-
huippuja. Seoksen kylvö voidaan jättää 
tavanomaista myöhäisemmäksi ja korjuu 
pystytään ajoittamaan nurmirehun kor-
juiden väliin.
KoneJaket on hankkinut kumpaan-
kin ajosilppuriin 5,2 metriä leveän suora-
niittopään. Kokoviljasäilörehua tehtäessä 
koneeseen on asennetta vielä krakkeri, 
joka litistää ja murskaa jyvät. Muutostyö 
tuorerehuasetuksesta kokoviljalle hoituu 
reilusti alle tunnissa, sillä krakkeri on ko-
ko ajan mukana koneessa ja se siirretään 
hammaskiskoja myöten rehukanavaan. 
Mika Laakon mukaan biologisen säi-
lönnän suosio nousee koko ajan. Koke-
mukset bioaineista ovat olleet myönteisiä 
ja menneenä kesänä jo useampi aiemmin 
happoon luottanut asiakas teetti rehun-
sa biologisella säilöntäaineella. Myös ko-
neiden ruostumisongelmat poistuisivat 
lähes tyystin, jos happoa ei käytettäisi. 
Lisäksi biologinen säilöntäaine on keski-
määrin happoon verrattuna puolta hal-
vempaa rehutonnia kohden.  
Laakot neuvovat viljelijöitä valitse-
maan seoskasvustoon hyvin yhteen so-
pivat lajikkeet. Aikainen ohra ja kaura ei-
vät ole paras mahdollinen yhdistelmä, 
sillä ohran jo kellastuessa kaura ei ole lä-
heskään parhaimmillaan kokoviljasäilö-
rehuun. Oikeilla lajikevalinnoilla seoskas-
vustosta saa taatusti räätälöityä maitta-




Risto Vilen harmittelee suomalaisen luomututkimuksen olemattomuutta. 
Valtaosin viljely ja ruokintakokeet on viljelijöiden itsensä tehtävä. 
Tämäkin härkäpapulohko näyttää jäävän tuleentumatta, mutta tietoa 
sen parhaasta säilöntätavasta kokoviljasäilörehuksi ei löydy.
Vilenin tilalla on jo pitkään käytetty biologista säilöntäainetta. 
Syl-All on sekoitettava veteen juuri ennen rehun tekemistä.
Tasalaatuinen silppu, jossa her-
neet ja jyvät on murskattu, on mai-
nio rehu naudoille, mutta myös so-
piva komponentti apevaunuun.
Claasin suoraniittopää tekee 
siistiä jälkeä viljapellolla.
 Vaikka koneet ovat isoja ja painavia, leveät renkaat 
vähentävät painetta neliösentille. Ja isoilla koneilla ei tarvitse 
ajaa niin pitkästi hehtaarin lohkolla kuin pienemmillä.
LUOMUMALLASOHRAA VILJELYYN!
Viking Malt on mallastanut kotimaista mallasohraa 
Lahdessa jo vuodesta 1934. 
Viking Malt Oy:n  tavoitteena on tuplata luomumallas-
 ohran sopimusviljelyala kevään 2013 kylvöille.
Tule kuulemaan kannustavat viljelykokemukset sadosta 
2012 sekä sidosryhmien terveiset laadukkaan mallas-
ohrasadon tuottamiseen luomumallasohraseminaariin 
Hollolaan! Siemenkauppa ja sopimustoiminta kaudelle 
2013 on alkanut. Näe luomumallasohrassa mahdollisuus ja 
ota yhteyttä!
Viking Malt Oy, PL 22, FI-15141 LAHTI 
www.vikingmalt.com • sanna.kivela@vikingmalt.com
Viking Maltin luomumallasohraseminaari 31.1.2013
Hollolan hirvi, Aikkalantie 37 Hollola
Tilaisuus alkaa aamukahvilla klo 9.30 
• Luomumallasohran kysyntä, Sanna Kivelä, Viking Malt 
• Luomuolutmarkkinat, Timo Kuorehjärvi, Teerenpeli 
• Mallasohralajikkeita luomuviljelyyn, Reino Aikasalo, Boreal 
• Serti oitu siemen ja peittaus luomuviljelyssä, Katri Haavikko, Agrimarket 
Lounas klo 12.00
• Luomukokeet sekä kasvitaudit, Kaija Hakala ja Marja Jalli, MTT 
• Luomumallasohran lannoitus, Jukka Kivelä, Helsingin yliopisto 
• Luomumallasohran viljelykokemuksia, Kymen Luomu 
• Luomuhankkeet ja luomuneuvonta, Marja Suutarla, Pro Agria
Tilaisuus päättyy klo 15
Ilmoittautumiset 24.1.2013 mennessä 
sanna.kivela@vikingmalt.com tai puh. 044 7391 722
Suomalaisilla luomutiloilla on taisteltu valkuais-
rehun ympärillä pitkään. Kenen sitä tulisi viljellä ja 
millä hinnalla. Joillakin alueilla viljelijöiden välinen 
yhteistyö on kantanut kaunista hedelmää. Osa 
viljelijöistä on turvautunut uusiin keinoihin.
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S ipulinviljelijä Veli Rahikainen Mikkelistä voisi jo iän puolesta olla eläkkeellä, mutta Rahikaisen 
viljelijäpariskunta aikoo istuttaa vielä ai-
nakin ensi keväänä. Yhtenä syynä on se, 
että viestikapulalle ei ole ottajaa. Vaik-
ka lapsia on kolme, heistä kukaan ei ai-
nakaan tällä hetkellä halua ryhtyä tilan 
jatkavaksi. 
Ketään ei voi pakottaa tilan jatkajaksi. 
Sen tämän päivän viljelijät tietävät. Vilje-
lijän työ on myös vaativa ammatti ja mo-
ni miettii, haluaako sen lapsilleen. Vaik-
ka vanhempi polvi on ollut edelläkävijä ja 
kehittänyt uutta, niin samoilla eväillä ei 
seuraava sukupolvi pärjää. 
Rahikaisen tilalla on pitkään viljelty 
luomusipulia istukkaasta. 
– Homeet ovat haasteena. Vaikka sa-
toa on tänä syksynä pystytty nostamaan, 
niin jostain pitäisi kehittää tilalle. Vaik-
kapa sipulin viljelyä siemenestä, pohtii 
Rahikainen. 
Rahikainen miettii uusien viljelyme-
netelmien ohessa vaihtoehtoisia tulevai-
suudensuunnitelmia. Keskittyminen tie-
don siirtämiseen uusille viljelijöille kiin-
nostaa kokenutta viljelijää ja Rahikainen 
on mukana mentorointivalmennuksessa. 
Mentoroinnista tai konsultoinnista ei ole 
tarkoitus kehittää mitään liiketoimintaa 
vaan tehdä sitä omaksi ja muiden iloksi 
harrastuksena. 
Sukutila ei ole myynnissä, eikä lähis-
töllä ole peltojen vuokrauksesta kiinnos-
tuneita. Veli Rahikainen jatkaa toistaisek-
Teksti: riitta-leena inki
Miten vaihtuu viestikapula? 
Sukupolvenvaihdos luomutilalla
Milloin on luomuviljelijän oikea aika siirtyä eläkkeelle? Silloin kun nuori polvi kolistelee 
kannoilla. Ikä riittää eläkkeeseen. Terveys pettää. Viimeistään silloin, kun ideat sammuvat ja into 
lopahtaa. Mitään yhtä ja oikeaa mallia ei ole, vaan jokaisella tilalla ratkaisut täytyy tehdä itse. 
si viljelyä ja nuori polvi päättää mitä te-
kee aikanaan. 
Sai elää toisen elämän
martti Issakainen Heinävedeltä muis-
telee luomuviljelyä jo menneenä ajan-
jaksona elämässään. Vuosituhannen vai-
heessa hän siirtyi luopumiseläkkeelle. 
Sukupolvenvaihdos ei mennyt ihan suo-
raviivaisesti. Lopettamishetkellä kolme 
lasta perheineen elivät elämäänsä muu-
alla, eivätkä olleet kiinnostuneet viljelys-
tä tai edes muuttamisesta kotitilalle. 
– Alun pitäen oli selvää, että ketään ei 
voi velvoittaa tai pakottaa jäämään tilal-
le. Kun poika oli pieni, niin korkeintaan 
leikillään puhuttiin nuoresta isännästä. 
Poika kouluttautui insinööriksi ja on ny-
kyisin töissä Saksassa, kertoo Issakainen.
Viljelyn lopettaminen oli kuitenkin 
väistämätöntä. 
– Veto alkoi olla heikompi. Eläkeikä 
läheni. EU-byrokratia tuntui vastenmie-
liseltä. Osaltaan vaikutti se, että halusi 
itselle vielä toisenlaisen elämän, sanoo 
Issakainen. 
Vuonna 2000 ilmestyi Martti Issakai-
sen kirjoittama romaani ”Hyvästi, hevo-
seni”, joka kuvaa vanhenemista, väistä-
mätöntä luopumista ja sukupolvien vaih-
tumista. Yhden miehen elinaika on lyhyt. 
Maa ja pellot ja luonto ovat olleet ja jää-
vät olemaan. Onko oikeutta edes omis-
taa maata, romaanin päähenkilö, ikään-
tyvä mies herkistyy. Omat eliniän aikai-
set ponnistelut jäävät väistämättä pie-
neksi välivaiheeksi. 
”Kasteiset, nukkaisina nousevat orait-
ten rivit suikertavat multapellolla, sil-
mut, miljoonan miljoonat silmujen silmät 
avautuvat tässä maisemassa, metsät siin-
tävät yli mäkien ja järvien, saarilta saa-
rille, puitten siimeiköt omaa salattua elä-
määnsä asuvine eläimineen – Erkki nä-
kee jotain tuosta ja aavistaa mielessään, 
kuulee tuon äänen joka alkaa tästä lä-
heisestä, joka näkyy ja soi jokapäiväistä 
sointiaan, mutta jatkuu ja syvenee kohti 
ikuisuutta, niin ikuista mittaa ja avaruutta 
kuin ikuista aikaakin.”
Peltojen vuokraamisesta kiinnostunut-
ta luomuviljelijää ei Heinävedeltä Mart-
ti Issakaisen naapurista löytynyt. Issa-
kaisen pellot kuitenkin päätettiin vuokra-
ta. Vuokralaiselle pystyi vain esittämään 
toiveen, ettei pitkään luomuviljelyssä ol-
leille asuinrakennuksen ympärillä oleville 
pelloille levitettäisi myrkkyjä. Luomutar-
kastuksesta pellot poistuivat. Pitkän mat-
kan päästä peltoja hoitavan vuokralaisen 
viljelytyyli oli suurpiirteisempää, kuin 
mihin tilalla oli totuttu. 
Viisi vuotta myöhemmin tytär pia 
perheineen päättikin muuttaa takaisin 
kotiseudulle ja lunastaa tilan itselleen. Si-
sustusmaalausta ja sisustussuunnittelua 
tarjoava yritys on hänen pääelinkeinonsa 
mutta siinä sivussa jatkuu tilalla luomu-
viljely.  Tilan 7 hehtaarin peltoalalla vil-
jellään ruista, kauraa ja heinää. 
Kirkonkylälle muuttanut Martti Issa-
kainen käy auttamassa tytärtään vilje-
lyssä ja käy tekemässä metsänraivausta. 
Hän myös kirjoittaa kaiken aikaa. 
– Pahin vaihtoehto olisi ollut jäädä 
vain itse vanhenemaan ja katsomaan, 
kun tila rapistuu sanoo Issakainen. 
– Meidän viljelytapa oli käsityövaltais-
ta, totaalinen elämänmuoto, johon koko 
perhe osallistui. Jälkeenpäin ajatellen se 
tuntuu näpräykseltä, joka ei tuottanut 
paljon rahatuloja, sanoo Issakainen. 
Issakainen oli ensimmäisiä luomutilo-
ja Heinäveden seudulla. Viljanviljelyä, jat-


















S.G.Nieminen Oy, Jussi Peltonen, 
puh. 040 582 9955, www.sgnieminen.fi 
Englantilaisen Garford Farm Machineryn valmistamat riviväliha-
rat soveltuvat lähes kaikille viljelykasveille, mm: 
 • Viljat  • Vihannekset
 • Öljykasvit  • Juurekset
Haran ohjauksessa käytetään viimeisintä kameratekniikkaa, 
joka varmistaa erittäin tarkan haraustuloksen ja eliminoi kuljet-
tajan tekemät ajovirheet jopa harattaessa 20 km/h nopeudella. 
Kamera seuraa useampaa kasvuriviä samanaikaisesti ja on 
toimintavarma, vaikka kasvustossa olisi aukkoja tai rikkakasvi-
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kojalostusta ja markkinointiponnisteluja. 
luopumistukijärjestelmä 
myllerryksessä
Tulevaisuudensuunnitelmia on kaikkien 
54 – 59 vuotiaiden viljelijöiden pakko 
miettiä juuri nyt. Syynä se, että hakemus 
Melaan olisi tehtävä ennen vuoden vaih-
detta, jos mielii päästä eläkkeelle nykyi-
sillä eduilla. Luvassa on tiukennuksia eh-
toihin ja ikärajojen korotuksia. Osa luo-
pumistukijärjestelmän muutoksista tulee 
voimaan jo vuoden 2013 alusta lähtien. 
Hallitus on antanut 17.9.2012 edus-
kunnalle esityksen, jossa esitetään muu-
toksia voimassaolevaan luopumisjärjes-
telmään. Viljelijä voi vielä tämän vuo-
den ajan saada luopumistuen myymällä 
tilansa pellot lisämaaksi toiselle vilje-
lijälle. Vuoden 2013 alussa tämä mah-
dollisuus ehdotetaan poistettavaksi. Täl-
lä hetkellä 56-vuotias voi luovuttaa tilan 
pellot lisämaaksi lähisukulaiselle, vieraal-
le luovutettaessa ikäraja on nyt 60 vuot-
ta. Vuoden 2014 alusta alkaen luopu-
jan alaikäraja ehdotetaan nostettavak-
si 59 vuoteen, kun maatila luovutetaan 
lähisukulaiselle.  
– Luopumistapa on hahmottunut ja 
aktiivitiloilla suunnitelmat ovat yleensä 
jo valmiit, kun eläkehakemus jätetään, 
kertoo Mela-asiamies marjaana paju-
nen Juvalta. Kokeneelta Mela-asiamie-
heltä saa myös neuvoja, kun vaihtoehto-
ja punnitaan. Jossain tilanteessa on jär-
kevää siirtää tila kaupungissa asuvien 
lasten nimiin, vaikka he eivät kovin ak-
tiivisesti viljelisikään tai sato myydään 
pystyyn. Omistusmuodoissa on vaihto-
ehtoja. Joskus lapset perustavat yhty-
män, joka on taloudellisesti helpommin 
hallittavissa. 
Sukupolven vaihdosta tuetaan vain ta-
louslaskelmien mukaan elinkelpoisilla ti-
loilla. Vaikka luopumistuen yrittäjätulo-
vaatimusta laskettaessa otetaankin huo-
mioon maatalouden tulojen lisäksi myös 
metsätalouden tulot ja tilalla tai tilalta 
käsin tapahtuvan liitännäistoiminnan tu-
lot, niin säännösten tulkintoja kannattaa 
selvitellä etukäteen. Pieni viljanviljelyti-
la ei välttämättä yllä vaadittavaan tulo-
tasoon. Lasketaanko koneurakointi mu-
kaan maatilan yrittäjätuloon? Yrittäjätu-




Alle nelikymppinen uusi viljelijä saa kor-
keammat tuet. Kymmenen prosentin lisä-
tuki navettainvestoinnissa pistää lykkää-
mään rakentamista, kunnes sukupolven 
vaihdos on tehty. 
Juvalainen Jussi Kietäväinen on 
kasvanut luomulypsykarjatilalla. Lukion 
jälkeen ammatinvalinta vahvistui. Jus-
si Kietäväinen aikoo jatkaa oman kotiti-
lan kehittämistä. Luoda sillä tavoin itselle 
työpaikka ja työllistää laajentuvalla tilal-
la muistakin. Kietäväinen lähti opiskele-
maan Pohjois-Karjalan ammattikorkea-
kouluun ja valmistui viime keväänä ag-
rologiksi. Vaikka koulun 6 opintopisteen 
luomukurssi ei antanut uutta luomutie-
toa, niin kouluaika tarjosi mahdollisuu-
den tarkastella hieman etäämpää ko-
titilan toimintaa. Opintoihin liittyvässä 
opinnäytetyössä Kietäväinen vertaili Tas-
kilan tilan erilaisia tuotantovaihtoehtoja 
ja laski erilaisten tuotantosuuntien kan-
nattavuutta teoriassa. 
Tilan nykyisen tuotantosuunnan eli 
luomumaidontuotannon jatkaminen ja 
laajentaminen on myös laskelmien mu-
kaan kannattavin vaihtoehto. Suunnitel-
maan kuuluu nykyisen jo parikymmen-
tä vuotta vanhan navetan korvaaminen 
uudella, peltopinta-alan laajentaminen 
vuokraamalla tai lisämaan ostolla. Siinä 
suhteessa harveneva maaseutu tarjoaa 
mahdollisuuksia, että lisämaata on tarjol-
la järkevän etäisyyden päässä. 
Lähiseudulla on 1 – 2 tilaa, joilla on 
jatkaja tiedossa. Onneksi, koska nuori 
viljelijä tarvitsee myös yhteistyötä naa-
pureiden kanssa. Yhteistyökuvioita Jus-
si Kietäväinen on kehitellytkin.
Nyt Taskilan tilalla eletään välivaihet-
ta. Varsinainen sukupolvenvaihdos pys-
tytään tekemään vasta muutaman vuo-
den päästä, kun nykyiset viljelijät Anita 
ja Seppo Kietäväinen ovat sen ikäisiä, et-
tä ovat luopumistukien piirissä. 
Vastuuta siirretään vähitellen ja kir-
konkylällä asuva nuori mies ajaa aamui-
sin töihin kotitilalleen.  
Lähteenä: 
Issakainen Martti, Hyvästi, hevoseni. 2000. Kirjapaja 
Melan www-sivut: www.mela.fi














•	Testatut, tehokkaat ja luotettavat koneet
•	Luomuviljelyyn sopivat siemenet, lannoitteet, kalkit
•	Luomurehun säilöntäaineet ja luomutuotantoon rehut
•	Helpotamme Sinun päätöksiäsi ja näin jää enemmän aikaa itse työlle 
K-MAATALOUS
K-MAATALOUSVILJELYOHJELMA
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www.k-maatalous.fi
MUOKKAUSKONEET LUOMUTILALLE








He-Va Sub-Tiller pystyy työskentelemään 

























































             NETTOHINTA!
5.490,-
	            (6753,-	alv	23%)














MASCHIO GIRAFFONA 260 
PIENNARMURSKAIN
MASCHIO TIGRE
















ELHO SideChopper 420 ja 460 Pro piennarmurskain
Korkea etupää - nielee hyvin vesakonkin 
•	Avara	poistopuoli	ja	tilava	kammio	-	erittäin	siisti	työjälki	•	Uottuvuus	4,6	m	traktorin	keskilinjasta	ja	
törmäyssuoja	hydr.	laukaisulla	(460	Pro)	•	Vakiona	1,3	kg:n	vasaraterät,	2	x	heittosuojat




















             NETTOHINTA!
5.350,-
	            (6580,-	alv	23%)
             NETTOHINTA!
7.390,-
	            (9090,-	alv	23%)
Suoran	 kaupan	 nettohintatarjoukset	 (alv	 0%)	 ovat	 voimassa	 31.12.2012	 saakka	 tai	 niin	 kauan	 kuin	 varattu	 erä	 riittää.	Hintoihin lisätään toimituskulut. 
Kuvien	koneissa	mahdollisesti	nettohintatarjoukseen	kuulumattomia	lisävarusteita.	
             NETTOHINTA!
21.200,-
	            (26076,-	alv	23%)
             NETTOHINTA!
5.550,-
	            (6827,-	alv	23%)
             NETTOHINTA!
7.690,-
	            (9459,-	alv	23%)
             SC Tornado 330
5.680,-
	            (6985,-	alv	23%)
www.k-maatalous.fi
KYLVÖKONEET LUOMUTILALLE
He-Va Seed-Weeder  
piensiemenkylvöäkeet, 3-12 m  
Nurmien kylvöön, hoitoharaamiseen, 
rikkaäestykseen sekä tarvittaessa täyden-






































Kustannustehokas ratkaisu  









MASCHIO NINA 300 
             NETTOHINTA!
8.370,-
	              (10295,-	alv	23%)		
Samalla	ajolla	tehokas	
rikkaäestys	!
             NETTOHINTA!
8.400,-
	             	(10332,-	alv	23%)		
Suoran	 kaupan	 nettohintatarjoukset	 (alv	 0%)	 ovat	 voimassa	 31.12.2012	 saakka	 tai	 niin	 kauan	 kuin	 varattu	 erä	 riittää.	Hintoihin lisätään toimituskulut. 
Kuvien	koneissa	mahdollisesti	nettohintatarjoukseen	kuulumattomia	lisävarusteita.	









































Tavanomaisen siemenen käyttäminen myös luomutuotannossa on mahdollista. 















































Kyllä kesä kertoo kuka
KALKITSEE!
Peltojesi kalkitse-
minen on edullinen 
tapa lisätä kannat-
tavuutta. Nostamalla 




see ja viljelykasvien 
laatu paranee. Ja 
sinä säästät rahaa! VALKOISELLA 
VIHREÄÄ


























Yara luomulannoitteet ja  
-maanparannusaineet:   Ravinteet, %
P K Ca Mg Cl S B Cu Mn Fe Zn Mo
Yara Biotiitti 5 7 10
Yara Bio-Apatiitti 1 4 11 8
Yara Apatiitti 1 34
Yara magnesiumpitoinen kalkki 28 3
Booriravinnne 20 2 14,5 0,75
Kupariravinne 17 3,6 17,5 2
Sinkkiravinne 17 3,6 18 2
Mangaaniravinne 15 3,6 18,3 5
Hivenravinneseos 11 5 17 0,3 1 2 0,3 0,8 0,05
Kalsium-magnesiumravinne 12 7,5 18 0,05 0,3 0,01
Ravinteet, g/l
Hortigrow Mikro, neste 3,3 0,5 11,4 20 3 0,25
Kalsium-neste 163 289
GliborCa 120 140 42
Luonnonmukaisessa viljelyssä täyden-





















































LUOMUVILJALLA ON KYSYNTÄÄ! 
Ostamme kaikkea luomuviljaa. Kotimaassa on 
kysyntää niin myllyviljoille kuin rehuviljoillekin. 
































Kinnusen Myllyllä on takana vankka 
osaaminen ja pitkäaikainen kokemus 
luomurehutuotannosta: jo vuodesta 2005 
se on ollut Eviran tarkastama ja hyväksy-
mä luomurehujen valmistaja – sekä en-



















Kaikki täys- ja valkuaisrehut Alennus 3€ tonnilta.




































































T ästä koosteesta löydät, mitä kuu-luu Suomen luomukotieläintuo-tannolle eri puolilla Suomea, on-
ko innostusta ja miten eri tuotantosuun-
nat edistyvät. Tiedot on saatu soittamal-
la Luomuliiton alueyhdistyksiin, joista on 
neuvottu myös eteenpäin.
Uusimaa
– Meillä kuluttajat ovat hyvin lähellä ja 
jatkojalostuspaikat myös, mutta eläintilo-
ja ei ole paljoa, summaa Susann man-
tere ProAgrian yritysneuvoja.  
– Tyypillinen uusmaalainen luomu-
eläintila on satojen hehtaarien kokoinen 
kartanotyyppinen emolehmätila.  Mark-
kinointia varten on jo ennen luomuun 
siirtymistä rakennettu suoramyyntijärjes-
telmä. Myös maisemanhoito ja perinne-
biotooppien hoito liittyvät kiinteästi luo-
muviljelyn ja karjanhoidon kanssa yh-
teen. Tänäkin vuonna on lähtenyt uusia 
mukaan luomuun, kertoo Mantere. 
Kymenlaakso
– Meillä on ihan tekemisen meininki luo-
mutuotannossa, ei vain olla kovin koti-
eläintuotantomaakunta, sanoo Reijo Kä-
ki Kymen Luomu osuuskunnasta. 
– Olemme kyllä miettineet, että jos 
löytyisi kotieläintuotannon ammattilai-
nen, jolla olisi luomuun sopivat tilat niin 
voisimme perustaa yhteisyrityksen, jossa 
yhdistyy rehuntuotanto ja eläintuotanto. 
Kasvinviljelytilat saisivat suorat markki-





Vuonna 2011 luomueläintiloja oli valvonnassa yhteensä 600, mikä on 
noin kolme prosenttia Suomen tuotantoeläintiloista.  Viimeisin tieto 
on, että tänä vuonna valvontaan on hakeutunut ennätysmäärä tiloja, 
137 uutta tilaa. Vuonna 2011 tulleet 74 uutta tilaa oli edellinen ennätys. 
Esimerkiksi alueelliset jatkojalostus-






luomu, koska se tuottaa 
valmiin brändin, johon lihan 
markkinoinnissa voi nojata.
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Ilmasta typpeä!






Elomestari Oy, Koskitie 185, 95520 Tornio, www.elomestari.fi, p. 040 581 8477
Typpiymppi-typpibakteerit varmistavat 
biologisen typensidonnan ja hyvän kasvun
janlantaa luomupelloille, jolloin sadot 
kasvavat. Mutta nykyisillä maataloustu-
kijärjestelmän ja luomutukijärjestelmän 
reunaehdoilla yhteisyrityksen perustami-
nen tuntuu olevan kovin vaikeaa, valitte-
lee Käki. 
Varsinais-Suomi 
– Viljelijät ovat löytäneet luomun, toteaa 
ympäristöagrologi Erkki Aro ELY-kes-
kuksesta. Meiltä löytyvät Suomen luo-
mulammas ja luomukananmunantuotan-
non keskittymät ja molempiin on tullut 
uusia tuottajia, lammastiloja kaksi ja ka-
nanmunantuottajia kolme. Luomuemo-
lehmätilat lisääntyivät yhdellä, uusia luo-
mumaidontuottajia ei lähtenyt nyt mu-
kaan, laskee Aro. 
Pirkanmaa ja Keski-Suomi
Luomuyhdistyksen puheenjohtaja Anu 
Tuomola kertoo, että emolehmätilat 
ovat luontevasti kasvava luomukotieläin-
tilojen tuotantosuunta. Lammastaloutta 
on kehitetty hankkeiden voimin ja lam-
mastiloja luomu kiinnostaa, koska luo-
mu tuottaa valmiin brändin, johon lihan 
markkinoinnissa voi nojata.
Pro Agria Keski-Suomen Vesa Laiti-
sen mukaan mitään luomueläintuotan-
toon siirtymisen huippua ei ole havaitta-
vissa, vaikka noususuuntaus lammas- ja 
naudanlihantuotannossa on hienoinen.
Satakunta 
Luomuyhdistyksen sihteeri ja ProAgrian 
neuvoja Anne Johansson kertoo, että 
uusi hyvä asia maakunnassa on se, että 
meijeri Satamaito aloitti keväällä luomu-
maidon jalostuksen ja haluaisi tuottajia 
lisää. Tuotteita myydään paikallismarkki-
noilla. Yksi emolehmätila on tänä vuon-
na siirtynyt ja luomusikatalouskin on 
lähdössä liikkeelle. Yksi yhdistelmäsika-
tila on liittynyt luomuvalvontaan tänä 
vuonna. 
– Kaikenkaikkiaan ilmapiiri  luomun 
suhteen on positiivisempi kuin pitkästä 
aikaa. Yksi kehityksen jarru on, että hal-
linnossa tuntuu olevan vaikea määritel-
lä milloin on mahdollista tehdä luomuso-
pimus sellaisille suurille tiloille, joilla on 
useampia toisistaan erillään olevia tilan 
osia. Isoilla tiloilla olisi kiinnostusta siir-
tyä pala kerrallaan, jos se olisi mahdollis-
ta, arvioi Johannsson.
Etelä-Savo ja Keski-Pohjanmaa
– Lihakarjatiloja on lähtenyt valvontaan. 
Lypsykarjapuolellakin on valmiutta luo-
mumaidontuotantoon, mutta kun puut-
tuu varmuus siitä meneekö maito luomu-
na kaupaksi, niin sitoutumista ei ole voi-
tu tehdä, kertoo Aila Asikainen ProAg-
ria Etelä-Savon luomuneuvoja. 
Luomuyhdistyksen puheenjohta-
ja pekka Kangas,  kertoo, että Kes-
ki-Pohjanmaalla tilanne on samanlai-
nen. Luomulihantuotannossa tunnelma 
on varovaisen toiveikas, nimenomaan 
emolehmätiloilla.
Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala
– Tänä vuonna luomumaidontuotan-
toon on päässyt mukaan muutamia uu-
sia tuottajia jo olemassa olevien Valion 
keräilyreittien varrelle. Kiinnostusta oli-
si enemmänkin, valottaa Savo-Karjalan 
luomuyhdistyksen puheenjohtaja Tuo-
mo Karhunen. 
Myös emolehmätiloja on lähtenyt 
luomuun. Teurastamot kannustavat va-
sikoiden tuottajia ja jatkokasvatustilo-
ja sopimustiloiksi, mutta lihan markki-
nointi luomuna eteenpäin ei tunnu oi-
kein toimivan. Esimerkiksi Saarioisella 
on Agnus-pihvirodun lihalle oma myyn-
tilinja, jossa liha menee kauppaan ni-
menomaan tietyn rodun lihana, mutta 
luomua ei erotella tavanomaisesta, ker-
too Karhunen.
Luomuyhdistyksellä on oma Luomu-
veräjä-hanke, jolla etsitään suoria mark-
kinakanavia, myös kotieläintuotteille. Yk-
si kananmunantuottaja on siirtynyt tä-
nä vuonna luomuun ja munat myydään 
paikallisesti.
Etelä-Pohjanmaa
markku Isoluoma Ekoviljelijät ry:stä 
on iloinen mies. 
– Nyt tuntuu siltä, että 20 vuoden työ 
alkaa tuottaa tulosta. Tänä vuonna on in-
nostuttu kovasti siirtymään luomuun. 
ulla-maija Leskinen ProAgriasta 
kertoo luvut: kolme lammastilaa, kuu-
si naudanlihantuotantotilaa ja kaksi mai-
totilaa luomueläintuotannon valvontaan. 
Erikoisuutena on, että mukaan on läh-
dössä tiloja, joilla lihaeläin tulisi olemaan 
hevonen. Syy tähän on, että Laihialle on 
tulossa uusi lihanjalostaja, joka tarvitsee 
monenlaista lihaa jatkojalosteisiin, Leski-
nen kertoo. 
ruotsinkielinen Pohjanmaa
Luomuyhdistyksen puheenjohtaja Steve 
Nyholm kertoo, että alueella on kaikkia 
muita luomueläimiä paitsi kananmunan-
tuotantoa. Uusien luomuun siirtyneiden 
kotieläintilojen tarkoista määristä ei vie-
lä ole yhdistyksessä tietoa, kaikki energia 
menee katovuodesta selviämiseen.
– Ennätyssateisen kesän seurauksena 
sadot menivät pieleen, suuret alueet on 
puimatta. Papu ei edes kypsynyt, kertoo 
Nyholm. 
Nyholmilla on itsellään luomusikala. 
– Kysyntä on kovaa ja jatkuvasti tu-
lee soittoja isoiltakin lihataloilta, että ei-
kö olisi myytävää.
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
– Pohjois-pohjanmaan luomupinta-ala 
ylitti 10 prosentin rajan ja se tuntuu hy-
vältä, luomuyhdistyksen puheenjohtaja 
Anna-Leena Vierimaa kertoo. Maito-
tiloja ja emolehmätiloja sitoutui luomu-
eläintuotantoon tänäkin vuonna. 
minna Tanner kertoo Kainuusta, et-
tä luomueläintuotantoon sitoutumiseen 
ei ole ollut ryntäystä tänä vuonna, muu-
tamia emolehmätiloja, lammastiloja ja 
yksi maitotila.
– Maitotiloilla oli paljon kiinnostus-
ta luomuun, mutta vain yksi jo olemas-
sa olevan keräilyreitin varrella sijaitse-






Emolehmät 336 35 11 900
Lypsylehmät 147 40 5780
Lihanaudat 231 16 3740
Uuhet karitsoineen 106 114 12 100
Lypsyvuohet 8 29 230
Lihasiat 10 240 2400
Emakot 7 74 520
Munituskanat 33 3400 112 660
Kalkkunat 1 2000 2000
Broilerit 1 300 300
Mehiläistarha 38 3030 pesää
Eviran valvonnassa 644 luomukotieläintilaa, kun mehiläistarhaus on mukana.
Lähde: Evira luomutilat ja luomutuotantoala, viimeisin 31.12.2011
Luomukotieläintuotanto Suomessa
On selvää, että maitotilalla pelkkä koti-
eläintuotannon luomutuki ei riitä korvaa-
maan luomutuotantoon sitoutumisen li-
säkustannuksia, vaan maito on saata-
va kaupaksi luomulisähinnalla. Emoleh-
mätuotannossa kannattavuus voi syntyä 
luomueläintuotannon tuen kautta, vaik-
ka tuotettu luomuliha ei mene luomuna 
eteenpäin, summaa Tanner.  
lappi
Meillä luomukotieläintuotantoa on aika 
vähän, kertoo Johanna Alamikkoter-
vo, luomulampuri. Maidon saamisesta 
luomujalostukseen ei ole toivoakaan, jo-
ten ei ole luomumaitotiloja. Luomulihan-
kin saanti teurastamoiden kautta eteen-
päin on ollut hankalaa.
Alamikkotervon luomulampaiden liha 
menee markkinoille toistaiseksi tavan-
omaisena. Tilan lampaiden villasta jalos-
tetaan monia käsityötuotteita, villalanko-
ja ja taljoja. 
– Tuotteiden ostajat arvostavat kovas-
ti luomua ja se olisi myyntivaltti, jos tuot-
teita vain saisi avoimesti kutsua luomu-
tuotteiksi. Nyt vain eläinten syötävät osat 
voi nimetä luomu-etuliitteellä selventää 
Alamikkotervo.
– Jos saisimme kevyen kotimaisen or-
ganisaation luomutekstiilien valvontajär-
jestelmälle, niin olisin heti mukana. En-
simmäiset tuotteet olisivat suomenlam-
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■  Ulkomailta
T ilan toiminnoista suurimman vastuun kantaa Jan-Dirk van de Voort. Tila koostuu noin 45 
hehtaarista pysyvää apilanurmea, joista 
suurin osa sijaitsee tilan vieressä.  Näillä 
laitumilla 88 lypsävää Jersey-lehmää lai-
duntaa keväästä pitkälle syksyyn. 
Ei enää lääkkeitä
Tilan toiminta muuttui voimakkaasti, kun 
tilan omistajat päättivät luopua kaikkien 
lääkkeiden käytöstä vuonna 2004 – nyt 
kokemusta kokonaisvaltaiseen eläimen 
terveydenhoitoon perustuvasta maidon-
tuotannosta on kertynyt useamman vuo-
den ajalta. Antibioottien ja rokotteis-
ta luopumisen myötä muuttui myös leh-
mien ruokinta, kun teollisista tiivisteistä 
luovuttiin täysin. 
Holistinen eläintenhoito on yleistynyt 
Hollannissa ja sen mukana useampi luo-
mutila on luopunut lääkkeistä ja rokottei-
den käytöstä. Eläinten hyvinvointiin tulee 
Teksti ja kuvat: leena Saari
Maidosta 
juustoksi – hollantilaisen 
luomutilan tarina
Maito- ja juustotila De Groote Voort on vienyt 
erikoistumisen monia muita tiloja pidemmälle. 
kiinnittää tällöin entistä enemmän huo-
miota, mitä monet kuluttajat arvostavat. 
Apilanurmen satotaso on tilalla sama 
kuin alueen tavanomaisilla tiloilla, vaikka 
laitumet ovat 20 vuotta vanhoja ja muok-
kaamattomia. Apilaakin nurmessa on rei-
lusti. Säilörehun lisäksi lehmät saavat sa-
mana päivänä litistettyä kauraa ja ohraa, 
sekä 40 luomuyrtin seosta, joka toimii 
luonnonmukaisena matolääkkeenä. Nuo-
lukiven sijasta lehmille tarjotaan meri-
suolaa. Lehmien ruokinnassa käytetystä 
viljasta osan tuottaa lähialueen luomuti-
la, jonne kuljetetaan myös 40 prosenttia 
tilan lannasta.
Lääkkeettömyyden myötä lehmien 
hyvinvointia täytyi seurata tiiviimmin se-
kä löytää tasapainoinen hoitotapa. Al-
kuaikoina vasikoista saattoi kuolla jo-
pa 30 prosenttia, mutta yrttien käytön 
myötä tilanne tasoittui normaaliksi. Vasi-
kat viettävät ensimmäiset kolme viikkoa 
emänsä kanssa. 
Sarvet päässä
Lääkkeettömän tuotannon seurauksena 
lehmille päädyttiin jättämään sarvet pää-
hän. Van de Voort uskoo teoriaan, jonka 
mukaan lehmät varastoivat sarviin mine-
raaleja, jotka toimivat eräänlaisena pus-
kurina erilaisissa stressitilanteissa. Hä-
nen näkökulmansa mukaan lehmän sar-
vet lämpenevät märehtiessä sarvissa ta-
pahtuvan mineraalivaihdon vuoksi. 
Utaretulehdus ei ole tilalla suuri on-
gelma – tulehdus ei ole aiheuttanut kuu-
metta vuosiin ja se paranee hyvin itses-
tään. Suurempi haaste on välttää sarvis-
ta syntyvät haavat, kun lehmät jonotta-
vat lypsylle.
Vitamiinien puutteen Van der Voort 
sanoo huomaavansa lehmien ohenevas-
ta ”rasvavarastosta” selkärangan molem-
milla puolilla. Esimerkiksi tänä syksy-
nä nurmeen iski ruostetauti, jolloin ruo-
hon laatu aleni voimakkaasti. Tällaisissa 
stressitilanteissa lehmät saavat esimer-
kiksi kuivahedelmiä ja pähkinöitä c-vi-
tamiinitäydennykseksi. Kuivahedelmien 
maku siirtyy maidon myötä myös juus-
toon. Tämä edistää osaltaan juuston eri-
tyisen makumaailman kehittymistä.
Osaaminen löytynyt
Juustoa valmistetaan tilalla joka toinen 
päivä ja jokaisen maitoerän laatu testa-
taan erikseen. Omavalvonta on oltava 
tiukkaa ja ongelmat on havaittava mah-
dollisimman varhaisessa vaiheessa. Liste-
ria-bakteeria tai salmonellaa tilalta ei ole 
löytynyt. Raakamaito prosessoidaan bio-
logisin menetelmin hyödyntäen maidon 
omia entsyymejä. Koska maitoa ei pas-
töroida, sen entsyymit kypsyttävät juus-
toa eri tavalla verrattuna käsiteltyyn mai-
toon. Raakamaidon aminohapot reagoi-
vat kalsiumin kanssa, muodostaen kris-
tallimaisia rakeita, jotka muistuttavat 
suolahippusia.
Juustonvalmistuksen reseptissä ei si-
nällään ole mitään erikoista, omalaatui-
nen maku syntyy prosessoimattomas-
ta Jersey-lehmän maidosta ja ruokinnas-
sa käytettävistä yrteistä. Juustoa kypsy-
tetään tyypistä riippuen 8-18 kuukautta. 
Van de Voortin mukaan tilalla kului kak-
si vuotta löytää hyvä valmistustapa se-
kä saada aikaiseksi ensiluokkainen juus-
to. Tila valmistaa myös ns. heravoita, jo-
ka on puhdasta maitorasvaa, jossa on 
pähkinäinen aromi. Tätä käytetään myös 
juustonvalmistuksessa. 
Markkinat kattavat kustannukset
Tilan toiminnasta on ottanut moni muu-
kin tuottaja mallia; lähialueella jo 20 tilaa 
on siirtynyt yrttien käyttöön. Yrttejä tilal-
la kuluu 200  g päivässä per lehmä, hin-
taa kuivatuilla yrteillä on 2,5 euroa kilo. 
Niiden käyttö maksaa kuitenkin itsensä 
takaisin, sillä tilan maidosta valmistetul-
la juustolla on täysin omat markkinansa.
Tilan Jersey-karjan keskituotos on 
5000 kiloa (rasvapitoisuus 6 % ja raaka-
proteiinin osuus 4,2 %). Lehmien keski-
ikä on tällä hetkellä jo korkeampi kuin 
muilla tiloilla mutta tavoitteena on nos-
taa se 8 – 10 vuoteen. Tilalla tapahtu-
va maidon jatkojalostus omiksi ”Reme-
ker”-juustoiksi mahdollistaa viiden per-
heen elannon. Juuston valmistuksen pe-
riaate muistuttaa Goudan valmistamista. 
Seitsemästä kilosta Jersey-maitoa syntyy 
jo kilo juustoa, mikä eroaa yleisestä 10:1 
suhteesta. 
Tilan juustoja myydään oman tilapuo-
din lisäksi useissa juustokaupoissa esi-
merkiksi Amsterdamissa, Belgiassa se-
kä jopa Yhdysvalloissa. Tila saa juustois-
taan noin 12 euroa per kilo mutta eri-
koisliikkeissä juuston myyntihinta on jo 
kaksinkertainen. Juustojen markkinoin-
nissa valttikorttina on omalaatuinen tuo-
tanto- ja prosessointimenetelmä, avoi-
muus sekä juustojen suora markkinointi. 
Tilan juustot ovat voittaneet myös usei-
ta laatupalkintoja. Toisia juustonvalmis-
tuksesta kiinnostuneita tuottajia on käy-
nyt tilalla tutustumassa ja osa on yrittä-
nyt samaa tuotantoratkaisua. 
Ei se kyllä kenelläkään muulla ole 
tainnut oikein onnistua, Van de Voort to-
teaa. •
www.remeker.nl/en
Kirjoittaja tekee luomumaisteriopintoja hollantilaisessa 
Wageningen yliopistossa ja vieraili artikkelin 
juustotilalla opintojen puitteissa. 
 




Yosa on kotimaisesta täysjyväkaurasta valmistettu 
raikkaanmakuinen, kuitupitoinen välipala. Yosat 
sisältävät runsaasti eläviä, terveyttä monin tavoin 
edistäviä probiootteja. Kauran kuitu ja probiootit 
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vitys Liperin, Outokummun ja Polvijär-
ven alueella marraskuun 2011 ja helmi-
kuun 2012 välisenä aikana.  Selvitykseen 
otettiin mukaan kaikki edellä mainittujen 
kuntien luomutilat, yhteensä 21 tilaa. Ti-
lakäynneillä kartoitettiin nykytila ja tu-
levaisuuden suunnitelmat muun muassa 
tuotantosuunnan, peltoalan, rehuomava-
raisuuden ja lihan tuotantomäärien suh-
teen. Tuottajilta kysyttiin myös haluk-
kuutta ja mahdollisuuksia yhteistyöhön 
toisten tilojen kanssa.
tee rahtiteurastusta vaan ostaa ruhot, kä-
sittelee ja markkinoi lihat itse. Osa suo-
ramyyntiä harjoittavista tiloista teet-
tää rahtiteurastusta luomutarkastetus-
sa teurastamossa, joka sijaitsee noin 
400 kilometrin päässä. Tuottajat kaipa-
sivat lähialueelle luomutarkastettua teu-
rastamoa, jossa voisi tehdä myös rahti-
teurastusta - luomuketju ei katkeaisi teu-
rastusvaiheessa ja vältyttäisiin pitkiltä 
kuljetusmatkoilta.
Kartoitetuista teurastamoista yksi oli 
Markkinaselvityksen tilojen päätuotantosuunnat 
luomuemolehmätila, tuotetaan vieroitettuja vasikoita 11
luomulypsykarjatila, tuotetaan maidon ohella vieroitettuja vasikoita 6
luomuemolehmätila, tuotetaan teuraseläimiä 2
luomutila, kasvatetaan välityseläimiä teuraaksi 2
Yhteensä tiloja 21
Teuraseläimet luomu-  
ja siirtymävaihetiloilta sonnit kpl/v hiehot kpl/v lehmät kpl/v
Emolehmätiloilta 61 116 30
Välitysvasikoita kasvattavilta tiloilta 55 17 0
Yhteensä 116 133 30
Teksti: Tiina Timonen ja Jaana Elo
Yhteistyöllä liha  




lassa 2010 – 2012 -hankkeen puitteissa 
tehtiin luomunaudanlihan markkinasel-
Tilakäyntien lisäksi selvitettiin luomu-
naudan teurastus- ja jatkojalostusmah-
dollisuudet lähialueella. Elintarviketurval-
lisuusvirasto Eviran rekisteristä koottiin 
Pohjois-Karjalan alueella toimivat teuras-
tamot ja lihanjalostamot. Teurastamoil-
le olennaisimmat kysymykset olivat: on-
ko teurastamo luomusertifioitu, mitä eläi-
miä teurastetaan ja mikä on teurastuska-
pasiteetti nykytilanteessa sekä mitkä ovat 
tulevaisuuden suunnitelmat luomun suh-
teen. Lihanjalostamoiden osalta selvitet-
tiin myös lihan käsittelymäärät vuositasol-
la ja mahdollisuudet tehdä jalosteita luo-
munaudanlihasta nyt ja tulevaisuudessa.
Selvityksen tuloksia
Kartoituksen tuloksena saatiin selville, 
että kartoituksen piiriin kuuluvien kun-
tien alueella tuotetaan luomunaudan-
lihaa vuositasolla noin 90 000 kg, jos-
ta 26 000 kg tuli vielä kartoituksen te-
kovaiheessa kahdelta siirtymävaihees-
sa olevalta tilalta. Kokonaisteuraspaino 
on saatu sonnien, hiehojen ja lehmien 
keskiteuraspainoista.
jo kartoituksen tekohetkellä suunnitel-
lut laitoksensa luomusertifiointia ja toi-
nen teurastamo ilmaisi olevansa asiasta 
kiinnostunut. Luomulampaan teurastus 
on jo mahdollista Joensuun lähialueella. 
Luomunaudanlihan jatkojalostusmahdol-
lisuudet Joensuun lähialueella olivat kar-
toitushetkellä yhden laitoksen varassa. 
Kyseisessä laitoksessa luomunaudan ja-
lostus oli vielä vähäistä, mutta uusia tuot-
teita oli kehitteillä. Lihantuottaja voisi ha-
lutessaan viedä luomulihaa jalostettavak-
si sekä markkinoida ja myydä tuotteensa 
itse – tässä olisi mahdollisuus saada lisää 
luomunaudanlihaa lähialueen kuluttajille. 
Kartoituksessa haluttiin selvittää 
myös lähialueen mahdolliset markkinat 
luomunaudanlihalle. Kartoituksessa sel-
vitettiin vähittäiskaupan, Joensuun lähi-
alueen suurimpien ravintoloiden ja julki-
sen sektorin suurkeittiöiden kiinnostusta 
luomulihan myyntiin tai käyttöön. Koko-
naisuutena lähimarkkinat voisivat vetää 
vain pienen osan alueella tuotettavas-
ta luomunaudanlihasta, mutta mahdolli-
suuksia markkinoille kuitenkin on. Lihan 
Pohjois-Karjalassa ryhdyttiin 
selvittämään, miten hallitus-
ohjelman tavoitteisiin päästään 
luomulihan osalta.
Luomunaudoista osa teurastetaan ta-
vanomaisena ja vain osa päätyy luomu-
tarkastettuun teurastamoon, koska lähi-
alueella oli vain yksi luomunautoja teu-
rastava laitos. Kyseinen teurastamo ei 
jatkuva ja varma saatavuus sekä osalle 
myös korkeampi jalostusaste olisivat tär-
keitä kriteereitä hankinnassa.
Selvitystyötä jatkettiin keväällä 2012 
luomunaudanlihan osalta Keski-Karjalas-
Pohjois-Karjalassa on tehty luomunaudan tuotannon edistämiseksi 
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sa, Kiteen, Rääkkylän, Tohmajärven ja 
Kesälahden alueella ja syksyn aika siir-
ryttiin kartoittamaan luomunaudanliha-
tuotantoa Pielisen Karjalan sekä Joen-
suun alueella. Näillä alueilla jatkotoimen-
piteet ovat vielä työn alla.
Luomunaudanlihan markkinaselvi-





hittämisessä on ollut mukana kaksi han-
ketta: Elintarvikealan koordinointihanke 
2010 – 2012 sekä Laatutyö pohjoiskarja-
laisessa elintarveketjussa -hanke. Koor-
dinointihanke on kehittämishanke, jo-
ka on tarjonnut kehittämistyötä, esimer-
kiksi selvitystyöt liittyen luomulihaket-
juun. Laatutyö-hanke on koulutushanke, 
joka tarjoaa koulutusta selvitysten kaut-
ta esiin tulleisiin yritysten ja toimijoi-
den tarpeisiin. Koulutusta on järjestet-
ty luomulihaketjuun kuuluville toimijoil-
le ja yrityksille mm. lainsäädännöstä ja 
tuotanto-ohjeista.
Koulutukseen on lisäksi kuulunut yri-
tyskohtaista valmennusta, jossa toimi-
jalla on ollut mahdollista saada konk-
reettista apua papereiden ja byrokratian 
kanssa. Valmennusta on tarjottu omaval-
vontojen sekä luomusuunnitelman laa-
dintaan ja hakemuspapereiden täyttöön, 
pakkausmerkintöjen oikeellisuuden var-
mentamisessa sekä luomutuotteiden 
koostumukseen ja raaka-aineiden han-
kintaan liittyvissä kysymyksissä. 
Luomun osalta hankkeiden tavoitteena 
on saada luomulihaketju sekä muu elin-
tarvikealan yhteistyö mahdollisimman 
joustavaksi – vaivatta luomulähiruokaa 
pohjoiskarjalaisen kuluttajan pöytään.
Työ jatkuu…
Yhteenvetona luomulihan kartoituksesta 
voitaneen todeta, että työtä on vielä teh-
tävänä, jotta alueellinen luomulihaketju 
saadaan toimivaksi; tuottajien voimien 
yhdistäminen, luomua käsittelevien teu-
rastamoiden saaminen lähialueelle, luo-
mulihan mahdollinen jalostusasteen nos-
taminen, markkinointi, logistiikka jne. 
Maakunnassa onkin mietitty, kuinka täs-
tä tulisi edetä.
Työ jatkuu ainakin koulutusten muo-
dossa, sillä hankkeet tarjosivat kevään 
aikana ja jatkavat vielä syksyllä kou-
lutusta sekä tiedotusta luomutuotan-
non ohjeista eläinten ja elintarvikkei-
den osalta, elintarvikelainsäädännöstä ja 
omavalvonnasta sekä luomutuotteiden 
pakkausmerkinnöistä. 
Maakunnassa tehdään kiinteää koordinointihankkeen 
ylläpitämää yhteistyötä kaikkien muidenkin alueen yritys-
hankkeiden kesken. Eri selvitysten kautta saadaan kartoi-
tettua elintarvikealan yritysten tarpeet ja kehittämiskohteet, 
joihin sitten koulutuksilla ja tiedotuksella vastataan. 
Yrityskohtaisen valmennuksen kautta nousee esiin uusia 
koulutus- ja jopa selvitystarpeita, joihin taas pyritään tar-
joamaan kartoitusta ja koulutusta.  Tämä mahdollistaa yrit-
täjien laaja-alaisen tukemisen.
Yhteistyötä tehdään koko ketjun sekä alkutuotannon, ja-
lostajien ja kaupan että valvontaviranomaisten ja asiantun-
tijoiden kanssa.
Pohjois-Karjalan aikuisopiston hankkeiden koulutusten 
ja aktiivisuuden ansiosta,  saatiin ainakin Polvijärvelle luo-
mulihan käsittelyyn erikoistunut laitos, jossa luomutuottajat 
voivat nyt rahtiteurastaa sekä – valmistuttaa omia luomu-
tuotteitaan. Syksyn myötä yritys on rohkeasti tuonut myös 
omiin valikoimiinsa erilaisia luomulihajalosteita – tästä on 
hyvä jatkaa.
Kirjoittajista Tiina Timonen Pohjois-Karjalan aikuisopiston  
Elintarvikealan koordinointihankkeen 2010–2012 hanketyöntekijä 
ja Jaana Elo asiantuntija KoKo Palvelut Oy:ssä. 
Lisätietoja:  
hanna.tuominen@pkky.fi, www.pkky.fi/aiko/elo,  
puh. 050  430  0511 
 
marja-leena.hirvonen@pkky.fi, www.pkky.fi/aiko/
laatuapukkaa, puh. 050  306  6257
Meiltä saat myös luomuun 
soveltuvia kivennäisseoksia: 
Jauheiset täyskivennäiset Teho 




Teho E-seleeni (sis. 6200 mg E-vit.).
Kaikki sisältävät orgaanista seleeniä!





puh. vaihde 020 1984 820
email: feedex@feedex.
www.feedex.
Tuottajat kaipaavat Pohjois-Karjalaan luomutarkastettua  







ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 
laatujärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti.
ProAgria – Menestyksen mahdollisuuksia
Panosta ja pestaa itsellesi kumppani, 
jolla on kokemusta ja työvälineitä 
siirtää tavoitteet käytäntöön ja 
parantaa tulosta.






Farmarin pörssi on va
ltakunnallisesti 
toimiva verkkopalvel
u maatiloille, jossa  













Valtakunnalliset Luomu Erikoisosaajat 
toimivat vaativissa asiakastehtävissä  
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■  På svenska
Teksti ja kuva: Micaela Ström
Hälsningar från EkoNU! 
Träff, ekosök och mentorer
EkoNu!-projektet har under sommaren ordnat flertalet 
odlarträffar runt om i Svenskfinland. I Östnyland ordnades 
odlarträffen på Malmgård och fortsatte sedan till Pernå 
där deltagarna bekantade sig med ekosortförsök.
Torbjörn Lönnfors (till vänster) från NSL förevisade ekoförsöksrutorna 
på sin gård i Pernå för deltagarna i EkoNu!-projektets odlarträff.
m almgård drivs nu för sjutton-de året som ekogård, och har därmed samlat på sig en del 
erfarenhet om ekologisk odling. Det har 
varit intressant och givande, men nog 
också en tuff  kamp med ogräs och att 
uppnå kvalitetskrav såsom en tillräcklig 
proteinhalt. Det här berättade Kristina 
Creutz då hon presenterade verksamhe-
ten på Malmgård för ett tjugotal nyländ-
ska jordbrukare, förtroende- och tjänste-
män som deltog i EkoNu!-projektets od-
larträff  15 augusti. 
Kristina Creutz framhöll att gam-
la sorter visat sig passa bra i ekologisk 
odling.
– Vi har förvånats över hur bra de 
växer och över deras goda smak. Kon-
sumenter, kockar och bryggerimästa-
re uppskattar verkligen de gamla sor-
ternas goda smak. Ju längre bak i tiden 
man går, desto bättre näringsvärde ver-
kar sorterna ha, vilket även det är rätt 
förvånande.
Enligt Kristina Creutz har efterfrågan 
på ekospannmål och speciellt ekohav-
re ökat kraftigt i handeln. På Malmgård 
har man odlat bl.a. den så kallade nak-
na havresorten Lisbeth. Den ger en nå-
got sämre skörd, går lätt sönder vid skör-
den och har en kort hållbarhet på grund 
av sin höga fetthalt.
– Men en stor fördel med sorten Lis-
beth är att då man åker till mjölnaren 
med 100 kg havre så kommer man hem 
med nästan lika mycket mjöl, vilket inte 
närapå är fallet med vanliga havresorter, 
berättade Creutz.
Ekoförsök i östnyland
EkoNu!-projektet startade på våren med 
planering och anläggning av ekoförsök 
i samarbete med NSL på ekorådgiva-
re Torbjörn Lönnfors ekogård i Pernå. 
Där har man haft sortförsök med vårve-
te, korn och havre. Syftet med försöket 
är att jämföra hur de äldre sorterna Pi-
ka, Halikon ohra samt Osmo klarar sig i 
jämförelse med våra nutida handelssor-
ter i ekologisk odling. Via försöken kan 
man få en bättre uppfattning om hur oli-
ka sorter passar för ekoodling. Resulta-
ten, som baseras på observationer och 
spannmålsanalyser, kommer att sam-
manställas och publiceras under vintern. 
På några gårdar på olika håll i Ny-
land har man även anlagt så kallade ob-
servationsskiften där man bl.a. testar hur 
olika slåtterintervaller påverkar ogräs-
förekomsten, i första hand tistel, samt 
kvävefixeringsförmåga på skiften med 
gröngödsling. 
Projektledaren Ann-Sofi Ljungqvist 
berättade att man dessutom kommer 
att satsa på mentorsverksamhet, kom-
petenshöjning, information och utveck-
lande av samarbete. Mentorsverksam-
heten är en form av informell rådgiv-
ning där ”EkoMentorn” är en kunnig, er-
faren och pålitlig person, som t.ex. kan 
stötta omläggaren i att göra val gällan-
de produktionsinriktning eller fungera 
som bollplank för ekoproducenter som 
vill utveckla sin produktion. Mentorverk-
samheten har redan startat i Österbotten 
och skall nu med micaela Ströms hjälp 
även påbörjas i Nyland. •
Teksti: Elisa Niemi
Ostorehua Suomesta
R aisioagron luomurehun toimi-tukset ovat alkaneet ja kattavat koko maan. Luomurehun saa-
tavuus varmistetaan Raisioagron valta-
kunnallisella jakelujärjestelmällä. Luo-
murehu valmistetaan Raisioagron tuote-
merkillä Valio-ryhmään kuuluvan Osuus-
kunta ItäMaidon Liperin Myllyssä, jossa 
luomurehun tuotanto on käynnistynyt. 
Raisioagro on naudanrehujen mark-
kinajohtaja Suomessa ja yhtiö tavoitte-
lee suhteessa samantasoista osuutta luo-
murehumarkkinoista. Raisioagro pystyy 
hankkimaan kotimaiset raaka-aineet laa-
jalta alueelta. 
– Teemme jatkuvasti uusia sopimuk-
sia luomuraaka-aineista suoraan viljeli-
jöiden kanssa, kertoo Bengt-Erik Rosin.
Osuuskunta ItäMaidon toimitusjoh-
taja Ilpo Lukkarisen mukaan Liperin 
Mylly on siirtynyt rehujen osalta ainoana 
Suomessa kokonaan luomutuotantoon 
syksyllä 2012. 
– Yhteistyöllä Rai-
sion kanssa turvataan 
kotimaisen luomurehun 














me vuonna. Suomen Rehu 
käynnisti nyt luomurehujen valmis-
Kaksi isoa yritystä alkoi lokakuussa markkinoida luomuvalkuaisrehua. 
Varmuus luomurehun saannista helpottaa päätöstä luomutuotannon 
aloittamisesta ja mahdollisesta kasvattamisesta tiloilla.
tuksen Kotkan tehtaalla ja vastaa näin 
kasvavaan kysyntään.
Suomen Rehu on pitkään ollut muka-
na luomurehuvalmistuksen kehittämises-
sä. Ensimmäinen luomuporsasrehuerä 
valmistettiin melkein 15 vuotta sitten. 




















jojen vastaanottopiste on 
avattu Kotkan rehutehtaalle. Suomen Re-
hun luomurehuvalikoimiin tulee tässä 
vaiheessa Kotkassa valmistettu nautojen 
täysrehu, puolitiiviste ja tiiviste sekä si-
katiiviste. •
Ostorehun tarpeeseen 
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kasvissyöjien ja urheilijoiden parissa run-
saasti valkuaista sisältävä kvinoa on he-
rättänyt kiinnostusta. 
Kotimaista kvinoaa viljellään varsi-
naissuomalaisella Rainingon luomutilal-
la, jonka kanssa Sunspelt on tehnyt jo pi-
dempään yhteistyötä. Ajatus kokeilla 
maassamme täysin uutta vilje-
lykasvia heräsi viisi vuot-
















Sunspelt Oy lanseeraa tänä syksynä markkinoille kotimaisen luomukvinoan sekä tutut spelttituotteet 
uudessa asussa. Taustalla vaikuttaa ajatus nostaa luomu marginaalista koko kansan käyttöön.
tavaksi maanlaajuisesti luomu- ja maati-
lamyymälöihin. Kuluneena kesänä run-
saat sateet tosin verottivat satoa.
Tarina tuotteen takana
Niin uutuuskvinoa kuin tutummat spelt-
tituotteet on puettu uusiin pakkauksiin, 
joihin on haettu visuaalisuutta ja help-
pokäyttöisyyttä. Kuluttajalle kerrotaan 
selkein kuvin ja ohjein, mihin kukin tuo-
te soveltuu. Pakkausuudistuksella Suns-
pelt pyrkii kehittämään brändiään sel-
keästi nuorekkaampaan ja raikkaampaan 
suuntaan. 
– Luomun ei tarvitse olla vaatimaton-
ta. Trendikkyys voi innostaa nuorta su-
kupolvea luomuruoan ääreen, Kaipainen 
toteaa. Hän haluaa lisäksi korostaa luo-
muruoan yhteisöllistä ulottuvuutta. 
– Puhdas ruoka tuo ihmiset yhteen. 
Sunspelt tekee yhteistyötä myös am-
mattikeittiöiden kanssa. Ravintoloiden 
asiakkaat ovat yhä enemmän kiinnostu-
neita ruoan alkuperästä, joten puhtail-
le, jalostamattomille raaka-aineille on 
kysyntää. 
– Ruoan ammattilaisia sekä kulutta-
jia kiinnostaa ruoan tarina sekä kasvot 
elintarvikkeen takana, Kaipainen ker-







S unspelt Oy:n toimitusjohtaja Ka-ri Kaipainen istuu toimistossaan Tampereen Nekalassa ja hymyilee 
tyytyväisenä. Kesän kvinoasato on pui-
tu ja pakattu ajanmukaisiin pakkauksiin 
jälleenmyyjiä varten. Alustava palaute on 
ollut rohkaisevaa.
– Etenkin keliaakikot ovat ol-
leet innostuneita uudesta 
tuotteesta. Gluteenitto-
mat tuotteet koetaan 





nen kertoo. Myös 
Brändi puhtaasta luonnosta
Kari Kaipaisen mukaan luonnonmukai-
nen ruoka on läpimurron kynnyksellä. 
– Ihmiset pohtivat yhä enemmän ar-
voja, ruokaa, luontoa ja omaa suhdet-
taan näihin. Luonnossa on mieletön re-
surssi, ja luonnonmukainen ruoka tu-
kee kokonaisvaltaista hyvinvointia, hän 
kuvailee. 
Kuten puhtaat raaka-aineet, myös 
suomalainen kansallinen identiteetti kas-
vaa Kaipaisen mukaan luonnosta. Suo-
men maabrändityöryhmän tavoin hän 
uskoo luonnonmukaisuuden jalostuvan 
myös vientituotteiksi. Samoin hän luot-
taa Sunspeltin keväällä lanseeraaman 
spelttilakun vientimahdollisuuksiin. Vien-
timarkkinoille pääsemiseen ja menestys-
tuotteen luomiseen tarvitaan ensinnä ha-
lua menestyä, visioita ja innostusta. 
– Kaikki syntyy lopulta kovalla työllä 
haasteiden kautta, Kaipainen toteaa.
Helpolla ei ole syntynyt myöskään 
ura speltin menekin edistämisessä. 
– Olen monasti miettinyt, onko tässä 
mitään järkeä, mutta vahvuuden on löy-
dyttävä itsestä, Kaipainen kertoo työs-
tään. Pitkälti Kaipaiseen henkilöitynyt 
Sunspelt on muutosten edessä. Vastuuta 
on tarkoitus jakaa kasvavassa määrin eri 
alojen asiantuntijoille. Myös pakkausuu-
distus on syntynyt laajemman suunnitte-
lutiimin työn tuloksena. 
– Kun oikeat ihmiset tekevät oikei-
ta asioita, saadaan kaikkien vahvuudet 
esiin, Kaipainen täydentää. Tuleva vuosi 
näyttää, miten kvinoa soveltuu suomalai-
seen makuun. •
Kari Kaipainen on 
tyytyväinen syksyn 
aikana syntyneisiin uusiin 
tuotepakkauksiin.
Kvinoa – inkojen perintöä
• Lat. Chenopodium quinoa
• Kuuluu savikkakasveihin
• Lähisukulaisia jauhosavikka, 
punajuuri ja pinaatti
• Kotoisin Etelä-Amerikan 
Andeilta
• Inka-intiaanien tärkein 
viljelykasvi
• Luontaisesti gluteeniton
• Käytetään riisin tavoin 
lisäkkeenä
• Sisältää runsaasti proteiinia, 
kuitua ja kivennäisaineita
■  lyhyesti
TäNä  VUONNa alkaneessa MTT:n 
hallinnoimassa Edistystä luomutuo-
tantoon -hankkeessa tavoitellaan luon-
nonmukaisen rehukasviviljelyn ja eläin-
tuotannon kannattavuuden paranta-
mista. Nautakarjatilan rehuntuotantoa 
turvataan muun muassa kehittämällä 
menetelmiä kestorikkakasvien torjun-
taan ja nurmien sadontuottokyvyn yllä-
pitämiseen. Merkittävässä osassa ovat 
myös säilörehuksi korjattavat vilja-pal-
kokasviseokset. 
Ruutukokeissa verrataan herne- ja 
härkäpapulajikkeiden satopotentiaa-
lia sekä rehuarvon kehitystä viljapalko-
kasviseoksissa. Tavoitteena on kehit-
tää luotettava rehuarvomääritysmene-
telmä vilja-palkokasviseoksille. Lisäksi 
pyritään määrittämään vilja-palkokas-
visäilörehujen optimaaliset korjuuajan-
kohdat eri tuotantomuotoihin (lypsy-
lehmät, kasvavat naudat, emolehmät) 
ja antamaan suosituksia vilja-palkokas-
virehujen säilöntään. Toteutettavak-
si on suunniteltu myös kasvavien son-
nien ruokintakoe, jossa selvitetään pal-
kokasvisäilörehujen tuotanto-ominai-
suuksia suhteessa nurmisäilörehuun. 
Hankkeen talousosiossa etsitään ja 
ratkotaan luomunaudanlihantuotan-
non pullonkauloja. Eräänä keskeise-
nä toimenpiteenä on mallintaa, mil-
lä tavalla maitorotuisten vasikoiden 
juotto voitaisiin järjestää kustannuste-
hokkaasti, jotta mahdollisimman suuri 
osuus maitorotuisista vasikoista ohjau-
tuisi luomulihantuotantoon. Lisäksi et-
sitään optimaalista eläinmäärän ja pel-
toalan suhdetta ja selvitetään, kuinka 
paljon tuotantokustannus nousee, jos 
tämä suhde ei ole ihanteellinen. •
Lisätietoa tästä ja muista hankkeista löydät 
MTT Ruukin toimipisteen hankesivujen 
kautta osoitteesta www.mtt.fi/ruukki. 
Teksti: arto huuskonen, MTT
Edistystä luomutuotantoon
Uuden luomuasetuksen muutokset 
EUrOOPaN UNiONiN komission ke-
säkuussa antama täytäntöönpanoase-
tus toi muutoksia luomulainsäädäntöön 
erityisesti luomurehujen osalta. Luomu-
rehun omavaraisuusvaatimusta tiuken-
nettiin.  Märehtijätiloilla jatkossa vähin-
tään 60 % rehuista on tuotettava omas-
sa tuotantoyksikössä. Sika- ja siipikarja-
tiloilla luomurehun omavaraisuusaste 
tulee olla vähintään 20 %. Jos omalla ti-
lalla ei ole tähän mahdollisuutta, luomu-
rehun voi tuottaa muiden saman alueen 
luomutilojen kanssa yhteistyössä. 
Yksimahaisten luomueläinten koh-
dalla tavanomaisten rehujen käyttö-
mahdollisuutta jatkettiin. Tavanomais-
ten valkuaisrehujen käyttö on sallit-
tu vuoden 2014 loppuun asti. Tavan-
omaisen valkuaisen käyttöön ei tarvita 
lupaa, mutta sitä tulee käyttää ainoas-
taan silloin, kun luonnonmukaises-
ti tuotettua valkuaisrehua ei ole saata-
villa. Luomutuotantoon soveltuvissa re-
huissa voi käyttää tavanomaisesti tuo-
tettua melassia, mausteita ja yrttejä, jos 
niitä ei ole luonnonmukaisesti tuotettu-
na saatavilla. 
Luonnonmukaisesti tuotettujen 
eläinperäisten rehuaineiden käyttöä ei 
ole enää rajoitettu luomuasetuksessa. 
Eläinperäisten rehuaineiden käyttö on 
sallittu, kunhan ne ovat luonnonmukai-
sesti tuotettuja ja niiden käyttöä ei ra-
joita muu lainsäädäntö kuten TSE-ase-
tus tai sivutuoteasetus. Kestävästä ka-
lastuksesta saatua kalajauhoa saa luo-
mutuotannossa käyttää, eikä sitä las-
keta maatalousperäiseksi ainesosaksi. 
Käytännössä tämä tarkoittaa EU- ja 
ETA-maissa tuotettua kalajauhoa. 
EU:n luomulehtimerkin käyttö on ra-
joitettu vain luomurehun käyttöön, jo-
ten luonnonmukaiseen tuotantoon so-
veltuvan tavanomaisen rehun pakkaus-
merkinnöissä ei luomulehteä voi käyt-
tää. •
Lähde: Eviran tiedote 19.9.2012
Teksti: Tanja Köykkä
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www.rehux.fi
Nyt myös luonnonmukaiseen tuotantoon 
soveltuvat kanojen ja sikojen tiivisteet.
m ikkelissä järjestettiin 1.– 2. marraskuuta kansainvälinen tieteellinen seminaari, Scien-
tific Seminar on Organic Food 2012. Jär-
jestäjinä toimivat Helsingin yliopiston 
Ruralia-instituutti, Maa- ja elintarviketa-
louden tutkimuskeskus MTT, Aalto yli-
opiston kauppakorkeakoulun Pienyritys-
keskus sekä Mikkelin yliopistokeskuksen 
koordinaatioyksikkö.
Seminaariin saapui 71 osallistujaa ja 
lisäksi ryhmä opiskelijoita. Seminaarin 
päätteeksi tutustuttiin käytännön luo-
mutyöhön Juvalla. Ryhmä vieraili Juvan 
luomumeijerissä, Kruunuherkun valmis-
ruokakeittiössä ja lopuksi Wehmaan kar-
tanon navetassa.
– Luomutuotanto sai seminaarissa 
Teksti: Brita Suokas
Luomututkimusseminaarissa  
toteutuivat avoimuus, kriittisyys ja yhteistyö
Seminaari oli luonteeltaan monitieteinen, avoin, kriittinen ja yhteis-
toiminnallinen. Luennoitsijat olivat luomuelintarvikeketjun tieteellisiä 
asiantuntijoita ja alansa johtavia professoreita ja tutkijoita Euroopassa.
vahvaa tieteellistä tukea luonnon voima-
varoja säästävänä ja kierrättävänä tuo-
tantotapana. Luennoissa tuli kuitenkin 
esiin asioita, joihin tulee yhä enemmän 
kiinnittää huomiota, jotta luomutuotan-
nolle asetetut korkeat tavoitteet toteutu-
vat, kertoo pirjo Siiskonen Helsingin 
yliopiston Ruralia-instituutista.
Siiskonen jatkaa, että luomutuottei-
den jatkojalostuksessa on etsittävä me-
netelmiä, joilla raaka-ainetta käsitel-
lään hellävaraisesti siten, etteivät ravin-
toarvot heikkene. Samalla on pidettävä 
huolta tuoteturvallisuudesta nykyaikai-
sessa pitkässä ruokaketjussa tuottajalta 
kuluttajalle.
Seminaarissa käsiteltiin koko elintar-
vikeketjua pellolta kaupan kautta pöy-
tään. Ruokakysymystä tarkasteltiin niin 
paikallisena kuin maailmanlaajuisena-
kin kysymyksenä ja käytiin läpi ruoan-
tuotannon historiaa ja ennakoitiin sen 
tulevaisuutta. 
Seminaarissa nousi vahvasti esille 
ruokavalion ja viljelytavan vaikutus ruo-
an riittävyyteen maapallon kasvavan 
väestön ravitsemiseksi. Meidän kaikkien 
tulee tiedostaa, että nykyinen paljon li-
haa sisältävä ruokavaliomme on kestä-
mätön. Paljon uusiutumattomia luonnon-
varoja, energiaa ja kaivannaisia kulutta-
va tavanomainen viljelyjärjestelmä on jo 
huomattu kestämättömäksi. Jos jatkam-
me nykyisillä menetelmillä emme kyke-
ne ruokkimaan kasvavaa väestöä maa-
pallon viljelymaan tuotolla. •




Angelika Ploeger käsitteli kriittisin 
silmin viimeaikaisia luomuruoan 
terveellisyyttä käsitteleviä tutki-
mustuloksia ja millaisia odotuksia 
kuluttajilla on. 
Carlo Leifert, kertoi miksi luomutuo-
tantotapa on tärkeä ruoantuotannon 
kestävyyden kannalta ja mihin 
suuntaan tuotantomenetelmiä pitää 
kehittää.
Kristian Holst Laursen esitteli 
millaisia tekniikoita voidaan käyttää, 
kun halutaan tunnistaa onko viljelty 
tuote luomua vai ei. 
Inés Birlouez kertoi miten alku-
tuote muuttuu jalostusprosessissa ja 
varastoinnissa.
Ulrike Lyhs vertaili luomusiipikarjan 
tuotannon ja tavanomaisen tuotan-
non välistä eroa ihmiselle vaarallisten 
taudinaiheuttajien esiintymisen 
suhteen.
Marjo Särkkä-Tirkkonen esitteli 
mitä tapahtuu EU:n nimisuojatuot-
teiden, kotimaisen ruoan ja luomun 
rajapinnalla.
Minna Mikkolan puheenvuorossa 
selvisi mitä nuoret kuluttajat ajattele-
vat luomuruokavalinnoista.
Johanna Mäkelä kertoi neljä 
tulevaisuudenkuvaa vuodelle 2030, 
mitä syödään ja miten.
Marita Leskinen kuvasi luomumak-
karan mutkikasta polkua jatkojalos-
tuksen näkökulmasta.
Paula Kyrö antoi näkökulmia ekologi-
sesti kestävään yritystoimintaan.
Leo Granberg käsitteli ongelmia 
ja ratkaisuja maapallon kasvavan 
väestönkasvun ja ruoantuotannon 
kasvun tarpeiden välillä.
■  lyhyesti
UUTUUSPErUNalaJiKE  OPEra ei 
ole näyttänyt rutto-oireita vaikka kaik-
ki muut lajikkeet ovat vierestä kaatu-
neet. Tämän hetkisillä ruttokannoilla 
voidaan siis puhua jopa täysin ruton-
kestävästä lajikkeesta. Tällaista lajiket-
ta ei ole ennen tavattu. 
Opera on ollut mukana MTT:n rut-
tokokeissa kesällä 2010 ja 2011 sekä 
ProAgrian luomukentällä 2012. Ope-
ra on jauhoinen yleisperuna. Mukulat 
ovat pyöreät ja keltamaltoiset.
Operan sertifioitua siementä saa os-
tettua keväällä Kantaperuna Oy:n am-
mattiviljelijöiden kauppakanavien li-
säksi myös puutarhamyymälöistä. Si-
tä on siis tarjolla myös kotitarveviljeli-
jöille, jotka haluavat useimmiten viljel-
lä luomuna. •
Opera rutonkestävä peruna 
Kuvassa perunarutolla saastutettua kasvustoa, jossa vain Opera-lajike on selvinnyt. 
Tutkimusseminaarin retkellä 
Kruunuherkun keittiöpäällikkö 
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L uomumaistelijoita Attea, 29, ja Lauraa, 26, ilahduttivat erityi-sesti Vavesaaren tilan kekseliäät 
hillomaut. 
– Heillä täytyy olla iso tuotekehittely-
osasto, kommentoi Laura hymyillen. 
Muuten Laura ja Atte eivät syö hillo-
ja erityisen säännöllisesti, mutta Laural-
le maistuvat isän itsetekemät vadelmahil-
lot puuron kanssa ja Atelle silloin tällöin 
hillo-maapähkinävoileipä. 
Testin hillosuosikkia oli varsin vaikea 
valita, mutta Laura piti eniten Vavesaa-
ren raparperimarmeladista, Attea miel-
lytti Vavesaaren mausteisen viherheruk-
kamarmeladin erikoinen maku ja oma 
suosikkini oli Vesterbackan omenahillo 
inkiväärillä. 
DeliDeli Oy:n maahantuomien rans-
kalaishillojen erikoisuus on, että osa 
niistä ei sisällä lainkaan lisättyä sokeria, 
vaan makeutusaineena on vain hedel-





marjaisat ja hedelmäiset hillot
Tällä kertaa luomumaistelussa oli mukana marjaisia ja hedelmäisiä luomuhilloja 






Viherherukka herätti kiinnostusta  
raaka-aineena, mutta maistelijoiden 
mielipiteet jakautuivat marmeladin 
suhteen: toisaalta kanelisesta ja glögin 
mieleentuovasta mausta pidettiin,  
mutta marmeladi ei välttämättä sopisi 
arkikäyttöön. Hyvää juuston ja keksin 








Vesterbackan luomuomenahillo  
yllätti positiivisesti toisen maistelijan, 
joka ei yleensä ole omenahillon ystävä: 
– Inkivääri tuo hauskaa potkua,  
kommentoi Laura. 
– Jotain uudenlaista, se on hyvä! 
kommentoi Atte.
Hillon koostumusta pidettiin hyvä-
nä, ei liian sosemaisena.




Kauniin oranssi porkkanainen marme-
ladi ei ollut maistelijoiden mieleen.
– Minusta porkkana ja sokeri eivät 
vaan sovi yhteen, kommentoi Atte. 




Aprikoosipitoisuus 100 %,  
ei lisättyä sokeria
Aprikoosihillo oli ehkä  
maistelijoille ajatuksena hieman  
vieras, eikä oikein miellyttänyt. 
– Tämä maistuu ihan kuivatuilta  
aprikooseilta, sanoi Laura.  
Hillon koostumus on melko  
valuva. Hillon makeutuksena on  
käytetty viinirypälemehutiivistettä.
Bionova Apricots  
Aprikosen
maahantuoja Itu Biodyn oy
Aprikoosipitoisuus 40–45 %,  
ei lisättyä sokeria
Testin toinen aprikoosihillo on  
makeutettu omenamehutiivisteellä,  
ja maistelijat pitivät siitä enemmän 
kuin ranskalaisesta aprikoosihillosta.  
– Jämäkämpi koostumus ja  
hapokkaampi maku kuin edellisessä, 
kommentoitiin. 




Appelsiinipitoisuus 100 %,  
ei lisättyä sokeria
Appelsiinimarmeladi toi maistelijoiden 
mieleen ulkomaiden hotelliaamiaiset. 
Hillo maistui raikkaalta eikä liian  
makealta, ja makuasia lienee pitää-
kö hienoista kitkeryyttä jälkimaus-
sa appelsiinimarmeladin maulle 
asiaankuuluvana.
Saveurs Bio Au Chaudron 




– Yllättävän hyvä ja hauskan  
erilainen hillo, joka muistuttaa  
hieman luumuhilloa, kommentoivat 
maistelijat viikunahilloa.
— SUOSIKKI — 




Raparperimarmeladi miellytti  
maistelijoita: makean ja kirpeän sekoi-
tuksesta pidettiin. Sitruuna maistuu  
hillossa melko vahvasti, ja Atelle tuli 
mieleen joku sitruunainen karkki. 
– Tähän sopisi salmiakki hyvin  
kaveriksi, hän kommentoi.




– Oikein hyvä klassikkohillo, ei liian 
makea, kommentoivat maistelijat.  
Kaunis purkki ja etiketti miellyttivät 
myös. Rakenteeltaan hillo on marmela-
dimaisen kiinteää ja kauniin punaista.




mansikkapitoisuus 100 %, 
 ei lisättyä sokeria. 
Saveurs Bio Au Chaudron Fraises 
-mansikkahillo ei oikeastaan  
herättänyt intohimoja. 
– Aika peruslettuhillo, kommentoi-
vat maistelijat, ei erityisen makea ja 
koostumukseltaan melko valuva.
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Kari Hänninen kertoo, että 1950-luvulle saakka ISK lehmät eli kyytöt olivat lypsylehmien 
valtarotu Etelä-Savossa. Suomenkarjaa 
on hoidettu Kaskiin kylässä kauan. Oli 
oma jalostusyhdistys ja voimakkaita kar-




la oli erityisen tuottoisia itäsuomenkar-
jan lehmiä. Lehmien keskituotos oli 3238 
maitokiloa ja rasvaprosentti 4,7 vuonna 
1951. Vertailun vuoksi kerrottakoon, et-
tä kunnan maatilalla Partalassa oli Ete-
lä-Savon tuottoisin Ay jalostuskarja ja 
sen lehmien keskituotos oli 4300 maito-
kiloa vuonna 1956. Muualta tuodut ro-
dut alkoivat syrjäyttää alkuperäiskarjaa 
maitotiloilta.
isoisä loi friisiläisjalostuskarjan
Vuonna 1963 Karin isoisä pauli Hän-
ninen ja hänen serkkunsa ostivat ja ha-
kivat Ruotsin Skånesta Etelä-Savon en-
simmäisen friisiläislehmän. Hännisillä oli 
vuoteen 2007 erittäin hyvätuottoinen frii-
siläisjalostuskarja.  Kari ja Ritva Hän-
ninen kertovat saaneensa tarpeekseen 
10 000 maitokilon keskituotoksen leh-
mien kanssa taistelusta. 
– Oli jos jotakin ongelmaa jatkuvasti, 
ketoosi, hapan pötsi, huono ruokahalu ja 
tiinehtymättömyysongelmat. Lehmät ei-
vät olleet pitkäikäisiä, vain kolme lypsy-
kautta. Ei tuntunut järkevältä ollenkaan, 
muistelee Ritva Hänninen.
Lypsykarjasta luopumisen yhteydessä 
Kari Hänninen lähti opiskelemaan AMK 
agrologin tutkintoa. Hän valmistui 2008 
ja suosittelee kaikille aikuisopiskelua. 
Ritva Hänninen lähti täydentämään ai-
emman lääkintävoimistelija koulutuksen-
sa fysioterapeutti ylemmäksi AMK –tut-
kinnoksi ja hän valmistui tänä keväänä. 




Tilalla ei haluttu luopua kuitenkaan eläi-
mistä kokonaan ja ISK rotu oli kiinnosta-
nut taustalla. 
– Juhannusviikolla 2007 Maaseudun 
tulevaisuudessa oli pikkuilmoitus, Kyyttö-
jä myytävänä. Paikka oli Karjaalla ja eläi-
met olivat Tossavaisen kantaa Kiuruve-
deltä. Toinen samoihin aikoihin 1990 löy-
detty puhdasrotuinen kanta on Nenosen 
kanta Kiteeltä, kertoo Ritva Hänninen.
Kuvataiteilija miina äkkijyrkkä ot-
ti Tossavaisen eläimet hoitoonsa ja kun 
hänen oli pakko luopua niistä, osa eläi-
mistä siirtyi Karjaalle ja sieltä edelleen 
Juvalle Hännisille ja Joroisiin Frugårdin 
kartanoon. Miinan nimeämä Notski-ni-
minen tummatäpläinen lehmä on edel-
leen Hiismäen laumassa, se on 14-vuo-
tias.  Toinen Miinan kastama Kassi-Al-
ma eli 16-vuotiaaksi ja teki vasikan vie-
lä 15-vuotiaana. 
– Kassi-Alma kuoli vanhuuteen, ei ol-
lut mitään selvää sairautta. Notskikin al-
kaa kulkea mielellään vähän hiljempää, 
ei lähde enää mukaan joka liikkeeseen ja 
etsii omaa rauhaa, kertoo Kari Hänninen. 
Teksti ja kuvat: Brita Suokas
Kyyttökarja takaisin  
50 vuoden jälkeen
Etelä-Savossa Juvan Kaskiin kylässä laiduntaa harvinainen karja. 
Valtakunnallisesti arvokkaassa harjumaisemassa laiduntaa Hiismäen 
luomutilalla kuusikymmenpäinen itäsuomenkarjan rotua oleva lauma. 
Nautalaumassa pienten vasikoiden 
paikka on lauman keskellä suojassa. 
Kyyttölehmän ekologinen elämäntapa
Tilalla oli jonkun aikaa rinnakkain friisi-
läisiä ja kyyttöjä. Rotujen erot tulivat heti 
selväksi. Kari ja Ritva kertovat, että kyy-
töt osaavat etsiä huonommaltakin laitu-
melta syötävää samaan aikaan kun friisi-
läislehmä ammuu surkeasti, että eikö jo 
löytyisi rehupaali ruokintahäkkiin. Kyyt-
tökarja tekee metsänreunoissa tehokasta 
niittoa, pihlajan- ja lepänvesat, horsmat 
ja varvut häviävät niiden suihin.
Kyytöillä on voimakas taipumus ve-
täytyä yksinoloon poikimahetken tulles-
sa. Poikimiset alkavat Hännisen karjassa 
maaliskuun alusta alkaen. 
– Silloin eläimiä on seurattava tarkas-
ti ja huolehdittava siitä, että poikimakar-
sinat ovat valmiina. Jos selvää ja erillis-
tä paikkaa ei ole sisällä niin lehmä me-
nee vaikka ulos hankeen poikimaan, ker-
too Ritva Hänninen. 
Kesäkuun alusta alkaen lehmät poi-
kivat laitumelle ja siellä ne eristäytyvät 
kahden kolmen päivän ajaksi vasikan 
kanssa, vasta sen jälkeen ne tuovat vasi-
kan laumaan. Vasikalla on vaisto piilou-
tua ja emä voi käydä välillä lauman luo-
na laiduntamassa ja juomassa.
– Jotkut lehmät ottavat mukaansa 
poikimaan vanhemman lehmän ikään 
kuin doulaksi. Doula-lehmä seisoo lä-
hellä poikimista tekevää toveriaan ja 
kun poikiminen on onnistunut, se lähtee 
omille teilleen jättäen emän ja vasikan 
kahden Ritva Hänninen kertoo.
Emot puolustavat vasikoitaan voimak-
kaasti, jotkut jopa vihaisesti ja korvamer-
kin kiinnittämisen ajaksi kiinni ottami-
nen on vaikeaa. Kari Hänninen kertoo, 
että yli vuorokauden vanhaa vasikkaa ei 
saa enää millään kiinni juoksemalla, jo-
ten merkintä on tehtävä heti syntymän 
jälkeen. Vasikat aloittavat heinänsyön-
nin emän rinnalla jo viikon vanhana, ne 
aloittavat karkearehun syönnin aiemmin 
ja syövät enemmän kuin friisiläisvasikat, 
kertoo Ritva Hänninen.
– Kyyttölehmät ovat olleet hyvin ter-
veitä. Vain kaksi lehmää on jouduttu vii-
meisten viiden vuoden aikana lopetta-
maan, kun utaretulehdus on saanut ai-




Kyyttökarja alkoi kasvaa siinä yhteydes-
sä, kun Kaskiin kyläyhdistys teetti lai-
dunnus- ja maisemanhoitosuunnitelman 
Kaskiin harjun alueelle, jolla tila sijait-
see. Harju on valtakunnallisesti arvokas 
maisema-alue. 
Nyt tilalla on 30 emoa, joilla on 22 va-
sikkaa sekä 6 hiehoa, 6 sonnivasikkaa se-
kä aikuinen siitossonni. Lehmät toimivat 
emolehminä, eikä niitä lypsetä ollenkaan. 
Myyntituotteet ovat jalostuseläimet, liha 
ja vuodat.
Tilalla on myös muutama Kainuun 
harmas- lammas, jotka jatkavat alkupe-
räisrotujen säilyttämisen ideaa. Lisäksi ti-
lalla on hevosia ja poneja. 
– Luomuviljelyyn siirtyminen tuntui 
erittäin sopivalta kyyttökarjan ottami-
sen yhteydessä ja siirtymävaihe aloitettiin 
2009. Nyt kaikki tilan 70 hehtaaria ovat 
luonnonmukaisesti viljeltyä peltoa, kertoo 
Kari Hänninen. Apilanurmea on 50 heh-
taaria, josta 20 hehtaaria on laitumena. 
Puitavaa viljaa on kierrossa 20 hehtaaria.
Myyntituotteet tilalta ovat elävät eläi-
met jalostukseen ja liha.  ISK sonnit teu-
rastetaan 12 – 15 kuukauden ikäisinä, 
kertoo Kari Hänninen. Eläinten parkittu-
ja taljoja myydään myös. Niissä on kau-
nis väritys ja valkoisen selkäviivan jaka-
ma symmetrinen kuvio.
– Kyytön liha on hienosyisempää 
kuin mikään muu naudanliha.  Keittiö-
mestarit arvostavat lihaa, koska sen ma-
ku muistuttaa riistan lihaa. Maku tulee il-
meisesti siitä, että lihotussonnitkin kas-
vatetaan vapaasti laiduntaen koko ke-
sän. Peltolaitumien yhteydessä on myös 
metsäalueita. 
Tulevaisuuden ideoiden etsimisek-
si Kari ja Ritva Hänninen ovat muka-
na Luontohoiva – palvelukonseptien ja 
monitoimijaisten verkostojen kehittämi-
nen Etelä-Savossa hankkeessa. Yrittä-
jät ja hankevetäjät etsivät mahdollisuuk-
sia maaseudun vihreydessä tapahtuvaan 
hoivapalvelutoiminnan kehittämiseen. 
Yhtenä osana on kotieläinten mukaan 
tuominen terapiakontakteihin. Hankkeen 
hallinnoija on Helsingin yliopiston Rura-
lia-instituutin Mikkelin yksikkö ja muka-
na ovat Mikkelin ammattikorkeakoulu ja 
Pro Agria Etelä-Savo. •





ajatuksiin. Paikallisiin oloihin 
sopeutuneen rodun säilyttämi-
nen on tärkeä osa luonnon moni-
muotoisuuden ja suomalaisen 
kulttuuriperinnön ylläpitämistä. 
Vuonna 1960 suomenkarjaa oli 
48,6 prosenttia karjantarkkai-
lussa mukana olleiden tilojen 
lehmistä. ProAgrian Pro Tuotos 
talousseurannan mukaan vuonna 
2010 luomulypsykarjatilojen 
lypsylehmistä oli 4,7 prosenttia 
suomenkarjarotua. Kaikkien 
maitotilojen lehmistä vain 1,2 
prosenttia oli suomenkarjaa. 
Suomen alkuperäiskarja ry:n 
tietojen mukaan muutama vuosi 
sitten Suomessa oli länsisuomen-
lehmän (LSK) rotuisia eläimiä 
3128 , pohjoissuomenkarjan 
rotuisia (PSK) eläimiä 1092 ja 
itäsuomenkarjan rotuisia (ISK, 
kyyttö ) eläimiä 935. Suomessa 
elävät alkuperäiskarjarodut eivät 
ole saman rodun eri värimuun-
noksia, vaan ovat geneettisesti 
erilaisia, omia rotujaan.
Alkuperäiskarjayhdistyksen logossa  
yhdistyy kaksi kulttuurihistoriallista  
aihetta, itäsuomalainen lehmärotu sä-
rentäaita. Hiismäen tilalla on molempia. 
Hiismäen kaikki kyytöt ovat sarvettomia. 
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lEMMiKKiEläiMillä ON pitkään 
tiedetty olevan myönteinen vaiku-
tus ihmisten hyvinvointiin. Kotieläi-
miä voidaan käyttää avuksi kasva-
tus- ja kuntoutustarkoituksissa. Eläin-
avusteinen Green care eli luontohoi-
va -toiminta voi olla sitä että hoito-
laitoksiin tuodaan lemmikkieläimiä. 
Esimerkiksi vanhainkotiosastolle asu-
maan kissa tai laitokseen järjestetään 
käymään vierailevia eläimiä, joita 
asukkaat saavat kosketella ja seurata. 
Eläimiä voidaan käyttää myös tera-
piassa, jolloin esimerkiksi eläimen ta-
luttaminen motivoi liikkumaan ja si-
ten parannetaan fyysistä suoritusky-
kyä.  Tavallisimpia terapiaeläimiä ovat 
koirat ja hevoset. Nyt on virinnyt kiin-
nostus myös tuotantoeläinten käyttä-
miseen eläinavusteisen terapian osa-
na maatiloilla. Tuotantoeläinten elin-
ympäristössä on paljon mahdollisuuk-
sia joihin voi liittää kuntoutus- ja kas-
vatustoimintaa. Eläinten ruokkiminen, 
karsinoiden puhdistaminen, ulkoilut-
taminen, eläinten tarkkailu ja rapsut-
telu voivat aktivoida kuntoutujia. 
Soveltuuko kyyttökarja 
hoivatyöhön?
Hoitotyöhön käytettäviltä eläimiltä 
vaaditaan rauhallisuutta, uteliaisuut-
ta, käsiteltävyyttä ja luotettavuutta, 
jotta hoitotilanne on turvallinen se-
kä ihmisille että eläimille. Lemmikki-
eläinten ja hevosten soveltuvuudel-
le on jo olemassa arviointimalleja ja 
luonnetestejä.  
Itä-Suomen yliopiston biologian 
laitoksen  ja Maa- ja elintarviketa-
louden tutkimuskeskuksen yhteises-
sä tutkimushankkeessa sovellettiin 
käyttäytymistestejä itäsuomenkarjan 
nautoihin eli kyyttöihin.  Kyytöt valit-
tiin, siksi että niiden kasvattamisel-
le on tärkeää luoda uusia taloudelli-
sia mahdollisuuksia ja eläinten hoi-
tajat ovat arvioineet, että ne voisivat 
soveltua eläinavusteisiin toimintoihin 
luonteensa puolesta.
Eläimiä testattiin kahdessa karjas-
sa kesän 2011 aikana. Eläimiä oli yh-
teensä yli sata. Tutkimuksessa testat-
tiin miten eläimet suhtautuvat laitu-
melleen tai karsinaansa tuleviin ihmi-
siin ja hyväksyvätkö ne uusia esinei-
tä. Kokeessa käytettiin lastenvaunuja 
mallintamaan rollaattoria tai pyörä-
tuolia, jotka voivat olla tarpeellisia 
kuntoutusasiakkaille. 
Kyyttöeläimet ovat ihmisläheisiä
Testien perusteella kyytöt soveltuvat 
hyvin eläinavusteiseen luontohoiva 
-toimintaan. Kyytöt olivat molemmis-
sa karjoissa rohkeita, uteliaita, ystä-
vällisiä ja ihmisläheisiä. Erityisen tär-
keää hoitotyötä ajatellen on, että eläi-
met hakeutuvat ihmisten luokse va-
paaehtoisesti, eivätkä suhtaudu vihai-
sesti outoihinkaan ihmisiin. 
Eläinten luonteissa ilmeni selviä 
eroja ja eri ikävaiheissa oli käyttäyty-
miseroja. Jatkossa testien käyttämi-
sessä onkin tarpeellista testata tar-
kemmin yksittäisiä eläimiä ja suh-
teuttaa testaamisen siihen millaiseen 
eläinavusteiseen toimintaan eläimiä 
aiotaan käyttää. •
Lähde:  Kyyttöjen soveltuvuus eläinavusteiseen 
Green Care-toimintaan : esitutkimus 
luonnetestimenetelmien kehittämiseksi 
 
Tekijät : Anni Tarkiainen, Liisa Nurminen, Katriina 
Soini, Juha Kantanen, Jaakko Mononen,  
 
Itä-Suomen yliopiston biologian laitoksen  ja Maa- ja 





– uusi tuotantostrategia eläintuotantoon
Voisivatko meidän tavalliset 
tuotantoeläimemmekin 
tuottaa myönteisiä kokemuksia 
ja olla apuna kasvatus- ja 
kuntoutustoiminnassa? Kyyttö-
rotuisia nautoja on testattu 
ensimmäistä kertaa Suomessa 
ja tulokset ovat lupaavia.
■  Tutkittua tietoa
K onferenssissa oli hyvin kansain-välinen tunnelma – mukana oli tutkijoita eri puolilta maailmaa. 
Saksa osoitti olevansa luomun ja luomu-
tutkimuksen mahtimaa, mutta mukana 
oli runsaasti myös USA:n ja kehittyvien 
alueiden edustajia. 
Konferenssissa todettiin, että kotieläi-
met kuuluvat kestävään biotalouteen, 
mutta vain kiinteässä yhteydessä kasvin-
tuotantoon. Esimerkiksi trooppisten kui-
vien alueiden maaperän kannalta oikein 
toteutettu laidunnus on välttämätöntä. 
Kotieläimiä tarvitaan ravinnon tuottami-
sen lisäksi voiman lähteenä, lannan tuot-
tajiksi, seuraksi ja täydentämään kasvin-
tuotantoa ja on pyrittävä harmoniaan 
maaperän, kasvien, eläinten ja ihmisten 
kesken. 
Kokouksessa painotettiin hyvin vah-
vasti eläinten hyvinvoinnin merkitys-
tä, joka eriyttää luomutuotannon tavan-
omaisesta tuotannosta. 
IFOAM on luomun kattojärjestö: In-
ternational Federation of  Organic Agri-






IFOAMin toinen kotieläinkysymyksiin keskittynyt konferenssi 
pidettiin Hampurissa Saksassa syyskuussa. Teemana oli 
tulevaisuuden haasteisiin tarttuminen, joita ilmastonmuutoksen 
ja kasvavan elintarvikkeiden kysynnän myötä riittää. 
Eläinten hyvinvointiin liittyvä workshop pidettiin 
Thünen-Instituutin uudessa nuorkarjanavetassa Trenthors-















viin tahoihin on vaikutettava, 
jotta luomukotieläintuotannon ja 
-kotieläintuotteiden tutkimukseen 
suunnataan riittävästi varoja. 
• Kuluttajien tietoisuuden 
tärkeys ruoan turvallisuuteen, 
ympäristönsuojeluun ja eläinten 
hyvinvointiin liittyvistä asioista on 
ymmärrettävä.
• Luomun on päämäärätietoisesti 
kehitettävä menetelmiään 
erityisesti eläinten terveyteen ja 
hyvinvointiin liittyvissä asioissa 
paremmiksi kuin tavanomaisessa 
tuotannossa parantaakseen kilpai-
luasemaansa. Kotieläinten terveys 
ja hyvinvointi täytyy myös pystyä 
mittaamaan eläinlähtöisesti, jotta 
kuluttajat ja muut sidosryhmät 
voidaan vakuuttaa. 





perustettiin ”The IFOAM Animal 
Husbandry Alliance” tukemaan 
tavoitteiden saavuttamista. 
Seuraava IFOAM:in kotieläinkong-
ressi pidetään Intiassa v. 2015. 
Yli 40 maasta tulleiden noin 180 
kongressivieraan joukossa Suomea edustivat 
Jukka Rajala (HY:n Ruralia-instituutti), 
Marketta Rinne (MTT) ja Merja 
Manninen (Evira) sekä kuvan ottanut 
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Laatusiemenet luomuun!
Suomen Luomusiemen Oy 
0400-273 873   f. 017-758 416
luomusiemen@luomusiemen.fi
- viljat, timoteit, raiheinät





Helsingin Mylly Oy, vaihde 01080 2829
• Puurtajankatu 34, 04440 Järvenpää
Janne Sorrola puh. (09) 271 69 240, 050 589 176
• LUOMUKAURAN vastaanotto ja ennakkonäytteet:
Liisanlehto, PL 17, 65101 Vaasa
Maria Erkkilä, puh. (06) 3560 625, 050 589 7161
SOPIMUSASIOISSA ole hyvä ja ota yhteyttä:



























P. 064 298 900
www.karkiagri.fi
KarJaTi lallE lUOMUTUOTTE iTa KONEiTa KONEiTa
KOTiMaiSEEN JalOSTUKSEEN KOTiMaiSEEN JalOSTUKSEENlUOMUTUOTTE iTa
Si EMENiä Si EMENiä
lUOMUTUOTTE iTa





Maritta Humala,  
040  709 9856


















LUOMUN, LÄHIRUUAN JA KESTÄVÄN 
KEHITYKSEN PUOLESTA!
SUOMEN MONIPUOLISIN TILAMYYMÄLÄ  
JA TOPIN NETTIKAUPPA
Tule ja tutustu, ylläty ja ihastu!
www.topinmaatilamyymala.fi
Kaartotie 8, 73460 Muuruvesi, puh. 0400 780575
lUOMUTUOTTE iTa
Laadukkaat luomulihajalosteet 
ja herkulliset luomumakkarat. 
Nyt myös oman tilamme 




06 – 4228 990
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K anadassa Deutz Allis kokeili dual fuelia jo parikymmentä vuotta sitten. Fendt ajeli kokeita 306 LS-
mallillaan vuonna 2007. Moottoriteho oli 
52 kilowattia ja kaasu korvasi dieselistä 
hieman yli puolet. Steyrillä on kokemusta 
tehokkaammista dual fueleista. Itävaltalai-
sen LuPowerin valmistama konstruktio oli 
144-kilowattisessa Steyr CVT 6195 mal-
lissa. Kaasu syötetään kuusisylinterisen 
common rail moottoriin ennen turboa. 
lupaavia tuloksia
John Deere on varustanut traktorinsa 
hollantilaisen Lisan dual fuel järjestel-
mällä ja parhaimmillaan kaasu on kor-
Teksti ja kuvat: Visa Vilkuna
Biokaasu on puhdistettuna likimain samaa tavaraa maakaasuun 
verrattuna. Molemmissa kaasuissa energia saadaan metaanista. 
Traktorimaailmassa kaasun käyttöä on kokeiltu jo pitkään. 
vannut 85 prosenttia dieselistä. Myös 
McCormickin kuusisylinteristä MTX-
mallia on ajettu kaasulla samoin kuin Ku-
botan pienempiä malleja, mutta heidän 
käyttämänsä tekniikka on vielä salaisuus.
Valtran N 101 Dual fuelissa kaasu 
ruiskutetaan imusarjaan erillisillä putkilla 
vasta turbon jälkeen mahdollisimman lä-
helle imuventtiiliä. Tällä pyritään saavut-
tamaan mahdollisimman suuri tarkkuus 
polttoainetaloudessa.
Valtran kaasutraktori oli noin vuosi sit-
ten Ruotsissa kovassa koekäytössä. Koe-
ajojen tekemiseen nimenomaan länsinaa-
purissamme oli yksi käytännöllinen seli-
tys. Ruotsissa ja etenkin maan eteläosassa 
on toimiva kaasutankkausverkosto.
Valtran tankkaus normaalista korkea-
paineisesta mittarista kestää noin kah-
deksan minuuttia. Biokaasutraktorin 
koeajojen ja tankkausten yhteydessä on 
tutkittu myös mahdollisuutta pikaliitti-
millä varustettujen irtosäiliöiden käyttä-
miseen. Valmiita kaasusäiliöitä voisi ol-
la pellon reunassa tai varikolla, josta uusi 
vaihdettaisiin tyhjentyneen tilalle. Mutta 
tämä vaihtoehto vaatii viranomaistyö-
tä, sillä ensin on selvitettävä mitä laissa 
vaadittu ”kiinteä tankki” loppujen lopuk-
si tarkoittaa. 
Dualiin kaasua ja dieseliä
Dual fuelin mainio ominaisuus on siinä, 
että kaasun loppuessa meno jatkuu ai-
van normaaliin tyyliin dieselin voimin. 
Linköpingiläinen urakoitsija ja maan-
viljelijä Johan Franzen käytti Valtran 
Dual fuel -traktoria lumen auraukseen, 
teiden hiekoitukseen ja puutavaran kuor-
maukseen ja ajoon kuluneen tammikuun 
aikana. 
Franzenin kokemukset kaasutrakto-
rista olivat myönteiset. Kaasulla ajettaes-
sa moottori tuntui antavan enemmän 
voimaa ja etenkin vääntöä, kuin pelkäl-
lä dieselillä ajettaessa. Polttoainetalous-
kin parani mukavasti, sillä kaasu säästi 
tammikuun hinnoilla noin kolmanneksen 
polttoainekuluissa. On kuitenkin muistet-
tava, että verotus on poliittisista päätök-
sistä kiinni ja polttoaineiden hintasuhteet 
saattavat muuttua varsin nopeastikin.
Mittavaa biokaasulaitosta isänsä kans-
sa Skånen Vram Gunnarstorpissa pyö-
rittävä martin Knutsson koekäytti bio-
kaasutraktoria etukuormaustöissä. Hän ei 
huomannut oikeastaan mitään eroa aiem-
paan, pelkkää dieseliä käyttävään trak-
toriin verrattuna. Kolmen tunnin päivit-
täinen urakka vaati kaasun tankkaamis-
ta joka toinen päivä. Knutssonin mukaan 
kaasu sopii erinomaisesti juuri tämän tyy-
liseen käyttöön, missä traktorilla ajetaan 
joka ikinen päivä, mutta tunteja ei kuiten-
kaan kerry päivää kohti kovin paljon. 
Kaasukenttä kotinurkilla
Potentiaalia biokaasun tuotantoon on 
meilläkin valtavasti. Hajautettu energian-
tuotanto maatilamittakaavassa parantaa 
omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Bio-
diesel on tuttu ja toimiva polttoaine, joka 
on monen traktorivalmistajan hyväksy-
mä.  Kun tähän yhtälöön liitetään jätteis-
tä tehtävä biokaasu, voidaan puhua erit-
täin ympäristöystävällisestä traktorista.
Biokaasutraktorin herättämän innon 
ymmärtää hyvin, kun muistaa missä ym-
päristössä traktorilla ajetaan. Karjatilojen 
mittavat lantamäärät sisältävät runsaas-
ti biokaasua, samoin kuin kasvinviljely-
tilojen monet biomassajakeet.  Kiinteis-
töhuoltoa tehdään alueilla, missä yhdys-
kuntajätettä syntyy runsaasti. Eli trakto-
rit ajavat keskellä kaasukenttää.  
Biokaasutuksen toisena lopputuottee-
na oleva typpi ja fosforipitoinen liete on 
oivallista lannoitetta kasvattamaan uut-
ta biomassaa alueen kaasureaktoreihin. 
Monien tahojen esiin nostama pelko mä-
dätteessä mahdollisesti olevista haitalli-
sista aineista kannattaa toki ottaa vaka-
vasti. Työtä raskasmetallien ja erilaisten 
lääkejäämien määrän minimoimiseksi on 
tehtävä, jotta peltomme pysyisivät tule-
vaisuudessakin puhtaina.  Mutta totta on 
sekin, että mitä tarkempia mittalaitteita 
kehitetään, sen varmemmin kaikista ai-
neista saadaan mitatuksi haitallisia aines-
osasia. Mutta mihinkään hysteriaan ja 
pelkojen lietsontaan ei tässä asiassa kan-
nattaa sortua.
häviävän pieni hiilijalanjälki
Kun auto tai traktori kulkee biokaasulla, 
fossiilista polttoainetta ei tarvitse käyt-
tää. Biomassassa oleva metaani taas jää 
karkaamatta ilmakehään, mikä olisi vaa-
rana ilman hallittua reaktorikäsittelyä. 
Laskennallinen hiilijalanjälki pienenee 
tällä menetelmällä jopa 180 prosenttia! 
Toivottavasti traktorinvalmistajien ko-
keilut avaavat tietä sille, että kaikkialla 
aletaan vakavasti edistää ratkaisuja, joilla 
ympäristöä suojelleen edetään kohti elin-
voimaisempaa ja energiaomavaraisem-
paa maaseutua.
Ruotsin maaseutuministeri Eskil Er-
landsson on ollut erityisen innostunut 
biokaasuasiasta. Hän on pannut vauh-
tia asian käsittelyyn, jotta ympäristöys-
tävällinen dual fuel -traktori voitaisiin 
tyyppihyväksyä tieliikennekelpoiseksi il-
man raskasta EU-hallinnointia kansalli-
sella päätöksellä. Viranomaisilla on nyt 
onnen avaimet käsissään. Lainsäädäntö 
ja päästönormit eivät tunne dual fuelia. 
Työtä on kuitenkin myös Suomessa ru-
vettu tekemään, jotta byrokratiakin saa-
taisiin kuntoon. •
Myös traktorit tykkäävät biokaasusta
Mitä lähemmäksi sylinteriä biokaasu syötetään, sitä taloudellisemmaksi 
ja moottoriteknisesti helpommin hallittavaksi biokaasutraktori tulee.
Biokaasun tankkausliitin 
on jämerää tekoa, sillä 
kaasun paine on jopa  
200 kiloa neliösentille.
Martin Knutsson kertoo biokaasun antaneen 
voimaa sen verran sujuvasti, ettei hän 
huomannut mitään eroa etukuormaajatyössä 
verrattuna pelkkään dieseliin. Knutssonin 
mukaan kaasuvaltra oli parhaimmillaan 
jokapäiväisessä, lyhytkestoisessa keikkatyössä. 
Kolmen tunnin päivittäinen lastausurakka vaati 
kaasun tankkaamista joka toinen päivä. 
Biokaasusäiliöt on sijoitettu oh-
jaamon oikeaan etukulmaan.
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p ro Luomun ja alueellisten yh-teistyötahojen järjestämä Lisää luomua -kiertue on syksyn ai-
kana nähty kahdeksalla paikkakunnalla 
eri puolilla Suomea. Toimin-
nanjohtaja marja-Riit-
ta Kottila Pro Luomus-
ta toteaa, että seminaa-
rien puhujista on ollut 
suoranaista runsau-
denpulaa, minkä ta-
kia kaikki halukkaat 
eivät aina ole pääs-
seet mukaan viralli-
seen ohjelmaan.








Lisää luomua  
-kiertue kerää mukavasti väkeä
– Yhteensä 11 paikkakuntaa 
kiertävä Lisää luomua -kiertue on 
syksyn aikana kerännyt mukavasti 
yleisöä eri puolella Suomea 
järjestettyihin seminaareihin. 
Seinäjoella seminaariylei-
sö kuunteli esiintyjiä keskit-
tyneesti. Etualalla luomu-
neuvoja Ulla-Maija Leskinen 
ProAgria Etelä-Pohjanmaas-
ta ja maatalousneuvos Tai-
na Vesanto maa- ja met-
sätalousministeriöstä. 
hän omat mausteensa luomussakin, hän 
sanoo.
Tuottajien tarinat kiinnostavat
Seminaarien parasta antia ovat olleet 
luomutuottajien puheenvuorot. Osuus-
kunta Kymen Luomua Lappeenrannas-
sa esitellyt Reijo Käki korosti yhteistyön 
tuovan pienillekin viljatiloille suurten toi-
mijoiden etuja. Kymen Luomun viljelijät 
ovat esimerkiksi saaneet kokoon riittä-
vän suuren erän ohraa luomumallastaus-
ta varten. Lisäksi viljasta on saatu kor-
keampaa hintaa, kun asiakkaalle on pys-
tytty tarjoamaan suuria myyntieriä. 
Somerolla puhunut Lasse Näykki 
muistutti niin ikään yhteistyön tärkeydes-
tä kertoessaan urastaan luomulampurina. 
Luomulampaanlihan kysyn-
tä on niin suurta, että Näyk-
ki joutui rakentamaan uuden 
lampolan melko pian luomu-
tuottajaksi ryhdyttyään. Isän-
tä vakuutti kuitenkin, että päi-
vääkään ei ole päätöstään 
katunut. 
Luomumaidontuotta-
ja mirja Koljonen painot-
ti Seinäjoella, että luomukotieläintuotan-
non kasvu tarvitsee ajantasaista tutki-
mustietoa muun muassa uusien 
viljelykas- vien rehuarvois-
ta. Myöskään Koljonen ei ole 
luomuun lähtemistä katu-
nut. Kuluneena syksynä mieleen on sil-
ti tullut Etelä-Pohjanmaan ensimmäisen 
luomuneuvojan toteamus surkean kas-
vuston äärellä: ”kaikkihan tätä tekisi, jos 
tämä helppoa olisi”.
luomun kysyntä vetää hyvin
Lisää luomua -seminaareissa on kuul-
tu myös teollisuuden, kaupan, ammatti-
keittiöiden sekä neuvonnan ja tuottaja-
järjestöjen puheenvuoroja, joiden sävy 
on ollut varsin yhtenäinen: luomun ky-
syntä vetää niin, että lisää tuotantoa tar-
vitaan. Pro Luomun laatiman arvion mu-
kaan luomun myynti kasvoi kuluvan vuo-
den alkupuoliskolla 23 %.
Suurin pula Suomessa on edelleen 





le olisi nykyistä enem-
män menekkiä. 
Myös hallinnon 
edustajat ja poliitikot 
ovat saaneet seminaa-
reissa puheenvuoroja, 
joiden perusteella virallinen Suomi sei-
soo nyt vankasti luomun takana. Tämä 














T apahtuman avauspuheenvuo-ron piti Mikkelin torilla kau-punginjohtaja Kimmo mikan-
der. Avauksen jälkeisessä haastattelussa 
hän kertoi, että Mikkelin maaherran uki 
Voutilaisen jo 1980-luvulla esille nos-
tama ekologinen ajattelu ja siitä johdet-
tu ekolääni-idea alkavat nyt 2010-luvulla 
todella näyttää kuinka hyvin perusteltuja 
ajatuksia ne olivat jo silloin.
– Etelä-Savossa maatalouden liike-
vaihto koostuu monesta lähteestä ja tuo-
tantorakenne ja tuotantoympäristö ve-
sien äärellä johtavat väistämättä luo-
muun. Luonnonmukainen tuotanto kehit-
tää maatalouden kannattavuutta ja sitä 
kautta se tuo maakuntaan lisää rahaa. 
Etelä-Savon tuotannon tekijöistä 20 pro-
senttia syntyy alkutuotannosta, joten ala 
on merkittävä verotulojen lähde, sanoo 
Mikander.
Valtakunnalliselta maatalouspolitiikal-
ta Mikander odottaa, että luomutuotan-
non kannustimet kohdistuvat pienillekin 
luomuyrittäjille siten, että he jaksavat ol-
la mukana. Alueen vapaa-ajanasukkaat ja 
ruokakulttuurimatkailijat ovat voimava-
ra, jonka kanssa toimimisessa pienyrittä-
jät ovat tärkeitä. 
Hyvin myönteisenä asiana Mikander 
mainitsee juuri vireillä olevan Mikkeliin 
sijoitettavan Luomuinstituutin. 
– On erittäin tärkeää kehittää tulevai-
suuteen katsovaa, ympäristön tilan huo-
mioivaa tutkimusta ja koulutusta. 
Tekemällä oppii
Mikkelin kaupungin ruokapalvelut ja Ju-
van kunnassa toimiva JJR-ruokapalvelut 
keittivät Luomuviikon kunniaksi herne-
keittoa luomuherneistä ja luomulihasta. 
Raaka-aineiden hankinta tuotti hieman 
päänvaivaa. Osalla oli tiedossa mistä saa 
luomuherneitä 25 kilon säkeissä, osassa 
keittiöistä aukaistiin valtava määrä puo-
len kilon pusseja. Luomusianlihaa ei tu-
kuista saanut, joten keittoihin käytettiin 
naudan jauhelihaa, jota oli saatavissa. 
Mikkelissä Etelä-Savon ammattiopis-
tossa ravintolakokeiksi opiskelevat teki-
vät opettajansa Timo Leson johdolla 
luomuisan hernekeittonsa aidossa puilla 
lämmitettävässä armeijan soppatykissä. 
– Hernekeiton raaka-aineet maksoivat 
viidenneksen tavallista enemmän, kertoi 
Timo Leso. Opiskelijoista oli hienoa teh-
dä iso, 200 litran annos ja torilla asiak-
kailta saatu palaute oli loistavaa. 
– Tullaan heti uudestaan luomutapah-
tumaan, kun sellainen järjestetään, in-
Teksti: Brita Suokas 
LuomuRokkaa ennätys
Etelä-Savossa syötiin Luomuviikon torstaina 4.10. tiettävästi 
Suomen suurin määrä luomuruokaa yhden päivän aikana. 
Ruokailuun osallistui kaikkiaan 12 000 ihmistä. 
Juvan torilla Pekka Laitisen luona kävi iloisia 
asiakkaita ja luomusoppa maistui hyvältä.
nostui minh Dao, joka jakoi ostajille kie-
huvan kuumia keittoannoksia. 
Juvan torilla tarjottavan keiton resepti 
on yksinkertainen. Luomuherneitä, luo-
musianlihaa, luomupippuria, luomulaake-
rinlehteä, meiramia sekä pitkä keittoaika. 
Sianlihaa saatiin ostettua suoraan tuotta-
jalta. Luomuyhdistys Saimaan luomu ry 
auttoi raaka-aineiden hankinnassa, se oli 
tärkeä apu, koska oli aivan ensimmäinen 
kerta kun kahvila-ravintola Kahvikulmas-
sa valmistettiin luomuhernekeittoa, ker-
too Inga Bitka. 
– Tehdään toistekin, lisää yhtiökump-
pani pekka Laitinen.
luomutietoa puolin ja toisin
Ruokailun lisäksi tapahtumaan kävijöil-
le tarjottiin tietoa luomusta. Mikkelin 
ammattikorkeakoulun kampuksella luo-
mumaidontuottaja Heli Ahonen kertoi 
luomueläinten hoidosta. Mikkelin am-
mattikorkeakoulun restonomiopiskeli-
jat maistattivat oppilaitoksessa sekä to-
rilla kolmea eri luomuporkkanalajiketta. 
Maistaja sai antaa arvosanan maistipalan 
mausta ja rakenteesta. Kerätyt tiedot me-
nevät luomuporkkananviljelijälle ja hän 
saa arvokasta palautetta lajikevalinnan 
tueksi. 
Tiedonhaluisia palveltiin toreilla myös 
luomuasiantuntijoiden voimin.  Juvan to-
rilla olivat MTT Mikkelistä tutkija San-
na Kauppinen ja Saimaan luomu yhdis-
tyksestä luomuviljelijä, lihakarjankasvat-
taja Joel puhakainen. Mikkelin torilla 
olivat MTT Mikkelistä tutkija pirjo Ki-
vijärvi sekä Helsingin yliopiston Ruralia 
Instituutista koulutussuunnittelijat Juk-
ka Rajala, Ritva mynttinen ja projek-
tityöntekijä Brita Suokas. 
LuomuRokkaa-idean äiti mari Jär-
venmäki Mikkelin ammattikorkeakou-
lusta oli hyvin tyytyväinen monen eri ta-
hon yhteistyönä toteutettuun monipuoli-
seen Luomuviikon tempaukseen. •
Kirjoittaja toimii Luomutietoa 
menekinedistämisen tueksi -hankkeessa 
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa.
Juvan hernekeitto kiehui jo 









































1. Ajamme luomutuottajan etua. Jos 
luomutuotanto Suomessa on toimivaa, 
se hyödyttää ympäristöä, eläimiä ja 
maaseutua.
2. Toimimme yhdessä tuottajien ja 
kuluttajien kanssa paremman 
ruoantuotannon puolesta.
3. Jäsenyrityksillämme on mahdollisuus 
hankkia suomalaisesta tuotannosta 
kertova Leppäkerttu-merkki. 
Leppäkerttu voi kertoa myös alueen, 
jossa tuote on tuotettu.
4. Ajamme elintarvikelainsäädännön 
uudistamista niin, että pienyrittäjyys 
on Suomessa mahdollista siinä missä 
muissakin EU-maissa.
5. Tiedotamme kuluttajille ja 
medialle, mitä luomu on ja miten 
se liittyy kestävän ruoantuotannon 
kokonaiskuvaan.
6. Edistämme luomutuotantoa neuvonnan 
ja tutkimuksen kehityshankkeilla.
7. Toimimme tehokkaasti – jäsenmaksusi 
ei mene hukkaan!
7 syytä liittyä Luomuliittoon
Luomutuottajien edunvalvonta on sitä 
tehokkaampaa, mitä enemmän tuottajia on 
mukana! Ovathan tuttusikin jäseniä?
viljelijänä vuodesta 1996 ja 2012 avattiin 
maatilan yhteyteen Luamupuati Volter. 
Puodin ja tilan ympärille kehitetään 
lähiluomukeskusta, jossa tarjotaan kulut-
tajille mahdollisuutta tutustua ruoan al-
kuperään. Tila on BERAS-mallitila. Yh-
teistyössä maatalousmuseo Sarkan kans-
sa tilalle järjestetään tutustumiskierrok-
sia, joissa esitellään ympäristöystävällisiä 
viljelytoimenpiteitä käytännössä.
Luomu-Heikkilässä on peltoa noin 
200 ha, perinnebiotooppilaitumia 60 ha 
sekä puhdasrotuinen Hereford-emoleh-
mäkarja, reilu 300 eläintä. 
– Haluan Luomuliiton hallitukseen, 
koska liitto tarvitsee tuoretta näkemys-
tä luomualan kehittämiseen, imagon pa-
rantamista tuottajien sekä kuluttajien kes-
kuudessa, raikkaampaa näkyvyyttä ja en-
nakkoluulotonta rohkeutta viedä luomu-
alaa eteenpäin. Luomuliiton pitää pystyä 
katsomaan omia toimintamallejaan kriitti-
sesti ja uudistamaan niitä, perinteitä kun-
nioittaen, totesi Heikkilä ennen valintaa.
Heikkilän varajäsenenä toimii matti 




Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin 
myös Tarja musikka Rääkkylästä, Poh-
jois-Karjalasta. Hänen maatilansa on ol-
lut peltojen osalta luomussa vuodesta 
1998 ja emolehmät siirrettiin luomuun 
vuonna 2007.
– Haluaisin olla mukana kehittämäs-
sä luomuvalvontajärjestelmää uusiksi eli 
kannatan tarkastustoimen yksityistämis-
tä, kertoo Musikka. 
– Emolehmätuottajana minua kiinnos-
taa luomulihan suoramarkkinoinnin mah-
dollisuudet: pienellä ohjeistuksen ajanta-
saistamisella voisimme mekin myydä hy-
vinkin kysyttyä tuotetta, luomunaudanli-
haa, suoraan tilalta. Olen valmis omalta 
osaltani myös lisäämään viljelijän ja ku-
luttajan yhteistyötä.
Musikan varajäsenenä toimii Samu-
li Leinonen Kainuusta. Lisäksi kokouk-
sessa valittiin paula Liukolle uusi vara-








valitsi uusia jäseniä 
Luomuliiton hallitukseen. 
Lisäksi hyväksyttiin budjetti ja 
toimintasuunnitelma 2013.










H allitukseen valittiin toisek-si kaudeksi Jorma Kal-lio, joka on toiminut halli-
tuksen talousvastaavana. Hän on kas-
vinviljelytilallinen Jalasjärveltä Etelä-
Pohjanmaalta. Tila on ollut luomussa 
vuodesta 1996. Kallio tekee paikallisil-
le viljelijöille viljelysuunnitelmia ja tuki-
hakemuksia sekä jonkin verran kirjan-
pitoja ja veroilmoituksia. Kallion varajä-
senenä toimii Anna-Leena Vierimaa 
Pohjois-Pohjanmaalta. 
rohkeutta ja uudistusta
Teppo Heikkilä valittiin uutena jäsene-






























0400 534  003 
Toimitus
PL 145 00101  Helsinki 
ilmoitusmyynti
Maritta Humala/Palmera ky 
040 709  9856
palmera@kotiposti.net
Tilaajapalvelu 
arkisin klo 9 – 15  
0400 534003  
luomulehti@luomuliitto.fi
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Luomuliiton rekistereiden osoitetietoja voidaan käyttää liiton omiin tilaus- ja suoramarkkinointitarkoituksiin.
 Luomuyhdistyksen tuottajajäseneksi 
 Luomuliiton suorajäseneksi 55 €
 Kuluttajajäseneksi 20 €
 Luomuliiton kannatusjäseneksi 100 € 
(yritys tai henkilö)
 Jäsenyhdistykseksi 140 €
 T-paita 25 €  Pinssi 1 € 
 ESVY ry (Etelä-Suomi)
 Kuhilas ry (Kymenlaakso)
 Saimaan luomu ry (Etelä-Karjala ja Etelä-Savo)
 Savo-Karjalan luomuyhdistys 
(Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala)
 Päijänteen luomu ry (Päijät-Häme)
 Lounais-Suomen Luonnonmukaisen 
viljelyn yhdistys ry
 Pirkanmaan Luonnonmukaisen 
viljelyn yhdistys ry
 Satakunnan luomutuottajat ry
 Ekoviljelijät ry (Etelä-Pohjanmaa)
 Keski-Pohjanmaan Luonnonmukaisen 
viljelyn yhdistys ry
 Pohjois-Pohjanmaan Luonnonmukaisen 
viljelyn yhdistys ry
 Svenska Österbottens Ekologiska förening
 Kainuun Luonnonmukaisen viljelyn yhdistys ry
Haluan liittyä luomuyhdistyksen jäseneksi Luomuyhdistyksien jäsenet ovat 
myös Luomuliiton jäseniä. Jättämällä tämän kohdan tyhjäksi, haet suoraan Luomuliiton jäseneksi.
Haluan liittyä jäseneksi Jäsenyystyyppi:
 Erikoistarjous vain nyt: 
Kestotilaus 30 € (Norm. 59,95 €)
 Yhden vuoden tilaus 59,95 € (sis. ALV 9 %)
 Olen jäsen, kestotilaus 43,60 € (sis. ALV 9 %)
 Opiskelijatilaus 29 € (sis. ALV 9 %)
 Näytenumero 1 kpl 0 €
 Muu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Voit esimerkiksi pyytää tarjouksen monen kap-
paleen tilauksesta yritykseesi tai tapahtumassa 
jaettavasta Luomulehdestä.




Tarjoukset voimassa vuoden 2012 loppuun.
 TarjOuS: Hanki nyt Leppä-
kerttu-merkki, saat Luomu-
lehden vuosikerran kaupan 
päälle! (Laita rasti, niin lähe-
tämme lisätietoa. Leppäkerttu-
merkki 150 € / 3 vuotta + jäse-
nyys + Luomulehti 0 €)
Ammattitaito parantaa 
kannattavuutta – Luomulehti
• Mukavin tapa saada luomutietoa
• Mitä alalla tapahtuu – niin Suomessa kun ulkomailla
• Miten voit kehittää oman yrityksesi toimintaa 
kannattavammaksi
• Yhteistyö elintarvikejalostuksen ja kaupan kanssa




Tämä Luomulehti on  lähetetty kaikille Suomen luomuviljelijöille (lähde Evira).
Tilaa nyt Luomulehti!Täytä lomake viereisellä  sivulla tai osoitteessa  www.luomuliitto.fi.
rahanarvoista hyötytietoa joka numerosta!
Luomulehti 6/2012  63
Halutaan ostaa luomua!
www.agrimarket.fi
Luomukotieläintiloille on myynnissä valmiita 
luomurehuseoksia suursäkkeihin pakattuna. 
•  Luomukauraa Toimituspaikat Ylivieska,  
Iisalmi, Rauma, Kokemäki ja Kotka 
•  Luomuvehnää Toimituspaikka Kokemäki
•  Luomuruista Toimituspaikka Kokemäki
•  Seosviljoja Toimituspaikka Kokemäki
•  Luomuohraa Toimituspaikka Kokemäki
•  Luomuhernettä Toimituspaikka Kokemäki
•  Luomuhärkäpapua Toimituspaikka  
Kokemäki
•  Luomurehuvehnää Toimituspaikka Kotka
Agrimarket ostaa ja ottaa  
luomuviljaa vastaan seuraaviin  
vastaanottopisteisiin:
AgrimArket kerää LuomuviLjAA 
eri puoLiLLe SuomeA. KotieLäin- 
tiLojen viLjAn tArve on KASvAnut 
jA pyrimme vAStAAmAAn tiLojen 
tArpeiSiin. HyväLLä yHteiStöLLä 
meneStymme!
Lisätietoja: Ostopäällikkö Terhi Kujala 
Puh. 010 768 3444, terhi.kujala@agrimarket.fi 




nyt kotkan  
tehtaalta!
